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’  Esipuhe.
Senaatin syyskuun 30 p:nä 1909 anta­
man päätöksen mukaan, joka koskee uusia 
määräyksiä luottolaitostilastosta, julkais­
taan täten vuoden 1926 pankkivuositilasto, 
joka käsittelee Suomen Pankin, yksityis- 
pankkien ja hypoteekkilaitosten toimintaa 
. sanottuna vuonna. Julkaisu on laadittu 
pääasiallisesti samanlaisen suunnitelman 
mukaan kuin edellisetkin;
Tämän julkaisun tekstiosaston useim­
piin tauluihin ja asetelmiin on otettu nu­
merotietoja vuosilta I 92I — 1926. Tarkoi­
tus on täten tilastonumeroilla esittää, miten 
siirtyminen inflatiokaudesta, jonka voidaan 
katsoa meillä päättyneen v:n 1920 lopulla, 
on tapahtunut nykyään jälleen vallitseviin 
säännöllisiin oloihin.




Jämlikt Senatens beslut av den 30 Sep­
tember 1909, angäende nya bestämningar 
om Statistiken över kreditanstalterna, utgi- 
ves härmed bankärsstatistiken för ä r ; 1926 
behandlande Finlands Banks, privatbanker- 
nas och hypoteksinrättningarnas verksam- 
het under sagda är. Publikationen har ut- 
arbetats huvudsakligen enligt samma plan 
som för de föregäende:ären.
I  de fiesta tabeller: och■ sammanställnin-\ 
gar av denna publikations textavdelning 
finnas sifferuppgifter för■ ären 1921— 1926. 
Ändamälet med ■■dessa uppgifter< är att 
främställa huru övergängen früh inflations- 
tiden, som hos oss kan änses hava upphört 
mot. slutet av 1920, tili nu rädqnde regel- 
bundna förhällanden skett.
- Helsingfors, ä Bänkinspektionen, i april 
1927. ■
J. A x. Levonius.
V. P . Nurmilahti.
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Johdanto. Inledning.
Vuosi 1926 oli ensimmäinen, jonka aikana 
kultakanta jälleen on ollut voimassa. Mitään 
Suomen talouselämälle vahingollisia seurauksia 
ei tästä rahaolojen uudistuksesta ole ollut ha­
vaittavissa. Päinvastoin on lailla vahvistettuun 
rahakantaan siirtyminen vaikuttanut suotui­
sasti maamme taloudelliseen kehitykseen. Luot­
tamus maamme talouteen on ulkomailla lisään­
tynyt. Rahamme arvon vakiinnuttaminen on 
tosin ollut enemmän muodollista laatua, sillä 
rahalaki 31 p:Itä jouluk. 1925 vain laillistutti jo 
pitkän aikaa ennen kultakannan voimaanastu­
mista vallinneen Suomen markan arvon.
Vuoden 1926 voidaan katsoa yleensä olleen 
taloudellemme suotuisan. Vuodentulo oli tyy­
dyttävä ja tuotannnollinen niinkuin muukin 
taloustoiminta vilkasta. Tähän talouselämän 
vilkastumiseen on paljon vaikuttanut edellisenä 
vuotena rahamarkkinoilla tapahtunut helpottu­
minen. —  Kuluneen vuoden menestyksellisen 
taloudellisen toiminnan toteamiseksi luodaan 
seuraavassa lyhyt katsaus muutamiin taloudelli­
sen elämämme eri aloihin.
. Suomen valtiovelka, joka jo useamman vuoden 
on ollut kokonaisuudessaan vakautettu, on vuo­
den 1926 aikana tilastonumeroiden mukaan kas­
vanut. Sen kirjattu määrä oli nimittäin 31 p:nä 
jouluk. 1925 2,475 milj. mk., vastaten 2,847 
milj. n}k.. samana ajankohtana viime vuonna, 
joten lisäys on 372 milj. mk. Suomen Pankin 
ulkomaanrahalle noteeraamien joulukuun keski­
kurssien mukaan laskettuna oli valtiovelka v:n 
1925 lopussa 3,641 ja v:n 1926 lopussa 4,067 
milj. mk. Näinollen on kurssiarvojen mukaan' 
lisäys 426 milj. mk: eli 54 milj. mk. enemmän 
kuin lisäys kirja-arvojen mukaan aiheutuen etu­
päässä Norjan kruunun kurssin viimevuoden 
aikana tapahtuneesta noususta. Valtiovelan 
huomattava nousu 1926 vuoden loppuun men­
nessä johtuu valtion saman vuoden loppupuo­
lella ottamasta 15 milj. dollarin - suuruisesta 
6 x/2 %:m kuoletuslainasta, josta kuitenkin suuri 
osa on varattu entisten velkojen maksuun, joten 
valtiovelka todellisuudessa ei ole kohonnut siten 
kuin edellä esitetyt luvut osoittavat.
Kotimaisessa hintatasossa- ei kuluneen vuoden 
aikana ole esiintynyt sanottavampaa vaihtelua,
Äret 1926 var det första, under vilket guld- 
myntfoten äter varit gällande i v&rt land. N&gra 
skadliga följder för det ekonomiska livet i Fin­
land ha genom denna ombildning av penning- 
förh&llandena icke kunnat skönjas. Tvärtom 
har överg&ngen tili den genom lag fastställda 
myntfoten varit gynnsam för v&rt lands eko­
nomiska utveckling. Förtroendet för landets 
ekonomi har vuxit även i utlandet. Stabili- 
seringen av v&rt mynts värde var i själva verket 
mera av formell natur, ty myntlagen av den 31 
december 1925 har endast legaliserat det värde 
finska marken redan en längre tid haft före guld- 
myntfotens trädande i gällande kraft.
Överhuvud var &ret 1926 gynnsamt för v&rt 
ekonomiska liv. Skörden var tillfredsställande 
och den produktiva ävensom den övriga ekono­
miska verksamheten livlig, vartill den under 
föreg&ende &r inträffade lättnaden pä penning- 
marknaden i hög grad bidragit.- För konsta- 
terande av den framg&ngsrika ekonomiska verk­
samheten ing&r i det följande en kort överblick 
över n&gra olika grenar av värt ekonomiska liv.
Finlands statsskuld, som redan under n&gra 
ar i sin helhet varit konsoliderad, ökades under 
1926. Det bokförda beloppet därav var den 31 
december 1925 2,475 milj. mark och vid redo- 
görelse&rets slut 2,847 milj.,'utgörande ökningen 
372 m ilj., mark. Beräknad enligt december 
m&nads medelkurser av Finlands Banks note- 
ringar p& utländskt mynt Steg statsskulden vid 
slutet av 1925 tili 3,641 milj. och vid utg&ngen 
äv 1926 tili 4,067 milj. mark, utgörande s&lunda 
ökningen enligt kursvärdet 426 milj. och- var 
54 milj. mark större än ökningen enligt bok- 
föringsvärdet, beroende huvudsakligen p& kurs­
stegringen av norska kronor. Till den avsevärda 
ökningen av statsskulden vid utg&ngen av 1926 
bidrog det i slutet av nyssnämnda &r av staten 
upptagna, med 6 1/2 %  ränta löpande amorte- 
ringsl&net & 15 milj. dollars, av vilket 'dock en 
stör del reserverats för- betalande av tidigare 
skulder, varigenom statsskulden i själva verket 
icke stigit p& sätt ovan framh&llits.
..Fluktuationerna i den inhemska prisniv&n- 
voro under redogörelse&ret obetydliga s&som
II
niinkuin alläolevista hintaindekseistä nähdään. 
Edelliseen vuoteen verrattuna on havaittavissa
hintatason alenemista. Elinkustannusindeksi 
kuitenkin on v:n 1925 ja 1926 lopussa sama.
Vertailun vuoksi esitetään seuraavassa indeksi­
lukuja paitsi kahdelta1 viime vuodelta myös vuo­
silta 1921— 1924:
Elinkustanniisindeksi — Levnudskostnadsindex:
1926’ Tammik. — Jän.




........ l’,159'(älin — lägst)
........  T,213 (ylin — högst)
........  1,197
1926 Tammik. — Jän. .......




........  1,176 (alin — lägst)
.......l,2'66(ylin — högst)'
........  1,197-
1924 Tammik. — Jan.........




.......1,121 (alin — lägst)
....... 1,222'(ylin — högst)
.......1,217
1923 Tämmik. — Jan..........
Toukok. — Maj ........
Lokak. — Okt............
Jouluk. — Dec............
. . . : .  1,150'
.......1,193 (ylin — högst)
.......1,170
nedanstáende prisindextal utvisa. I  jámforelse 
med foreg&ende &r ar en sánkning i prisniván 
márkbar; levnadskostnadsindextalen áter aro 
desamma vid slutet av 1925 och 1926.
I det fóljande ánforas fór jámforelses skull 
indextal utom for de tvá señaste áren aven for 
áren 1921— 1924:
Tukkuhintaindeksi —  Partiprismdex:
1926' Tamniik. — Jan..................  T,094'
Toukok.— Maj’ .......... ...... 1,070 (a'lih— lágst)
Jouluk. — Dec.................... l’.lOi (ylin — hogst)
1925 Tammik. — Jan................... 1,137
Elok. — Äug.......................  1,142 (ylin — högst)
Märräsk. — Nov.................. 1,118 (alin — lägst)
Jöuluk. — Dec. ................... 1,120
1924 Tamniik. — Jan................... 1,071 (alin — lägst)
Jouluk. — Dec...................... 1,139 (ylin — högst)
1923 Tamniik. — Jan’. ...............  1,134 (ylin'— högst)
Marrask. — N ov.............. . 1,070 (alin — lägst)
Jöuluk. — Dec.................... 1,096
1922 Tamniik. — Jan. 
Maalisk. — Mars 
Lokak. — Okt. . 
Jouluk. — Dec.' .
1,12’4
1,107 (alin — lägst) 
1,176 (ylin;— högst) 
1,157
1922 Tamniik. — Jan. 
Marrask. — Nov. 
Jöuluk. — Dec..
1,263’ (ylin — högst) 
l,140’(alin'— lägst) 
1,149
1921 Tammik. — Jan. 
Hu&tik. — Äpr. . 
Lokak. — Okt. . 
Jouluk. — Dec. .
1,136
1,085 (alin — lägst) 
1,279'(ylih — högst) 
1,172
1921 Tammik. — Jan. 
Toukok. — Maj' 
Syysk. — Sept. 
Jouluk. — Dec.
1,223
1,182 (alin1 — lägst) 
1,364 (ylin — högst) 
1,295
Tmntihirdaindeksi —  Importprisindex:
1926 köko vuosi— Kela- Sf St........................  984
19251 » »■ — i> »     1,052
1924 » » — »’ »   958
1923' » )> — * i> ............ .•...........  915
1922 .) » — '» »   1,072
1921 » » — » »    1,329
• Yientihintaindeksi—  Exportprisiridex:
1926* koko vuosi— hela á’ret ........................ 1,092
1925 . » » — » »   1,111
1924 »> » — » »> ................. '.......  1,090
1923 » » — » i)    1,145
1922 »> »> — »> »   1,180
1921 » » — » »   1,213
Suonien rahan ulkomainen arvo on kuluneen 
vuoden aikana ollut vakava. Huomattavampia 
kurssivaihteluja ei' ole tapahtunut lukuunotta­
matta Ranskan frangia, jonka arvo oli viime 
heinäkuulla varsin alhainen saavuttaen kui­
tenkin vuoden loppuun mennessä korkeamman 
arvon kuin' v:ii 1925 lopussa. Myös Tanskan 
ja etenkin Norjan Kruunun kurssi on alkuvuo-
Vár valutas várde i utlandet har under áret 
varit stabilt. N&gra betydande kursfluktuatio- 
ner ha icke forekommit med undantag av note- 
ringen p& franska francs, som señaste juli m&nad 
stod mycket l&gt, men dock vid árets slut upp- 
n&dde en hogre notering an vid 1925 &rs utg&ng. 
Noteringen pá danska och sarskilt p& norska 
kronor har i jámforelse med noteringarna vid
Ill
deii noteerauk verraten kohonnut. Raha- 
oloissa on jälleen saavutettu säännöllinen tila 
noteerausten ollessa lähellä pariarvoja muis­
tuttaen tässä suhteessa ennen maailmansotaa 
vallinneita oloja. Näiden kahden säännöllisen 
ajan välillä on vv. 1914— 1925 epäsäännöllisempi 
ajanjakso, jolloin kursseilla on ollut suurempi 
liikkuma-ala.
Seuraava Suomen Pankin avista myyntikurs- 
seihin perustuen laadittu yhdistelmä osoittaa 
noteerauksia kuluneen vuoden aikana:
árets borjan ■ stigit. Penningforh&llandena ha 
áter blivit nórmala i det noteringarna narmat sig 
parivardena, idetta fall páminnande om forhál- 
landena fore várldskriget. Mellan dessa tvá 
regelbundna perioder var en oregelbundnare tid 
mellan áren 1914— 1925, under vilken fluktua- 
tionerna i noteringarna voro mycket storre.
Av foljande sammanstallning, som grundar 
sig pá Finlands Banks avista forsaljningskurser, 
framgá noteringarna under 1926:
Rahalaji
Myntslag Pari
Korkein — Högst Alin —lägst Keskimäärä — Medeltal














Dollari—Dollar ............ 39:70 Va 39: 70 39: 70 39: 70 39: 70 39 70 39:70
Punta—Pund................ 193:23 "A 193: 35 2/ 192:55 192: 74 193: 02 192 80 192: 85
R. Kruunu—Sv. Kronor.. 1064:07 27e 1067: 50 "/A 1060: 50 1062:12 1063: 75 1066 — 1063: —
N. » —N. » 1064:07 1S/n 1032: — 7i 809: — 1007: 88 890: 62 809 — 1007: —
T. •» —D. » 1064:07 “Ai 1061: — 7*2 980: — 1059: 70 1044:40 984 — 1061: —
Saks. mk.—Riksmark .. 945:84 7i 950: — 10A 947: — 948: — 948: 52 950 — 948: —Floriini—Florinex ......... 1595 :99 17 u 1601: — 712 1589: — 1589:48 1594: 38 1599 — 1590: —R. Frangi—F. Francs — 766:13 *VM 162: — 21A 83: — 157:82 129: 82 149 — 158: —
B. » —B. » . . . . l) 766:13 2) - 2) ~ 555: 84 — 181 — 556: —
Sv. » —S. » — 766:13 7/s 771: — 10A 766: — 768: 48 768:46 769 — 769: —
It. liira—Ital. lir............. 766:13 uL 185: — 132: — 178: 28 157:44 163 — 181: —
Peseta-3 4) .............. . . . . . 766:13 21/c 665: — Vio 605: — 615: — 623: 86 615: —
Latv. lat.—Lett, lat........ 766:13 2A 769: — 16A 766: — 767: — 766:61 769 — 767: —
Tsh. kr.—Tjecksl. kr....... 804:54 119: — 119: — 119: — 119:- 119 — 119: —
Vir. mk.—Est. mk . . . . — 13h 10: 70 7i 10: 65 10: 70 10: 68 10:65 10: 70
Pankkien asema ulkomaihin nähden selviää Nedanst&ende tabell äskädliggör bankernas 
seuraavasta taulukosta: ställning tili utlandet:
Kuun lopussa — Vid 
mdnadens slut
Saatavat (ulkom. kirjeen 
vaihtajat ja vekselit) 




Skulder (utrikes korrcs- 
pondenter) Nettosaatava (4-) tai -velka (—) 
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1926 1926 1925 ; 1924 1923 1922 1921 1913
Miljoonin markoin. —- I miljoner mark.
Tammikuu —' Januari.. 1,465,0 159,6 1,624,6 263,6 334,3 697,9 +1,026,7 +  323,1 — 40,9 —109,2 —656,2 — 632,5 +  75,7Helmikuu — Febmari.. 1,306,6 116,1 1,422,7 119,4 341,6 461,9 +  961,7 4 -  344,1 +  2,2 —107,1 —668,0—521,5 +  71,0
Maaliskuu — Mars___ 1,247,1 139,7 1,386,8 119,8 345,8 465,6 +  921,2 +  300,0 — 25,5 —126,8 —715,3—609,0
Huhtikuu — April___ 1,132,2 113,0 1,245,2 118,2 358,5 476,7 +  768,5 +  571,7 —161,4 —210,6 —733,3—743,6 +  57,4
Toukokuu — Maj........ 1,006,4 97,5 1,103,9 119,9 387,8 507,7 +  596,2 +  503,5 —222,6 —285,5 —791,1 —820,3 +  53,5
Kesäkuu — Juni......... 960,5 127.1 1,087,6 122,5 383,1 505,6 +  582,0 +  446,4 —387,4 -343,8 —831,6 —884,2
Heinäkuu — Juli........ 950,0 170,6 1,120,6 121,9 343,3 465,2 +  655,4 +  545,5 —122,9 —430,4 —780,9 -917,2 +  82,0
Elokuu — Augusti ___ 1,051,4 191,3 1,242,7 119,5 329,2 448,7 +  794,0 +  559,6 —179,5 —510,4 —767,6—996,3 +  97,8
Syyskuu — September.. 1,060,5 189,3 1,249,8 121,5 342,6 464,1 +  785,7 +  653,4 —198,1 —496,7 —529,0 —961,5 +106,9
Lokakuu — Oktober .. 1,010,0 186,1 1,196,1 120,7 327,2 447,9 +  748,2 +  960,4 — 98,0 -368,4 — 66,9—884,8 +113,5
Marraskuu — November 1,107,3 182,7 1,290,0 121,8 325,7 447,5 +  842,5 +  995,9 +  12,0 —141,2 — 80,7 —817,3 +108,6
Joulukuu — December 1,197,8 270,9 1,468,7 122,2 321,9 444,1 +1,024,6 + 1,049,1 +229,3 -128,0 —220,7—704,7 +106,8
*) Marraskuun 8 p:stä 1926 uusi rahayksikkö (pari =  552:15). 
*) Belgian frangin korkein noteeraus 181: — 1/1 ja alin 89: — 
13/7; belgan korkein noteeraus 557: —  8/11 ja alin 555: —  12/11.
3) Noteerattu 17/6 lähtien.
4) V:n 1921 määriin ei sisälly Suomen Pankin ulkomaiset 
vekselit.
J) Fr. o. m. den 8 november 1926 ny myntenhet (pari =  552: 
15).
s) Belgiska francs uoterades högst 181: — 1/1 och lägst 89: — 
13/7; belgas uoterades högst 557: —  8/11 och lägst 555: — 12/11. 
3) Har noterats fr. o. m. 17/6.




Suomen Pankin ulkomainen saatava oli v;n 
1925 lopussa 1,509,5 ja vuotta myöhemmin 
1,197, 8 milj. mk., joten vähennys on 311, i milj. 
mk. Samana aikana' on Suomen Pankin ulko­
mainen velka vähentynyt Smk:sta 266,8 milj. 
Smkiaan 122,2 milj. eli 144,6 milj. mk. Näin­
ollen on Suomen Pankinulkomainen nettosaatava 
vähentynyt 167, l milj. markalla. Yksityis- 
pankkien suhteen havaitaan, että niiden ulko­
mainen nettovelka on pienentynyt 142,6 milj. 
mk. Suomen Pankin ja yksityispankkien yhtei­
nen ulkomainen nettosaatava on täten pienen­
tynyt 24,5 milj. mk. Kehitys tässä suhteessa on 
viime vuotena ollut melkoista epäedullisempi 
kuin vuonna 1925, jolloin ulkomainen netto- 
saatava Icasvoi 819,8 milj. m k .— Katsellessa 
Suomen Pankin ja yksityispankkien yhteistä 
velka- ja saatavasuhdetta ulkomaihin huomaa, 
että se. on normaalivuotena 1913 ja vuoden 1924 
lopulta eteenpäin saatavavoittoinen, sensijaan 
esim. vv. 1921— 1923 velkavoittoinen.
Maatalouden vuonna 1926 antama tulos on 
"tyydyttävä, joskaan ei yhtä hyvä kuin v. 1925. 
Kun otetaan huomioon v. 1926 vallinneet maa­
taloudelle epäedulliset luonnonsuhteet, on pan­
tava merkille, että vuoden 1926 tulos ei ole 
jäänyt paljonkaan huonommaksi v:n 1925 
huipputulosta. Tämä osoittanee, että maa­
talouteen viime vuosina kohdistettu entistä 
suurempi , huomio, maatalouden voimaperäi- 
semmäksi saattaminen alkaa vähitellen näyt­
täytyä. —  Vuoden 1926 sadon arvo on arvioitu 
4,700 mlj. markaksi vastaten v. 1925 5,086 ja 
v. 1924 4,555 milj. mk. vv. 1921— 1925 keski­
sadon ollessa 4,240 milj. mk. Ruis jä heinä an. 
toivat v. 1926 edelliseen vuoteen nähden huo­
nomman, ohra ja peruna paremman, kaura yhtä 
hyvän sadon. Kun karjatalouden bruttotuotan­
noksi on arvioitu v:lta 1924 6,300, viita 1925 
6,400 ja viita 1926 6,500 milj. mk., saadaan koko 
maatalouden bruttotuotannoksi v. 1924 noin 
10,850, v. 1925 noin 11,500 ja v. 1926 noin 11,200 
milj. mk. Nettotuotannon on arvioitu samoilta 
vuosilta olevan 6,100, 6,500 ja 6,200 milj. mk.
Maatalous on ainakin vielä maassamme pää­
elinkeino, mutta on pantava merkille se seikka, 
että teollisuustuotanto on viime vuosina voi­
makkaasti kasvanut. Teollisuuden bruttotuo­
tannon arvo oli esim. v. 1919 2,809 milj. mk., 
josta se on vuosittain kohonnut, ollen v. 1924 
9,345, l ja v. 1925 10,126,2 milj. mk. Kuluneelta 
vuodelta on tuo määrä arvioitu ainakin 11,000
Finlands Banks utländska tillgodohavande var 
i slutet av 1925 1,509, 5 milj. mark och äret därpä 
1,197, 8 milj., utgörande minskningen 311, 7 milj. 
mark. Under samma tid har bankens skuld tili 
utlandet nedgàtt frän 266, 8 milj. tili 122,2 milj. 
mark eller med 144,6 milj., varigenom bankens 
utländska netto tillgohohavande minskats med 
167, imilj. mark. Privatbankernasnettoskuldäter 
nedgick med 142,6 milj., varigenom Finlands 
Banks och privatbankernas sammanlagda ut­
ländska nettotillgodohavande minskats med 
24, 5 milj. mark. Utvecklingen i detta avseende 
har under redogörelseäret varit betydligt oför- 
mänligare än under 1925, dâ det utländska netto- 
tillgodohavandet ökades med 819,8 milj. Dâ 
man betraktar förhällandet mellan Finlands 
Banks och privatbankernas sammanlagda ut­
ländska skulder och tillgodohavande, framgär 
att detta under normalâret 1913 och frân slutet 
av 1924 allt fort varit aktivt, men däremot t. ex. 
under áren 1921— 1923 passivt.
Resultatet av lanthushällningen under 1926 • 
var tillfredsställande om ock icke lika gott som 
under 1925, men i betraktande av de under 
redogörelseäret rädande menliga naturförhäl- 
landena har 1926 ârs résultat icke blivit nälnn- 
värt sämre än det synnerligen goda resultatet 
under 1925 i förhällande tili de närmast före- 
gäende áren. Härav torde framgâ att det under 
de señaste áren framträdande strävandet tili 
större intensitet pâ lanthushâllningens omráde 
smâningom visar märkbara résultat. Det be- 
räknade penningvärdet av 1926 ârs skörd ut- 
gjorde 4,700 milj. mark, motsvarande 5,086 milj. 
är 1925 och 4,555 milj. är 1924; det beräknade 
värdet av medelskörden under áren 1921— 1925 
Steg till 4,240 milj.mark. Under 1926 varrâg- och 
höskörden sämre, körn- och potatisskörden bättre 
än under föregäende är; havreskörden äter var 
lika god under bägge âren. Dâ man beräknat 
bruttoproduktionen av ladugârdshushâllningen 
under 1924 till 6,300 milj., under 1925 till 6,400 
milj. och under 1926 till 6,500 milj. mark, stiger 
hela lanthushâllningens bruttoproduktion âr 
1924 till ung. 10,850 milj., 1925 till ung. 11,500 
milj. och 1926 till ung.. 11,200 milj. mark. Netto­
produktionen under nyssnämnda âr har beräk- 
nats till resp. 6,100, 6,500 och 6,200 milj. mark.
Lanthushällningen är än sä. länge huvudnä- 
ringen i vàrt land, men observeras bör, att in- 
dustriproduktionen under de señaste áren stärkt 
tilltagit. Det beräknade penningvärdet av in­
dustrias bruttoproduktion var t. ex. 1919 2,809 
milj., utvisande därefter ârligen en stegring samt 
utgörande 1924 9,345,1 och 1925 10,126,2 milj. 
mark; för redogörelseäret stiger det beräknade
oV
milj. mk:ksi. Kokonaistuotannon arvoa osoit­
tavista, luvuista päättäen on teollisuustuotanto 
siis jo nykyisin suurin piirtein yhtä suuri kuin 
maatalouden tuotanto. Nettotuotanto jää teolli­
suudessa kuitenkin pienemmäksi kuin maa­
taloudessa. Teollisuuden nettotuotanto oli nim. 
v. 1924 4,263, 8,v. 1925 4,716, b milj. mk. ja voi­
daan arvioida v:lta 1926 ainakin 5,100 milj. 
mk:ksi.
Kuten jo alussa mainittiin ja kuten ylläole­
vista numeroista näkyy, on teollinen toiminta 
ollut kuluneena vuotena vilkasta. On tehty 
teollisuuslaitosten laajennus- ja uutisrakennus- 
töitä. Tämä tuotannon kohottamista tarkoit­
tava rakennustoiminta koskee etenkin puun­
jalostusteollisuutta. Myös muunlainen kuin 
tuotantolaitosten rakennustoiminta on ollut 
vilkasta.
Mitä erikoisesti maamme tärkeimpään vienti­
teollisuuteen, sahateollisuuteen tulee, on sen 
tuotteiden viennissä saavutettu uusi huippu­
tulos. Sahattujen mänty- ja kuusitavaroiden 
vienti oli nim. v. 1926 1,120,308 stds. (koivu- 
tavarat mukaanluettuna 1,126,145 stds.), vas­
taten v. 1925 1,031,722 ja v. 1924 1,013,750 stds. 
Vientiarvot samoina vuosina miljoonin markoin 
olivat: v. 1926 2,376,8,. v. 1925 2,200,7 ja v. 
1924 2,181,1. Keskihinta standartilta on viime 
vuosina hitaasti laskenut. V. 1926 ei puutava­
roiden hinnoissa ole tapahtunut kesällä sanotta­
vampaa laskua, mikä asiantila on ollut lähinnä 
edellisinä vuosina havaittavissa. Viime vuoden 
syyspuolella tapahtui hinnoissa nousua; tilanne 
puutavaramarkkinoilla tuli kiinteämmäksi. Vii­
meksi mainitulla seikalla on ollut merkitystä 
myynteihin toimitettavaksi v. 1927, jotka 
myynnit alkaen elo- syyskuussa saavuttivat 
lokakuussa suuren laajuuden. — Sahaamattoman 
puutavaran vienti, joka v. 1925 verrattuna sitä 
edelliseen vuoteen kasvoi noin 0,6 milj. m 3, oli 
v. 1926 3,538 tuhatta m 3 eli 26 tuhatta m 3 
pienempi kuin v. 1925. Muiden tuotteiden vien­
nistä viime vuonna edelliseen vuoteen verrat­
tuna ansaitsee maininnan, että sellulosan ja 
faneerin vienti on huomattavasti kasvanut, pa­
perin japuuvanukkeen pysynyt jotakuinkin sa­
mana. Voin vienti on vähäsen lisääntynyt, mutta 
juuston vienti suuresti pienentynyt. Tässä yhtey­
dessä mainittakoon kuluneena vuotena maailman 
talouselämässä häiritsevänä tekijänä esiintynyt, 
3 p:nä toukokuuta alkanut, 9 päivää kestänyt 
Englannin suurlakko, joka jatkui useamman 
leuukauden ajan kivihiilityöläisten lakkona. 
Näillä lakoilla on ollut vaikutusta meidänkin 
kaupalliseen ja teolliseen elämäämme. Vienti-
värdet ätminstone till 11,000 miljoner. Att döma 
av beräkningarna beträffande värdet av total- 
produktionen är industriproduktionen numera 
i stört sett nästan lika stör som Produktionen av 
lanthush&llningen. Dock blir nettoproduktionen 
av industrin, vilken är 1924 var 4,263,8 milj. 
mark, 1925 4,716,9 milj. och 1926 kan anses 
stiga tili ätminstone 5,100 milj., mindre än av 
lanthu shällningen.
Säsom redan i början nämnts och av ovan- 
stäende siffror framgär har den industriella verk- 
samheten under redogörelseäret varit livlig. 
Även utvidgnings- och nybyggnadsarbeten ha 
utförts vid de industriella inrättningarna. Denna 
byggnadsverksamhet, avsedd att uppdriva Pro­
duktionen, berör särskilt träförädlingsindustrin; 
men även den övriga byggnadsverksamheten 
har varit livlig.
Beträffande vär viktigaste exportindustri, säg- 
industrin, har ett nytt rekord i avsfeende ä ex- 
porten av sägalster uppnätts. Under redogörelse­
äret exporterades 1,120,308 standard sägad furu 
och gran (incl. björk 1,126,145 std.), under 1925 
1,031,722 std. och under 1924 1,013,750 std. Det 
beräknade penningvärdet av exporten under
1926 Steg till 2,376,s milj. mark; 1925 tili 2,200, i 
milj. och 1924 tili 2,181,1 milj. Medelpriset per 
Standard har under de senare ären varit i ned- 
gäende. I  motsats tili förhällandet under de 
närmast föregäende ären sjönko trävaruprisen 
dock icke nämnvärt under sommarmänaderna 
1926. Mot höstsidan inträffade en prisstegring 
och Situationen pä trävarumarknaden blev 
stabil are, vilket var av icke ringa betydelse för
1927 ärs försäljning, som började vid tiden au- 
gusti—September och sedermera fortsattes rätt 
livligt under Oktober mänad. Exporten av osä- 
gade trävaror, som under 1925 var 0,6 milj. m 3 
större än äret förut, Steg under redogörelseäret 
tili 3,538 tusen m 3 och var 26 tusen m 3 mindre 
än under 1925. Nämnas bör, att exporten av 
cellulosa och faner under 1926 i märkbar grad 
stigit i jämförelse med föregäende är, men att 
pappersexporten samt exporten av trämassa varit 
ungefär lika. Exporten av smör har i nägon män 
ökats, dä däremot ostexporten betydligt av- 
tagit. I detta sammanhang mäste storstrejken 
i England, som vidtog den 3 maj, pägick i nio 
dagar och därefter under flere mänaders tid 
fortsatte under namn av stenkolsarbetarenas 
strejk, fä ett omnämnande tili följd av den stö- 
rande inverkan densamma haft pä det ekono- 
miska livet överallt i världen. Dessa strejker ha 
inverkat även pä vär handel och värt industriella 





tuotteidemme myyntiä se ei kuitenkaan ole 
vähentänyt. Vientimme esim. juuri Englantiin 
oli suurempi kuin edellisinä vuosina.
Tuontitavaroihin nähden todettakoon, että 
kulutustavarain tuonti pieneni, pääomatavarain 
suureni. Viljan ja viljatuotteiden sekä siirto­
maani avarain ja mausteiden tuonti väheni siten, 
että edellisen ryhmän tuonti oli v. 1-926 7.06, 6 
ja v. 1925 964,8 milj. mk., jälkimäisen 479, 8 ja 
881,8 milj. mk. Siirtomaantavarain tuontiin on 
suuresti vaikuttanut viime vuoden alussa voi­
maanastuneet tullikorotukset. Kahvin ja sokerin 
tuonti oli v:n 1925 lopulla poikkeuksellisen suuri, 
v. 1926 varsinkin alkupuolella sangen vähäinen. 
Metallien tuonti on miljoonin markoin lausut­
tuna lisääntynyt 473, 3:sta 614,9:ään, koneiden 
265,2:sta 385, 4:ään, kuljetusneuvojen 232, flistä 
279,4:ään ja lannoitusaineiden 84,4:stä 132,2:een.
Allaolevista numeroista ilmenee maamme koko 
kauppavaihto sekä vienti ja tuonti eri vuosina. 
Kauppavaihtomme osoittaa säännöllistä kasvua. 
Viime vuoden 31 milj. markan tuontienem- 
myyttä arvosteltaessa on otettava huomioon 
edellämainittu tullimuutos vuosien 1925 ja 1926
vaihteessa.
1926 1925
Vienti— Export, milj. ink. .. . . .  5,637 5,574
Tuonti — Import -> » ... 5,668 5,520
— 31 +  54
Ulkomainen kauppamerenkulku on saapuvien 
ja lähtevien laivojen lukumäärään nähden ollut 
kuluneena vuotena vähäisempi kuin lähinnä 
edellisinä vuosina, mutta tonnimäärään nähden 
suurempi kuin milloinkaan ennen. Myös mat­
kustajaliikenteessä Suomen ja ulkomaiden vä­
lillä on viime vuoden aikana ollut havaittavissa 
vilkastumista. Tavaraliikenne maamme rauta­
teillä ei ole minään aikaisempana vuotena saa­
vuttanut niin huomattavaa määrää kuin viime 
vuonna.
Osakeyhtiöiden lukumäärä ja osakepääoma 
on niiden alkuajoilta lähtien säännöllisesti nous­
sut saavuttaen viime vuoden loppuun mennessä 
lukumäärän 8,510 ja 5,462,0 milj. markan 
osakepääoman. Lukumäärän kasvu oli v. 1926 
440 ja osakepääoman 345 milj. mk. ollen vas­
taavat luvut viita 1925 459 ja 241,3. Vaikka 
viime vuonna siis osakeyhtiöiden pääoma (mu­
kaanluettuna osakepääoman korotukset) on
av vára exportprodukter. För . att. nämna ett 
exempel var v&r export p&. England under redo- 
görelseäret större än áret förut.
Beträffande importyarorna minskades im­
porten av konsumtiónsvaror, d& däremot im­
porten av kapital invésterande varor ökades„ 
Importen av säd och sädesprodukter minskades 
under 1926 till 706,6 milj. fr&n 964,8 milj. före- 
gäende &r, sä ock av kolonialvaror och krydd.or- 
tili 479,8 milj. mark fr&n 881,8 milj. är 1925. 
De i början av 1926 i kraft trädande tullförhöj- 
ningarna ha betydligt inverkat p& kolonialvaru- 
importen. I slutet av 1925 var importen av 
kaffe och socker exceptionellt stör, men under 
1926 och särskilt i början av äret tämligen liten. 
Importen av metaller har, beräknad- i miljoner 
mark, ökats fr&n 473,3 t ili '614,fl, importen av 
maskiner fr&n 265,2 tili 385, 4, importen av fort- 
skaffningsmedel fr&n 232,9 tili 279,4 och im­
porten av gödselämnen fr&n 84, 4 tili 132,2.
Nedanst&ende siffror belysa v&rt lands hela 
handelsomsättning, vilken s&som synes är regel- 
bundet stigande, ävensom exporten och importen 
under de särskilda áren. Vid bedömandet av 
det under redogörelse&ret tili 31 milj. mark 
uppg&ende importöverskottet, 'bör ovannämnda 
tullförhöjning vid &rsskiftet 1925— 1926 tagas. 
i betraktande.
1924 1923 1922 1921 1913
4,971 4,892 4,468 3,390 4Ö5-
4,715 4,600 3,970 3,586- 495
• 256 — 208 +  498 — 196 — 90-
Handelssjöf arten pä utlandet har i förh&llande- 
tili ankommande och avg&ende b&tars numerär 
varit mindre under 1926 än under de närmast 
f öreg&ende &ren, men i avseende & tonnaget större- 
än n&gonsin förut. Äyen i passagerartrafiken 
mellan Finland och utlandet har under redo­
görelse&ret en livlighet varit märkbar. Gods- 
trafiken pä landets järnvägar har imder intet 
föreg&ende &r varit s& stör som 1926.
Antalet abtiebolag och dessas aktiekapital, 
ha regelbundet vuxit, utgörande aktiebolagens 
antal vid redogörelse&rets slut 8,510 med sam- 
manlagt 5,462,0 milj. marks aktiekapital. Under 
1926 tillkommo 440 nya aktiebolag med sam- 
manlagt 345 milj oners aktiekapital; motsvarande 
siffror för 1925 voro resp. 459 och 241,3. Ehuru 
aktiebolagens aktiekapital (incl. förhöjningar 
av dessa) i förh&llande tili bolagens antal vuxit
Vll
lukumäärään nähden kasvanut Suhteellisesti 
•enemmän kuin edellisenä vuotena, on vielä nyt­
kin yhtä yhtiötä kohden tuleva osakepääoma 
melkoista pienempi kuin ennen maailmansotaa 
vallinneina vuosina nykymarkoiksi laskettuna. 
Ainakin osaksi tämä ilmiö kuitenkin on näennäi­
nen, sillä kiinteistöjen y . m. arvojen kohoamista 
useinkaan ei ole saatettu osakepääomassa näky­
väksi.
'Vilkastunutta taloudellista toimintaa osoittaa 
myös ’Helsingin arvopaperipörssin kasvanut 
pörssivaihto, joka kuluneena vuotena, ollen 
vilkkaimmillaan syyskuussa, oli 341,4 milj. mk. 
vastaten v. 1925 145,5 milj. mk. Huolimatta 
•vaihdon suuresta kasvusta viime vuonna jäi se 
kuitenkin moneen aikaisempaan vuoteen ver­
rattuna pieneksi; mainittakoon vain esim. v:n 
1918 huipputulos 923, o milj. mk. V. 1926 myy­
dyistä arvopapereista oli osakkeita 302,3 ja 
obligatsioneja 39, l milj. mk. Kuten allaolevassa 
taulukossa osakkeiden vaihdon suuruutta pro­
senteissa esittävät luvut osoittavat, ovat teolli­
suusosakkeet viime vuonna edelleenkin olleet 
jatkuvan huomion esineenä, kun sensijaan pank­
kiosakkeiden vaihto onsuhteellisestipienentynyt.
proportionsvis mera under redogörelseäret än 
under föreg&ende är, belöper sig dock änhu p& 
varje aktiebolag ett äktiekapital, som är betyd- 
ligt mindre än beloppet under Ären före världs-' 
kriget beräknat enligt nuvarande värde. Till 
en del är denna företeelse dock skeribar, i ’det 
förhöjning av bl. a. fastigheters värde ofta icke 
kommit tili synes i aktiekapitalen.
i
'Om en livlig ekonomisk verksamhet vittnar 
även den ökade omsättningen pä Helsingfors 
Fondbörs, som under September m&nad var 
störst och under heia redogörelseäret utgjorde 
341,4 milj. mark mot 145,5 miljoner under 1925. 
Oaktat omsättningens stora ökning under 1926, 
blev denna dock relativt liten i det omsättningen 
t. ex. under 1918 uppnädde ett rekordresultät ä 
923,0 milj. mark. Av värdepapper, försälda 
under är 1926, utgjordes 302,3 milj. av aktier 
och 39,1 milj. mark av obligationer. Säsom av 
nedanstäende tabell, beträffande omsättningen 
av aktier beräknad i procent, framgär, hava 
industriaktierna under redogörelseäret allt fort 
tilldragit sig stör uppmärksamhet, da däremot 
omsättningen av bankaktier proportionsvismin- 
skats.
Vaihto — Omsättning Vaihto %:ssa koko vaihdosta — Omsättning i %  av
Milj. mk. hela omsättningen




123,8 63,6 40,9 49,3 64,8 66,6 67,6 57,3
triaktier .......................
Kulkulaitososakkeet—Kom-
168,8 57,2 . 55,8 44,2 30,2 27,1 25,8 33,2
munikationsaktier.........
Sekalaiset osakkeet—Diver-
5,1 3,6 1,7 2,8 2,6 4,1 4,3 5,3
se aktier....................... 4,6 4,7 1,6 3,7 2,4 2,2 2,3 4,2
100,o 100,o 100,0 100,0 100,0 100,0
Koko vaihto — Hela omsätt-
ningen (Milj. mk.)......... 302,3 129,1 302,3 129,1 112,3 131,2 118,3 208,9
Pankkiosakkeista on enimmin myyty maamme 
neljän suurimman pankin osakkeita; hiiden 
myyntiarvo on viime vuonna samoinkuin esim. 
vv. 1924— 1925 ollut noin 9/10 kaikkien pankki­
osakkeiden yhteisestä myyntiarvosta. —• Osak­
keiden kurssi on pitkin viime vuotta kohonnut. 
Eniten on kohonnut teollisuusosakkeiden arvo. 
Jos osakekursseja joulukuun lopussa 1925 mer­
kitään 100:11a, tulee1) v:n 1926 lopussa teolli­
suusosakkeiden kurssi-indeksikSi 135, pankki­
osakkeiden 123, muiden 116 yleisindeksin ollessa 
128. Jos taas osakkeiden nimellisarvo merki-
Om bankaktier kan namnas, att forsaljningen 
koncentrerat sig huvudsakligen pa landets f.yra 
storsta bankers aktier, i det forsaljningsvardet 
av dessa. under 1926, s&som aven under &ren 
1924— 1925, utgjorde 9/10 av samtliga bank- 
aktiers forsaljningsvarde. Kursen pa aktier har 
under bela redogorelsearet stigit; industri­
aktierna hava dock stigit mest. Om noterin- 
garna pa aktier vid utgangen av decerriber m&nad 
1925 beteclcnas med 100, blir!) industriaktiernas 
kursindextal 135, bankaktiernas 123, ovriga 
aktiers .116 och det allmanna kursindextalet 128.
‘ ) Finansbladet’in makaan. ') Enligt Finansbladet.
Vili
tään 100:11a, olisi*) osakkeiden yleensä kurssi- 
indeksi v:n 1926 lopussa 178 ja samana ajan­
kohtana v. 1925 147 sekä v-, 1924 122.
Työolot ovat yleensä v. 1926 olleet tyydyt­
tävät: Suurempaa työttömyyttä ei ole esiin­
tynyt: Työnseisauksia tosin on sekä lukumää­
rään että niiden alaisten työläisten lukuun 
nähden sattunut enemmän kuin lähinnä edelli­
sinä vuosina. Myös siirtolaisuus on viime vuonna 
ollut huomattavasti suurempi kuin edellisenä. 
Maasta muuttaneita oli v: 1926 ennakkotietojen 
mukaan noin 5,700, vastaten 2,490 v. 1925:
Koska henkivakuutukset kuuluvat eräänlai­
sena talletustoimintana talouselämäämme, ja 
koska ne myös osaltaan kuvastavat taloudellista 
kehitystä, mainittakoon, että v: 1926 on henki­
vakuutusyhtiöiden uusien vakuutusten hankinta 
huomattavasti ylittänyt viime vuosien han- 
kintatuloksen sekä vakuutusten lukumäärään 
että etenkin vakuutussummaan nähden.
Helpottuminen rahamarkkinoilla ei v: 1926 
ole kehittynyt niin edulliseen suuntaan kuin v. 
1925: Yksityispankkien rediskonttaukset Suo­
men Pankissa ovat vuoteen 1925 verraten jälleen 
lisääntyneet. Pääomanmuodostus on kyllä kulu­
neena vuotena ollut varsin tyydyttävä, johtuen 
pääasiassa suotuisista tuotantokonjunktuureista 
ja kohtalaisesta sadosta. Pääomanmuodostus 
näyttäytyy erikoisesti rahalaitoksiin kerään­
tyneiden talletusten runsaassa kasvussa, joka 
viime vuonna allaolevan taulukon mukaan oli 
1,100 milj. mk.
Om det nominella värdet av aktier däreinot be- 
tecknas med 100, vore*) samtliga aktiers kurs- 
indextal i slutet av 1926 178 mot 147 vid samma 
tid 1925 och 122 vid utg&ngen av 1924.
Arbetsiörh&Uandena voro under äret över- 
huvudtaget tillfredsställande. Arbetsstagna- 
tioner ha under redogörelseäret förekommit 
oftare än under de närmast föreg&ende ären och 
i dessa deltagande arbetares numerär har även 
varit större. Även emigrationen har varit livligare 
än förut, i det under 1926 enligtförhandsuppgifter 
c: 5,700 personer utflyttade ur landet mot 2,490' 
personer under 1925.
Beträffande livförsäkringarna, vilka bilda ett 
besparingssätt i sitt slag och även belysa v&r 
ekonomiska utveckling, hör framh&llas, att de 
under 1926 i livförsäkringsbolagen upptagnanya 
livförsäkringarna betydligt överstigit resultatet 
av 1925 ärs försäkringar b&de vad försäkrin- 
garnas antal och särskilt vad försäkringssumman 
beträffar.
Lättnaden pä penningmarknaden har under 
1926 icke fortskridit i samma gynnsamma rikt- 
ning som under föregäende är. Privatbankern as 
rediskonter i Finlands Bank hava i jämförelse 
med 1925 ärs belopp ater ökats. Kapitalbild- 
ningen har dock under redogörelseäret varit 
särdeles tillfredsställande huvudsakligen be- 
roende pä de gynnsamma produktionskonjunk- 
turerna och den skäligen goda skörden. Detta 
sakförhällande fr amträder särskilt i den stora 
tillväxten av penninginstitutens depositioner, 
som enligt nedanstäende tabell under 1926 Steg 
tili 1,100 milj. mark.
Talletukset eri rahalaitoksiin vuoden lopussa: Depositioner i särskilda penninginstitut vid
ärets slut:
Miljoonin markoin. — I miljoner mark.
1926 1925 1924 1923 1922 1921 1913
Yksityispankit—Privatbankerna ') 
Hypoteekkilaitokset — Hypoteks-
5,354,2 4,793,8 4,339,3 4,056,2 3,729,0 3,406,0 656,0
inrättningaxna ....................... 5,0 5,3 5,4
1,804,0
5,4 7,1 8,1 l,i
Säästöpankit — Sparbankerna 2) .. 2,510,4 2,083,3 1,481,8 1,387,0 1,194,8 301,5
Postisäästöpankki — Postsparban-
ken ........................................ 172,S 162,2 147,0 127,0 107,5 86,5 8,9
Osuuskassat — Andelskassorna .. 
Osuukassojen Keskuslainarahasto
3) 80,0 46,1 , 28,1 21,7 .15,9 11,6 —
— Andelskassornas Centralkre-
ditanstaltJ) .......... : ................. 20,9 11,9 7,9 5,9 2,6 1,4 —
Osuuskauppojen säästökassat — 
Handelslagens sparkassor: . . . .  
S. 0. K:n jäsenkaupoissa-I S. 0. K:s
medlemshandelslag ................
K. K:n ja 0. T. K:n jäsenk:ssa —
78,T 55,9 37,8 28,0 22,0 16,5 —
I K. K:s oeh 0. T. K:s medl.h.lag 176,3 139,3 103,5 70,6 42,5 27,0 —
Yhteensä — Summa 8,397,7 7,297,8 6,473,0 5,796,6 5,313,6 4,751,9 967,5
*) Talletustilit, säästökassa- ja juokseva tili.
-) Säästö- ja juoksevatili. 
s) Arvioitu.
4) Yleisön talletukset (talletus- ja juokseva tili). 
*) Mercatorin mukaan.
’) Depositionsräkningar, Sparkasse- och löpandc räkning.
*) Spar- och löpande räkning.
3) Beräknad.
*) Allmänhetensdepositionor(depositions-och löpande räkning). 
*) Enligt Mercator.
IX
Havainnollisuuden vuoksi on allaolevassa yh- I följande sanunanställning ingár för äskäd- 
distelmässä esitetty viime vuosilta eri rahalai- lighetens skull uppgifter om tillväxten av depo- 
tosten talletusten kasvu prosenteissa yhteisestä sitionerna vid de särskilda penninginätituten 
talletusten lisäyksestä: under de señaste áren beräknad i procent av
det sammanlagda beloppet av depositionernas 
ökning.
1926 1925 1924 1923 ' 1922
Yksityispankit — Privatbankerna x) ............ 50,9 55,1 41,8 67,4 57,3
Säästöpankit — Sparbankerna ...................... 38,8 33,9 47,7 19,6 34,2
Postisäästöpankki — Postsparbanken............
Osuuskassat — Andelskassorna ’J) ...............
Osuuskauppojen säästökassat — Handelslagens
1,0 1,8 3,0 4,0 3,7
3,9 2,7 1,2 1,9 1,0
sparkassor ................................................... 5,4 6,5 6,3 . 7,1 3,8
100 100 100 100 100
Taulukosta huomataan esim., että viime vuon- Av tabellen framgär t. ex., att sparbankernas 
na vuoteen 1925 verraten säästöpankkien osuus andeli depositionernas ökning under redogörelse- 
talletusten lisääntymisessä on kasvanut yksityis- äret i jämförelse med 1925 vuxit pä bekostnad 
pankkien kustannuksella johtuen todennäköi- av privatbankerna sannolikt beroende pä spar- 
sesti säästöpankkien korkeammasta talletus- bankernas högre depositionsränta. 
korosta.
Vilkastuneen talouselämän ja tuotantotoimin- Tili följd av livaktigheten i det ekonomiska 
nan laajentamisen vuoksi on pääoman kysyntä livet ooh utvidgande av den produktiva verk- 
kuluneena vuotena ollut siksi runsas, että talle- samheten har kapitalefterfr&gan under äret,
tusten suuresta kasvusta huolimatta rahan niuk- oaktat den avsevärda ökningen i depositionerna,
kuus on edelleenkin tuntunut, vaikkakaan huo- värit sä stor att penningknappheten fortfarande 
mättävän kotimaisen pääomanmuodostuksen värit kännbar, ehuru i följd av den betydliga 
vuoksi ei rahamarkkinoilla ole esiintynyt eri- kapitalbildningen i värt land nägon synnerlig 
koista kireyttä. Diskonttokoron alennusta ei tillstrainning av penningmarknaden icke före- 
kuitenkaan ole voitu panna täytäntöön, vaikka kömmit. Sänkning av diskonträntan har dock 
v:n 1925 rahamarkkinain kehityssuunta antoi icke kunnat företagas, ehuru utvecklingen av 
aihetta otaksua alennuksen olevan mahdollisen, penningförhällandena under 1925 syntes giva 
Rahamarkkinat ovat muuten koko kuluneen anledning tili antagandet att sä skulle ske. För- 
vuoden olleet rauhalliset, ja on niillä vuoden hällandena pä penningmarknaden voro under 
lopussa ollut havaittavissa helpottumista. — redogörelseäret stabila och vid slutet av äret 
Laajentuneen taloudellisen toiminnan rahoitta- kunde lättnad skönjas. Vid financiering av den 
misessa on täytynyt turvautua vain kotimaiseen ökade ekonomiska verksamheten har man värit 
pääomanmuodostukseen; ulkomaista pääomaa . tvungen att trygga sig enbart tili inhemskt 
nim. ei vuoden kuluessa ole sanottavammin maa- kapital; utländskt kapital har under 1926 icke 
hän saatu. Tosin valtio lokakuun alussa otti 15 nämnvärt influtit i landet. Staten upptog vis- 
milj. dollarin suuruisen lainan, joka tuotti noin serligen i början av oktober ett Iän om 15 milj.
535 milj. mk. Mainitusta lainasta vedettiin dollars motsvarande c. 535 milj. mark, varav 
vuoden loppuun mennessä vain osa, noin 4 milj. vid ärets utgäng endast en del, nämligen 4 milj. 
dollaria maahan. Ohimennen mainittakoon myös dollars, infördes i landet. I förbigäende bör även • 
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina Fastighetsbanken i Finland Ab:s Iän av Sverige 
21,2 milj. mk. Ruotsista. Kun valtio samalla kui- ä 21,2 milj. mark fä ett omnämnande. Dä staten 
tenkin on entisten vellcain kuoletukseen käyt- emellertid för amortering av tidigare skulder 
tänyt noin 175 milj. mk.,ei sanottu dollarilaina ole använt c. 175 miljoner, har ställningen pä pen- 
suoranaisesti helpottanut rahamarkkinain tilaa. ningmarknaden genom nyssnämnda dollarlän 
Se on kuitenkin estänyt rahamarkkinain kiristy- icke omedelbart lättat. Dollarlänet har dock 
mistä, sillä ilman sitä olisi ulkomaisten velkojen förhindrat tillstramning av penningmarknaden, 
maksuun täytynyt käyttää muita varoja.—Uiko- ty utan detta Iän hade man värit tvungen att 
maista maahan otettua pääomaa suurin piirtein anlita andra medel tili betalning av de utländska
*) Hypoteekkilaitokset niihin luettuna.
2) Osuuskassojen Keskuslainarahasto niihin luettuna.
*) Hypoteksinrättningarua medräknade.
8) Andelskassornas Centralkreditanstalt medräknad.
Xlaskettaessa on yllämainittuun 535 milj. mark­
kaan lisättävä Suomen Pankin ulkomaisen saa: 
tavan vähennys 167, l milj. mk. Täten saaduista 
noin 700 milj. markasta on vähennettävä paitsi 
edellämainittu 175 milj. mk. myös yksityis- 
pankkien ulkomaisen nettovelan lyhennys 142,6 
milj. mk. Näin ollen olisi kuluneena vuotena 
saatu noin 385 milj. mk. ulkomaista valuuttaa.. 
Kun kuitenkin on vuoden 1927 alussa suori­
tettaviin kuoletuksiin varattu yli 300 milj. mk. 
ja kun Suomen Pankin hallussa on huomattava 
osa yllämainitun dollarilainan obligatsioneja, ei 
todellisuudessa ole uutta ulkomaista pääomaa 
maahan saatu. Eivät myöskään vientiteollisuu­
den lyhytaikaiset luotot ole lisääntyneet, vaik­
kakin ovat laadultaan osittain muuttuneet; 
varsinaisten sesonkiluottojen vähäsen alentuessa 
on tilalle tullut muutama pitäkaikaisempi luotto 
pääasiassa Ruotsista.
Paitsi varsinaisen teollisuuden ja kaupan ra­
hoittaminen on kaupunkikiinteistöluötonanto ja 
maakiinteistöluottokin rasittanut liikepankkeja. 
Tässä suhteessa tulee suunnittelunalaisen uuden 
asuntohypoteekkipankin perustaminen olemaan 
huomattava edistysaskel. Myös maakiinteistö- 
luotto-olot eivät vielä ole tyydyttävällä kannalla, 
vaikkakin valtio on omistanut paljon huomiota 
niiden järjestämiseksi.
Suomen pankin alin diskonttokorko on 30p:stä 
lokakuuta 1925 lähtien ollut 7 1/2%. Suurim­
malla osalla yksityispankeista on talletuskorko 
pysynyt v:n 1926 aikana muuttumattomana, 
toiset ovat sitä jonkinverran alentaneet. Kan- 
sallis-Osake-Pankin ja O. Y. Pohjoismaiden Yh- 
dyspankin korkein talletuskorko oli viime vuonna
» v . % -
Protestattujen vekselien sekä luku,että raha­
määrä on v. 1926 noussut edelliseen vuoteen 
verrattuna. Niiden lukumäärä oli v. 19261) 
7,269, v. 1925 6,524, v. 1924 9,418 ja rahamäärä 
samoina vuosina 37,4, 36, 7, 56,9 milj. mk. Vara­
rikkojen lukumäärä on kuluneena vuotena kuten 
jo edellisenäkin entisestään vähentynyt. Vireille- 
pantuja vararikkoja oli v. 1926 828, v. 1925 891 
ja v. 1924 1,179.
skulderna.'—Vid beräknandet av i landet inf lutet 
utländskt kapital bör ovannämndä 535 milj. 
ökas med 167, l milj. mark, utgörande minsk- 
ningen av Finlands Banks utländska -tillgodo- 
havande. Av sälunda uppnädda 700 milj oner 
bör avdragas, utom tidigare nämnda 175 milj. 
mark, även avkortningen 142, a miljoner av 
privatbankernas utländska skuld. Sälunda skulle 
385 milj. markutländsk valuta under redogörelse­
äret influtit i landet. Men emedan över 300 
miljoner reserverats för i början av 1927 skeende 
amorteringar och dä Finlands Bank innehar en 
betydlig del av obligationer hörande tili ovan- 
nämnda dollarlän, har nytt utländskt kapital 
i själva verket icke influtit i landet. Export- 
industrins kortvariga krediter hava icke heller 
ökats, ehuru de till en del förändrat karaktär, 
och dä de egentliga saisonkrediterna i nägon män 
nedgätt, har nägon läng varig kredit huvudsakligen 
frän Sverige kömmit i stallet.
Utom financieringen av den egentliga industrin 
och handeln har kreditgivningen ät säväl stads- 
som landsfastigheter värit betungande för han- 
delsbankerha. I detta avseende kommer grund- 
läggningen av den under bildning varande nya 
bostadshypoteksbanken att vara ett betydande 
framsteg. Ivreditförhällandena beträffande lands­
fastigheter äro ännu icke pä tillfredsställande 
fot, ehuru staten egnat stör uppmärksamhet 
för reglerande av dessa.
Finlands Banks lägsta diskontränta har frän 
den 30 Oktober 1925 värit 7 1/2 %. De fiesta 
privatbanker ha under redogörelseäret bibehällit 
sin depositionsränta oförändrad; somliga hava 
sänkt denna i nägon män. Kansallis-Osake- 
Pankkis och Ab. Nordiska Föreningsbankens 
högsta depositionsränta har under 1926 värit
6 V, %•
Växelprotesternas säväl antal som belopp har 
under redogörelseäret i förhällande tili före- 
gäende är ökats. Under 1926 protesterades 
7,269 växlar, *) under 1925 6,524 och under .1924 
9,418; det motsvarande penningbeloppet för 
resp. är steg tili 37,4, 36, 7 och 56, 9 milj. mark. 
Konkursernas antal har under redogörelseäret 
säsom även under det föregäende minskats. 
Antalet under 1926 anhängiggjorda konkurser 
var 828; motsvarande siffror för ären 1925 och 
.1924 utgjorde 891 och 1,179^
' ) ' -Kauppalehden mukaan. *) Enligt Kauppalehti,
VI. Pankkilaitokset.
Vuoden 1926 aikana ei pankkien lukumäärässä 
ole tapahtunut mitään muutosta.' Paitsi Suomen 
Pankkia oli vuoden lopussa toiminnassa suuruus­
järjestyksessä seuraavat 19 yksityispankkia:
Kansallis-Osake-Pankki, 0. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki, Helsingin Osakepankki, Liitto- 
pankki Osakeyhtiö, Länsi-Suomen Osake-Pankki, 
■Tampereen Osake-Pankki, Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki, Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pankki, Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö, Maa­
kuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö, Savo-Kar- 
jalan Osake-Pankki, Suomen Käsityöläis-Osake- 
pankki, Pohjolan Osake-Pankki, Osakeyhtiö Tu­
runmaan Pankki, -Luotto-Pankki Osakeyhtiö, 
Atlas Pankki 0. Y., Suomen Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö, Älands Aktiebank ja Svenska Fin- 
lands Lantmannctbank A. B.
Mainituilla 20:llä pankilla oli v:n 1926 lopussa 
yhteensä 527 konttoria, joista kaupungeissa 208 
ja maaseudulla 319. Kun vastaavat luvut edel­
lisen vuoden lopussa olivat 493, 200 ja 293, on 
siis kaupunkikonttoreiden lisäys ollut 8 ja maa-’ 
seutukonttoreiden 26 eli yhteensä 34. Yksityis­
ten pankkien konttoreiden lukumäärä kahdelta 
.viime vuodelta ja konttoreiden sijaitsemispaikka 
selviää tämän katsauksen loppuun liitetyistä 
luetteloista.
Verrattaessa pankkikonttorien lukua Suomen 
laskettuun väkilukuun tulee yksi pankkikonttori 
noin 6,800 henkeä kohden.
I. Bankinrättningarna.
Under 1926 ha inga förändringar beträffande 
bankernas antal inträffat; vid ärets utg&ng voro 
sälunda utom Finlands Bank följande 19 privat- 
banker i verksamhet:
Kansallis-Osake-Pankki, A.B. Nordiska För- 
eningsbanken, Helsingfors Aktiebank, Aktiebolaget 
, Vnionbanken, Länsi-Suomen Osake-Pankki, Tam­
pereen Osake-Pankki, Suomen Maatalous-Osake- 
Pankki, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, 
Södra Finlands Bank Aktiebolag, MaakuntainKes- 
kus- Pankki Osakeyhtiö, Savo- Karjalan Osake- 
Pankki, Handtverkare-Aktiebanken iFinland, Poh­
jolan Osake-Pankki, Aktiebolaget Äbolands Bank, 
Luotto- Pankki Osakeyhtiö, Atlas Bank A. B., Suo­
men Vienti- Pankki, Osakeyhtiö, Älands Aktiebank 
och Svenska Finlands Lantmannahank A. B.
Dessa bankinrättningar utövade i slutet av 
1926 sin verksamhet vid 527 kontor, nämligen 
vid 208 stads- ooh 319 landskontor. D& mot- 
svarande siffror för &r 1925 voro 493, 200 och 
293, har bankkontorens antal ökats med 8 i 
städer och 26 pa landsbygden, eller sannnan- 
lagt med 34. Antalet av privatbankernas kontor 
ävensom orterna, där dessa äro belägna, framgä 
av förteckningarna, som följa i slutet av denna 
översikt.
Vid jämförelse mellan landets folkmängd och 
antalet bankkontor .belöper sig ett bankkontor 
pä c. 6,800 inbyggare.
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X II
Pankkien bilanssien yhteismäärän vaihtelua Fluktuationerna i bankernas totalomslutning 
osoittaa seuraava taulukko: framgä av följande tabell:
Pankkien bilanssien yhteismäärä, milj. mk. — Bankernas totalomslutning, milj. mk.




Kuun lopussa = S wE g . ¡ s Yhteensä — Summa
Vid mänadens slut 05 “* 3 . O <^ P P o 7?
ea V)” JK
i 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1913
Tammikuu — Januari....... 2,734,1 7,577,0 10,311,1 9,664,2 9,674,9 9,132,5 8,388,6 7,943,5 1,128,5
Helmikuu — Februari . . . . 2,654,0 7,595,3 10,249,3 9,634,s 9,968,2 9,323,1 8,496,7 8,012,7 1,149,2
Maaliskuu — Mars............ 2,637,S 7,700,1 10,338,2 9,738,3 9,986,3 9,570,6 8,505,6 8,186,1 1,146,1
Huhtikuu — April............. 2,512,0 7,845,0 10,357,0 9,970,1 10,029,0 9,684,3 8,640,7 8,265,7 1,150,7
Toukokuu —  Maj ............ 2,428,0 7,953,5 10,381,5 9,795,3 10,136,S 9,713,2 8,680,1 8,535,0 1,167,9
Kesäkuu — Jimi ............ 2,486,1 8,257,0 10,743,1 9,971,9 10,132,1 9,802,1 8,765,4 8,757,1 1,172,1
Heinäkuu — Juli ............ 2,375,1 8,249,9 10,625,3 9,988,1 10,045,1 9,719,0 8,783,8 8,862,1 1,169,2
Elokuu —  Augusti............ 2,441,8 8,201,2 10,643,0 9,952,2 10,097,0 9,681,1 8,791,6 8,977,0 1,171,9
Syyskuu — September . . . . 2,457,2 8,355,1 10,812,3 10,152,0 10,141,0 9,810,1 8,968,1 9,026,3 1,175.6
Lokakuu — Oktober......... 2,528,5 8,515,6 11,044,1 10,122,5 10,347,3 9,983,1 9,385,1 9,102,1 1,192,1
Marraskuu — November .. 2,579,1 8,526,6 11,106,0 10,212,s 10,371,2 10,024,3 9,343,9 8,923,1 1,183,0
Joulukuu — December . . . . 2,645,2 8,247,1 10,892,3 10,296,s 9,669,2 9,688,1 9,067,9 8,601,6 1,158,9
Niinkuin taulukosta nähdään, on Suomen Pan- • Säsom av ovanstäende tablä iramg&r, hai­
kin bilanssin loppusumma viime vuoden kuluessa Finlands Banks balans under redogörelseäret 
laskenut. Yksityispankkien bilanssien yhteis- nedgatt. Privatbankernas totalomslutning hai* 
summa on kuitenkin kohonnut enemmän, kuin dock stigit mera än Finlands Banks balans 
Suomen Pankin bilanssin on laskenut, joten sjunkit, varigenom samtliga bankers totalom- 
mainittujen panldden bilanssien yhteenlaskettu slutning ökats. Vidjämförelse av Finlands Banks 
summa on kasvanut. Verrattuna Suomen Pan- balans per 31/12—25 med balansen vid samma 
kin bilanssia per 31/12— 25 bilanssiin vuotta tid Aret därpä framgAr, att deima minskats med 
myöhenunin on sen loppusumma, pienentynyt 170 milj. mark; under nämnda tid har privat- 
yli 170 milj. mk.; samana aikana on yksityis-' bankernas totalomslutning stigit med 770 mil- 
pankkien bilanssien yhteissumma kasvanut noin joner, huvudsaldigen beroende pä den inhemska 
770 milj.' mk. johtuen tämä kasvu pääasiassa inlAningens och rediskonternas ökning. Tili 
kotimaisen lainanoton ja rediskonttausten li- nedgAngen av Finlands Banks balans bidrog 
sääntymisestä. Suomen Pankin bilanssin koko- Ater minskningen av statsverkets upp- ooh av- 
naissumman pienenemisen aiheuttaa etupäässä skrivningsräkning ävensom av bankens utländska 
valtiovaraston pano- ja ottotilin ja pankin uiko- ' kreditiv. Samtliga bankers totalomslutning steg 
maisen kredihiivin pieneneminen. Kaikkien pank- med 595,5 milj. mark; motsvarande belopp Ar 
kien yhteinen bilanssisumma kasvoi 595,5 milj. 1925 var 627,6 milj. 
mk.vastaten 627,6 milj. mlcn kasvua edellisenä v
vuotena.
Panklden kokonaisvaihto on myös kulimeena Bankernas totalomsättnmg var under 1926 
vuotena ollut huomattavasti suurempi kuin 'betydligt större än under de föregAende Aren. 
edellisinä vuosina. Vaihdon suuruutta eri kuu- Omsättningen under de särskilda mänaderna 
kausina ja vuosina osoittaa lähemmin seuraava av olilca är framgär av följande sammanställning: 
taulukko:
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192G 1U25 1924 1923 1922 1921 1 1913
T am m ikuu —  Januavi . .  
H elm ik uu  —  Febrnari . .
M aahskuu —  M a r s ............
H u h tik u u  —  A p r i l ............
T ou k ok u u  —  M aj ............
K esäkuu  —  Juni ............
H einäkuu —  Ju li ............
E lok u u  —  A u g u s t i ............
Syyskuu  —  S eptem ber . .  
L ok ak u u  —  O ktober  . . . .  
M arraskuu —  N ovem b er 













































































































K o k o  vu osi —  H ela  aret 136,788,1 460,269,6 597,057,7 540,152,9 554,117,5¡548,224,3 470,023,5 433,494,5 31,§75,6
Seuraavassa käsitellään .erikseen Suomen I det följande behandlas Finlands 'Banks och 
Pankin ja yksityispankkien toimintaa kuluneen privatbankemas verksamhet under 1926,. var 
vuoden aikana. för sig.
A. Suomen Pankki A. Finlands Bank.
Suomen Pankin liikkeessä olevan setelistön Finlands Banks sedelcirkulation har fhiktuerat 
määrä on vaihdellut seuraävien numeroiden p& följande sätt: 
osoittamalla tavalla:
Liikkeessä oleva setelistä, milj. mk. —  Utelöpanile sedlar, milj. mk.
Kuun lopussa — Vid mänadens slut 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1913
T am m ikuu —  Januari ........................... 1,291,6 1,205,5 1,279:5 1,399,7 1,341,2 1,348,8 114,4
H elm ik uu  —  F ebru ari ........................... 1,349,9 1,288,0 1,376,3 1,512, o l,442 ,i 1,464,4 119,0
M aaliskuu —  M ars .................................. 1,385,8 1,383,7 1,399, e 1,555, i 1,441,2 1,476,0 116,o
H u h tik u u  —  A p ril .................................. 1,361,8 1,382,0 1,384,5 1,490,8 1,415,4 1,451,4 110, 8
T ouk ok u u  —  M aj ..........■.................. ' . . . 1,319,7 l,336 ,i 1,361,3 1,439,7 l,400,o 1,404, o 118,2
K esäk uu  —  J u n i ...................................... 1,297,7 l,286,o l,305 ,i 1,436,3 .1,373,1 l,398,o 114,9
H ein äkuu  —  Ju li . . . . ' . ........................ 1,289,4 l,252 ,i 1,261,4 1,388,9 1,340,4 1,357,7 109,. o
E lok u u  —  A u gu sti .................................. 1,295,9 1,268,2 • 1,273,3 1,389,7 1,356,4 l,379,i • 109,4
S yyskuu —  Septem ber ........................ 1,334,5 1,279,5 v 1,278,8 1,382,9 1,397,2 1,415,7 112,0
L ok ak u u  —  O k tober ............................. 1,327,4 ■ 1,271,2 1,257,5 1,365,3 1,375,6 1,382,7 109,2
M arraskuu —  N o v e m b e r ...................... l,295,o l,253 ,i 1,227,7 1,333,0 .1,343,3 l,327 ,i 112,3
Jou lukuu —  D ecem b er ........................ 1,345,7 1,309,3 .1,249, o 1,352,4 1,420,9 l,356,'i U 3,o
Taulukosta voidaan havaita, että viime vuonna 
setelistö osoittaa määrättyinä kuukausina saman­
suuntaista muutosta kuin aikaisempina vuosina. 
Vuoden kolmena ensimmäisenä kuukautena sekä 
elo—syyskuussa ja joulukuussa setelistö kasvaa, 
huhtikuusta heinäkuuhun ja lokakuusta marras­
kuuhun vähenee. Liikkeessä olevien setelien
Av tabellen, framgar, att sedelcirkulationen 
under sarskilda máriader av redogorelse&ret 
fluktuerat p& enahanda satt som under mot- 
svarande m&nader 1925. Under árets tre fdrsta 
mánader och under tideri. augusti—septeinber 
saint under december manad intraffade en ok- 
ning i sedelcirkulationen, dá denna daremot
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määrä oli kuluneena vuotena korkeimmillaan 
1,385,8 milj. mk. 31 p. maaliskuuta; myös v. 
1924 oli se korkeimmillaan samana päivänä. 
Alimmillaan 1,239,0 milj. mk. oli setelistö viime 
vuonna samana päivänä kuin v. 1925, nim. 23 p. 
tammikuuta. Suurin vaihtelu oli v. 1926 146, l 
milj. mk. vastaten edellisenä vuotena 245,2 
milj. markkaa. Viime vuoden, keskimääräinen 
liikkeessä oleva setelistö oli 1,307,3 milj. mk.
Suomen Pankin setelinanto-oikeus, joka lain 
21 p:ltä joulukuuta 1925 mukaan saa ylittää 
1,200 milj. mk. kultakässan ja ulkomaisten 
valuuttojen yhteenlasketun määrän, oli v. 1926 
korkein 2,947,6 milj. mk. 8 p. tammikuuta ja 
alin 2,379,5 milj. mk. 15 p. heinäkuuta vuoden 
keskimäärän ollessa 2,582,9 milj. mk. Setelin­
anto-oikeus oli v:n 1925 lopussa 2,939,0 ja viime 
vuoden lopussa 2,609,8 milj. mk. Käyttämätön 
katettu setelinanto-oikeus oli alimmillaan 66 , 4 
milj. mk. 23 p. lokakuuta, korkeimmillaan 193,3 
milj. mk. 8 p. syyskuuta ja koko vuoden keski­
määrä 157,i milj. mk. Jos lisäksi otetaan huo­
mioon toissijaisen katteen lisääntymisestä riip­
puva setelinanto-reservi, on kuluneen vuoden 
käyttämätön setelinanto-oikeus keskimäärin 734 
milj. mk.
Suonien Pankin asemaa ulkomaihin nähden 
on selostettu jo johdannossa sivuilla III—IV.
Suomen Pankin kotimainen lainananto on 
samoin kuin ennenkin ollut pääasiassa diskont- 
toluottoa. Pankin koko kotimainen lainananto 
oli viime vuoden lopussa 654,4 milj. mk., josta 
yleisölle 567,4 ja pankeille 87 milj. mk. eli pro­
senteissa lausuttuna 86, i % ja 13,3 %. Yleisölle 
annetusta luotosta oli kiinnelainoja 23, l, kassa- 
kreditiivejä 92,7 ja diskonttauksia 451,5 milj. 
mk. Luotonanto yleisölle oli v:n 1925 lopussa 
453 milj. mk. kohoten viime vuoden kuluessa 
miltei jatkuvasti saavuttaen korkeimman mää­
rän 622,2 milj. mk. 30 p. marraskuuta. Myös 
lainananto pankeille on kuluneen vuoden aikana 
huomattavasti kohonnut, redislconttausten mää­
rä nim. oli v:n 1925 lopussa 25, fl milj. mk. vas­
taten viime vuoden lopussa, kuten edellä mai­
nittiin, 87 milj. mk. Niiden korkein määrä oli 
157 milj. mk. 23 p. kesäkuuta. Kun Suomen 
Pankin koko kotimainen luotonanto oli v:n 1925 
lopussa 478,9 milj. mk.,.on se näin ollen kohonnut 
175,5 milj. mk., josta yleisön osalle tulee 114,4 
ja pankkien 61, l milj. mk.
under tiden april—juli ävensom under Oktober 
och november minskades. Under redogörelseäret 
var sedelcirkulationen högst den 31 mars, näm- 
ligen 1,385,8 milj.; nyssnämnda dag uppnädde 
sedelcirkulationen sitt maximum även under
1924. Är 1926 var sedelcirkulationen lägst 
1,239,6 milj. den 23 januari s&som även under
1925. Spänningen utgjorde 146, i milj. mark; 
motsvarande belopp är 1925 utgjorde 245,2 
milj oner. Medeltalet av sedelcirkulationen under 
redogörelseäret var 1,307,3 milj. mark.
Pinlands Banks sedelutgivningsrätt, som en- 
ligt lagen av den 21 december 1925 med 1,200 
milj. mark f&r överskrida det sammanlagda be- 
loppet av bankens guldkassa och dess utländska 
valutor, var under 1926 högst den 8 januari, 
nämligen 2,947,6 milj., och lägst 2,379,5 milj. 
mark den 15 juli; ärets medelbelopp utgjorde 
2,582,9 milj oner. Sedelutgivningsrätten var vid 
utgängen av 1925 2,939,0 milj. mark och vid 
redogörelseärets slut 2,609,8 milj. Den obegag- 
nade, täckta sedelutgivningsrätten nädde sitt 
minimum 66,4 milj. den 23 Oktober och sitt 
maximum 193,3 milj. mark den 8 September; 
ärets medelbelopp utgjorde 157, l milj. Om den 
av ökad supplementär täckning beroende sedel- 
utgivningsreserven tages med i betraktande, 
Steg medelbeloppet av den obegagnade sedel­
utgivningsrätten under redogörelseäret tili 734 
milj. mark.
Pinlands Banks ställning tili utlandet har 
redan berörts i inledningen pä sidorna III—IV.
Bankens inhemska utläning har säsom tidi- 
gare huvudsakligen bestatt i diskontering av 
växlar. Vid 1926 ärs slut utgjorde bankens 
totala inhemska utläning 654,4 milj. mark, 
varav 567,4 milj. ät allmänheten och 87 milj. ät 
bankerna; beräknade i procent äro beloppen 86, 7 
% och 13, 3 %. Av utläningen ät allmänheten 
fördelade sig 23, l milj. mark pä fasta län, 92, 7 
milj. pä kassakreditiv och 451,5 milj. mark pä 
diskonter. Utläningen ät allmänheten var vid 
slutet av 1925 453 milj., utvisade under redo­
görelseäret en nästan oavbruten stegring och 
uppnädde ärets maximum 622,2 milj. mark den 
30 november. Även utläningen ät privatban- 
kerna har märkbart ökats; rediskonterna stego 
vid utgängen av 1925 tili 25,9 milj. och vid redo­
görelseärets slut till 87 milj. mark', vilket även 
tidigare framhällits; sitt maximum 157 milj. 
nädde de den 23 juni. Dä Finlands Banks totala 
inhemska utläning vid slutet av 1925 var 478,9 
milj. mark, utgjorde ökningen under redogörelse­
äret sälunda 175,5 milj., varav 114,4 milj. mark 
ät allmänheten och 61,1 milj. ät privatbankerna.
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Suomen Pankin omistamien obligatsionien 
määrä oli viime vuoden lopussa 393, 7 milj. mk. 
siihen luettuna bilanssissa nimellä »Valtion lyhyt­
aikaisia sitoumuksia» oleva erä 24 milj. mk. 
Tämä Pankin saatava valtiolta ollen kuluneen 
vuoden alussa 36 milj. mk. on vuoden kuluessa 
pienentynyt 12 milj. mk. Obligatsioneista oli 
valtion obligatsionej a Suora en rahassa 112, o milj. 
mk. vastaten 325,2 milj. mk. v:n 1925 lopussa. 
Muiden Suomen markan määräisten obligatsio­
nien arvo kasvoi viime vuoden aikana 12, 5:stä 
25,2:een milj. markkaan. Ulkomaan rahan mää­
räisiä obligatsionej a oli 232,» milj. mk., joka 
summa oli vuotta aikaisemmin 17, 6 milj. mk. 
Tämä yllämainittujen numeroiden tarkemmin 
osoittama Suomen rahan määräisten obligatsio­
nien vähentyi uinen ja ulkomaan rahan mää­
räisten lisääntyminen johtuu siitä, että valtio on 
kuluneen vuoden aikana lunastanut markka­
määräisiä obligatsionej aan antaen niiden sijaan 
ulkomaan rahassa ottamiensa lamojen obligat-- 
sioneja. Sitäpaitsi on kirjoihin merkittyihin 
arvoihin vaikuttanut vuoden lopussa tehdyt 
obligatsionien arvonalennukset niin, että obli­
gatsionien kirjattu arvo nykyään on alempi 
niiden kauppahintaa.
Suomen Pankin kantarahasto on 500 milj. mk., 
mihin määrään se v:n 1925 lopulla, niinkuin 
uusi ohjesääntö edellyttää, koroitettiin. Vara­
rahasto oli v:n 1925 päättyessä 50,7 milj. mk. 
Sen jälkeen, kun siihen lisättiin v:n 1925 voitto
82,7 milj. mk., on se viime vuoden ajan ollut 
133,4 milj. mk. Kun viimeksi manittuun mää­
rään ohjesäännön mukaisesti lisätään viime vuo­
den voitto 107,i milj. mk., tulee vararahasto 
olemaan v:n 1927 alussa'240, 5 milj. mk. Pankin 
kiinteistön ja kaluston arvo on merkitty bilans­
sissa omina varoina myös velkapuolelle. Tämä 
12 milj. markan erä on kuitenkin vain vähäinen 
osa kiinteistön ja kaluston todellisesta arvosta.
Taulu 2 osoittaa tarkemmin, mitenkä mainittu, 
edellisiin vuosiin verraten huomattavasti suu­
rempi, 107, l milj. markan voitto on syntynyt.. 
V:n 1925 voittoon nähden on se 24,4 milj. mk. 
suurempi johtuen pääasiassa korko- ja provisio- 
tulojen kasvusta; sanotut tulot olivat v. 1925 
79 milj. mk. vastaten viime vuonna 106,2 milj. 
mk-.
Pankin tärkeimpien bilanssierien suuruutta 
kahden viime vuoden lopussa osoittaa seuraava 
asetelma:
Vid utg&ngen av 1925 upptog bankens balans 
obligationer tili ett belopp av 393, 7 milj., varäv 
24 milj. »Statens kortvariga förbindelser». Detta 
bankens tillgodohavande, som vid redogörelse- 
ärets början utgjorde 36 milj. mark, har under 
äret minskats med 12 milj. Statsobligationer i 
finskt mynt upptog bankens balans tili ett be­
lopp av 112,0 milj. och obligationer lydande & 
utländskt mynt tili 232,5 milj. mark; motsva- 
rande siffror vid slutet av 1925 voro resp. 325,2 
och 17,6 milj. De övriga ä finskt mynt lydande 
obligationerna ökades under redogörelse&ret 
fr an 12, s milj. tili 25. 2 milj. mark. Minskningen 
av obligationer lydande & finskt mynt och ök- 
ningen av obligationer lydande ä utländskt mynt 
bero pä att Staten under 1926 inlöste sinä & 
finskt mynt lydande obligationer med obli­
gationer hörande tili sinä i utländskt mynt upp- 
tagna Iän. Dessutom har den vid utgängen av 
redogörelseäret företagna nedskattningen av 
obligationernas bokvärden inverkat att dessa 
för närvarande äro lägre än marknadsvärdet.
Finlands Banks grundfond utgor 500 miJj. 
mark, till vilket belopp densamma vid slutet av 
1925 enligt det nya reglementet hojdes. Reserv- 
fonden var vid nyssnámnda árs utgáng 50,7 
milj., men dá ovannámnda árs vinst, 82,7 milj. 
mark, tillfordes reservfonden, har denna under 
redogorelseáret utgjort 133,4 miljoner. Dá sist- 
námnda belopp áter enligt reglementet okats 
med 1926 árs vinst, 107, i milj., stiger reserv­
fonden vid ingángen av 1927 till 240, 5 milj. mark. 
Bankens balans upptog várdet av fastigheter 
och inventarier sásom egna medel aven pá kredit- 
sidan. Detta belopp á 12 milj. mark ar dock i 
sjálva verkefc en ringa del av det egentliga várdet 
pá bankens fastigheter och inventarier.
Av tabell 2 framgár normare hum den i for- 
hállande till de fóregáende áren márkbart storre 
v insten 107, i milj. under redogorelseáret bildats. 
Denna or námligen 24,4 milj. mark storre an 
vinsten var fóregáende ár, huvudsaldigen bero- 
ende pá okningen av rantor och provisioner, vilka 
under redogorelseáret stego till 106, 2 milj.; mot- 
svarande belopp for 1925 var 79 milj. mark.
De storre posterna av bankens balans vid 
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B. Yksityispaukit. B. Privatbankema.
Omat varat. Pankkien omat varat ovat yksi­
tyiskohtaisesti erikoisteltuina taulussa 1 b 
(Velkoja, rivit 1— 5). Niiden yhteismääriä esit­
tää seuraava vertailu:
Egna fonder. Bankernas egna fonder äro 
angivna i tabell 1 b (Passiva; raderna 1— 5). 




ökning eller Yhteismäärä vuoden lopussa, milj. mk.
minskning Totalsumma vid ärets slut, milj. mk.
• 1926
O sak epääom at —  A k tiek a p ita l ......................  + 3 9 , o
V ararah astot —  R eserv fon d er ........................  + 2 3 ,4
O sakeantitili —  A k tie -em iss ion sräk n ............... +  0,9
K ä y ttä m ä ttö m ä t  v o itto v a ra t  —  O disponera-
de v in stm ed el . . . .........................................  +  4 ,»
E läk erah astot —  P ehsion sfon der ...................  +  2 ,8
Y h te e n s ä — Sum m a + 7 0 , 6  1.
1926 1925 1924 1923 1922 1921 1913
795,0 756,o 752,0 867,8 863,o 859,o, 94,o
330,6 307,2 286,5 264,o 239,4 333,2 61,8
0,9 — ’4,5 “ — 2,4 —
18,2 13,7 12,2 15,8 13,7 17,i 2,9
32,8 30,0 27,5 23,5 21,5 15,i •3,2
177,5 1,106, o 1,082,7 l,171,i 1,137,0 1,226,8 162,8
Osakepääomiaan ovat viime vuonna koroit- 
taneet Tampereen Osake-Pankki 20:11a, Suomen 
Maatalous-Osake-Pankki 5:llä, Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki 10:11a ja Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö 4:llä milj :11a maikalla, joten 
koko lisäys on 39 milj. mk.
■ Kuluneena vuotena tekivät pankit viittä 
pankkia lukuunottamatta siirtoja v:n 1925 voi­
tosta vararahastoihinsa yhteensä 24,7 milj. mk. 
Vararahastojen määrä on kuitenkin kasvanut 
vain 23,4 milj. mk., sillä Suomen Käsityöläis-
Under det förgängna äret hava Tampereen 
Osake-Pankki, Suomen Maatalous-Osake-Pankki, 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki och Södra 
Finlands Bank Aktiebolag höjt sinä aktiekapital 
med resp. 20, 5, 10 och 4 milj. mark, varvid 
totalökningen var 39 miljoner.
Av föregäende &rs vinstmedel överförde de 
övriga bankerna med undantag av fem under 
redogörelsearet tili sinä reservfonder samman- 
lagt 24,7 milj. mark. Ökningen i reservionderhas 
totalbelopp steg dock endast tili 23,4 milj.,
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Osakepankin vararahastoissa on tapahtunut 
1,2 3 milj. mk. vähennys ja O. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki vararahastoihin siirretystä 10, o 3 
milj. markasta on 0,0 3 milj. mk. tullut mainitun 
pankin hypoteekkiosaston vararahaston hy­
väksi.—  Eläkerahastojen kokonaislisäys oli 2,8 
milj. mk. Tarkempia tietoja eläkerahastoista on 
taulussa 11. — Käyttämättömien voittovarojen 
yhteismäärä on kasvanut 4,5 milj. mk.
Pankkien omien varojen suhdetta lainanottoon 
■esittää seuraava asetelma, jossa olevat luvut 
ilmoittavat, kuinka monta prosenttia vuoden 
lopussa omat varat (osakepääoma, vararahastot, 
osakeantitili, käyttämättömät voittovarat ja 
eläkerahastot) ovat varsinaisesta ottolainauk­
sesta (kotimainen lainanotto ja ulkomaiset kir­
jeenvaihtajat):
emedan Handtverkare-Aktiebankens i Finland 
reservfond nedgiok med 1,23 milj. m atk oeh 
emedan 0,03 milj. av Ab. Nordiska Förenings- 
bankens överföringar 10,03 milj. mark tili reserv- 
fonden kömmit sagda banks hypoteksavdelnings 
reservfond tili godo. — Pensionsfondernas total- 
ökning var 2,8 milj.; närmare uppgifter om 
dessa fonder firmas i tabell 11. — Totalbeloppet 
av obegagnade vinstmedel har ökats med 4,5 
milj. mark.
Följande tabell utvisar förhallandet mellan 
bankernas egna fonder och deras inl&ning, varav 
framg&r huru manga procent de egna fonderna 
(aktiekapital, reservfonderna, aktie-emissions- 
räkning, obegagnade vinstmedel och pensions- 
räkning) vid árets slut utgöra av den egentliga 
inläningen (inhemsk inl&ning och utländska 
korrespondenter):
A . B . N ord isk a  F ören ingsbank en  (0 . Y. P oh jo ism a iden  Y h d ysp a n k k i) . .
K ansallis-O sake-P ankki ..........................................................................................................
H elsin gfors A k tieb a n k  —  H elsingin  O sa k e p a n k k i........................ .............................
A k t ie b o la g e t  U n ion ban k en  —  L iittöp a n k k i O sakeyh tiö  .......................................
L änsi-S uom en  O s a k e -P a n k k i.................................................................................................
T a m p ereen  O sake-P ankki .................... .................................................................................
Suom en M aatalou s-O sake-P ankki .....................................................................................
Säästöpankkien  K eskus-O sake-P ankki ...........................................................................
E te lä  Suom en P an k k i Osakeyhtiö., Södra F in lan ds B ank  A k tieb o la g  . . . .
M aaku ntain  K esk u s-P an k k i O sakeyh tiö  ......................................................................
S a vo -K a rja la n  O sake-P ankki .................................................................................. ...........
Suom en K äsityölä is-O sak e-P ank k i —  H a n d tv erk a rc -A ktieb an k en  i  F in land
P o h jo la n  O sake-P ankki ..........................................................................................................
A k t ie b o la g e t  Ä bolan ds B an k  —  O sakeyh tiö  Turunm aan Parikki .................
L u o tto  P an k k i O s a k e y h t iö ...................................................................................................
A tla s  P an k k i 0 .  Y . —  A tlas B an k  A . B .........................................................................
■Suonien V ien ti P ank k i, O sakeyh tiö  ................................................................................
A lands A k t ie b a n k .............................................. ......................................................................
Svenska F in lands L antm ann abank  A . B. .........................: ....................
1926 1925 1924
. 18 ,4 17 ,6 14 ,7
: 14 ,4 15 ,7 .15 ,2
. 28,2 24 ,6 22 ,2
. 27 ,8 31,0 2 9 ,o
. 17,2 17 ,8 21 ,8
. 22,9 16,9 19,6
. 11 ,6 10 ,7 '1 4 ,4
. 12,2 8,3 13 ,4
. 12 ,4 11,5 14 ,8
. 11 ,4 16 ,8 26 ,7
. 3 0 ,9 40 ,0 64 ,4
. 13,0 16,3 1 5 ,9
. 16,3 1 9 ,0 23 ,2
48 ,5 63 ,8 93 ,o
. 30 ,3 42,5 46 ,4
. 15 ,6 21 ,3 27 ,2
. 80 ,6 108 ,2 235 ,5
. 17 ,o 21 ,3 24 ,4
. 22,3 27 ,5 56 ,9
Kotimainen lainanotto. Pankkien varsinainen Inliemsk inläning. Privatbankernas inhemska 
kotimainen lainanotto selviää seuraavasta taulu- inl&ning framgar av följande tabell: 
kosta:
«  H K U HH 'T*£  P s  2-ä =•■
S sE *  f - g X*
5 pr d g Koko kotimainen lainanotto.




st & f  2 g.g.
Inhemsk inläning inalles.
Vid mânadens slut p S B ' C/7 O• 3
1926 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1913
Miljoonin markoin — I  miljoner mark
T am niik . —  Ja n . . . 3 ,761,5 498,4 670,7 670,6 5,601,2 5,349,3 4,919, S 4,330,0 3,851,3 3,682,4 65 3 ,s
H elm ik . —  F eb r. . . 3,813*5 508,3 655,0 609,1 5,586,7 5,277,2 5,000,2 4,408,8 3,860,0 3,689,2 654,3
M aalisk. —  M ars. . . 3 ,882,5 527,1 678,9 539,0 5,628,3 5,325,3 5,083,7 4,457,8 3,938,9 3,771,1 660,1
H u h tik . —  A p r i l . . . . 3,934,9 508,1 696,7 5 4 3 ,3 5,683,0 5,424,7 5,150,6 4,510,9 3,907,6 3,807,0 657,6
T ou k ok . —  M aj . . . . 3,938,3 506,3 702,3 569,9 5,716,8 5,395,7 5,092,9 4,600,4 3,923,0 3,836,1 657,4
K esä k . —  J u n i . . . . 4,033,6 518,9 695,3 624,1 5,871,9 5,556,5 5,223,6 4,654,0 4,009,7 3,912,6 665,3
H ein äk . —  Juli . . . . 4,033,3 524,3 692,7 667,4 5,917,7 5,678,5 5,650,9 4,654,2 4,027,7 3,934,1 669,1
E lok . —  A u g ................ 4 ,001,3 522,4 698,2 654,5 5 ,876,4 5,600,3 5,524,9 4,587,5 4,008,4 3,861,3 673,6
S yysk . —  S ep t............ 3 ,989,8 520,2 737,4 660,4 5,907,8 5,558,9 5,473,2 4,620,5 4,091,0 3,820,6 670,7
L ok ak . —  O k t............ 3 ,990,8 518,1 773,6 725,0 6,007,5 5,515,0 5,613,1 4,576,7 4,094,3 3,826,4 671,3
M arrask. —  N o v . . . 3 ,996,8 524,0 715,7 732,1 5,968,6 5,470,5 5,452,2 4,699,5 4,116,4 3,749,7 663,5
Jou luk . —  D e c ........... 4,111,5 537,1 705,6 747,2 6,101,4 5,464,8 5,401,8 4,746,4 4,135,9 3,788,3 673,8
XVIII
'Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa 
näkyvät taulusta 1 b'(Velkoja, rivit 7, 8, 9 ja 12), 
niiden vuotuisesta vaihdosta on tietoja taulussa 
3, tallettajani saatavien keskisuuruuksista tau­
lussa 12 ja hyvitetyistä korkoprosenteista tau­
lussa 13-
Pankkien kotimainen lainanotto on kulimeen 
vuoden aikana suuresti lisääntynyt, lähemmin 
sanottuna 636,6 milj. mk. vastaten 63,o milj. mk. 
v. 1925. Se, että v:n 1925 lainanoton kokonais­
kasvu jäi niin vähäiseksi, johtui siitä, että valtio 
ja Teollisuus-Hypoteekkipankki otti pois saa­
taviaan yksityispankeista. Jos otetaan vain 
varsinaiset talletukset huomioon, ovat talletus­
ten lisääntymistä yksityispankkeihin osoittavat 
luvut, niinkuin johdannossa sivulla VIII olevasta 
taulukosta selviää, v. 1926 560, 4 ja v. 1925 454,5 
milj. mk. Pienempiä poikkeuksia lukuunotta­
matta, on pankkien lainanotto kullakin lainan- 
ottotilillä kuluneen vuoden aikana edellä olleen 
taulukon lähemmin osoittamalla tavalla kas­
vanut jatkuvasti pitkin vuotta.
Yllä kosketeltu kotimainen ottolainaus on ' 
jakautunut tallettajani käyttämien sijoitusmuo­
tojen kesken alempana olevien vuosien lopussa 
prosenteissa seuraavasti:
Respektive räkningars saldobelopp vid ärets- 
slut framgä av tabell 1 b (Passiva, raderna 7, 
8, 9 och 12), den arliga omsättningen & dessa. 
räkningar av tabell 3, medeltalen av deponenter- 
nas tillgodohavande av tabell 12 och räntesat- 
serna av tabell 13.
Bankernas inhemska inläning ökades betydligt 
under äret, nämligen med 636,6 milj. mark; mot- 
svarande belopp für &r 1925 var 63,0 milj. Den 
ringa ökningen under föregäende är berodde pä 
att staten och Industri-Hypoteksbanken i Fin­
land uttogo sina i privatbankerna deponerade 
medel. Om endast de egentliga depositionerna. 
tagas i betraktande ökades dessa, sasom av 
tabellen i  inledningen pä sidan VIII framgär, un­
der 1926 med 560,4 och under 1925 med 454,5 
milj.mark. Säsorn. av ovanstäende sammanställ- 
ning synes' ha bankernas alia inl&nnigsgrenar 
pä nagra fä undantag när ökats under redogörel- 
seäret.
Den inhemska nil&ningen fördelade sig pa 
de särskilda inl&ningsgrenarna vid slutet av 













Milj. mk. % Milj. mk. i V. . Milj. mk. % Milj. mk. °/0 Milj. mk. 7»
1926 : .......... ...........  4,111,5 67,4 5 3 7 ,i 8 ,8 705,6 11,6 747,2 12,2 „ 6,101,4 10.»
1925 ................ ...........  3,684,4 67,4 484,o 8,9 625,4 . 11,4 671,0 12,3 5,464,8 100
1924 ................. ...........  3,273,2 60,6 422,8 7,8 643,3 11,9 1,062,5 19,7 5,401,8 100
1923 .............................  3,056,3 64,4 394,2 8,3 605,7 12,8 690,2 14,5 4,746,4 100
1922 ................. ...........  2,779,9 67,2 333,8 8,1 615,3 14,9 406,9 9,8 4,135,9 100
1921 .............................  2,548,2 67,3 295,8 7,8 562,o 14,8 382,3 . 10,i 3,788,3 100
1913 .............................  575,2 85,4 44,0 6,5 37,i 5, 5 17,5 2,6 673,8 100-
Taulukossa olevat prosenttiluvut osoittavat, Ovannämnda procenttal ge vid handen, att
että sijoitusten jakautuminen eri talletusmuo­
tojen kesken on viime vuonna ollut samanlainen 
kuin v. 1925. Varsinaisia talletuksia oli näinä 
vuosina 76 .ja vaadittaessa maksettavia sitou­
muksia 24 prosenttia. V. 1913 on vaadittaessa 
maksettavien sitoumusten määrä ollut paljon 
pienempi.
Kotimainen lainananto. Yksityispankkien ko­
timaisen lainanannon vaihtelu j a esittää seuraava 
taulukko:
fordelningen pá de sarskilda inl&ningsgrenarna. 
varit lika s&vál under redogórelsearet som under 
1925, .i det de egentliga depositionerna utgjorde 
76 % och allmanhetens avista fordringar 24 % 
av inl&ningen under dessa ár. Ár 1913 voro 
allmanhetens avista fordringar betydligt mindre..
Inhemsk utláning. Forandringarna i den in­
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Vid mänadeus slut < ?. “ =>
1926 1926 1925 1924 1923 1922 1921 ’ 1913
Miljoonin markoin — I  miljoner mark
Tarnmik. — Jan. .. 1,943,5 1,920,3 924,8 1,827,1 6,615,7 6,654,1 6,909,2 6,121,5 5,868,8 5,609,9 749,9
Helmik. — Febr. .. 1,941.4 1,932,2 948,0 1.877,5 6.693,1 6,595,S 6,913.7 6,263,0 5,939,S 5,633,6 757,5
Maalisk.—Mars.... 1,991,9 1,909,8 955,7 1.916,9 6,774,3 6,659,5 6,929,4 6,473,1 5,988,6 5,641,4 761,9
Huhtik. — April.. . . 2,094,2 1,912,5 965,4 1,952,4 6,924,5 6,692,1 7,047,7 6.558,6 6,051,1 5,785,4 ,770,9
Toukok. — M aj___ 2,166,7 1,923,4 976,1 1,951,5 7,017,7 6,705,3 7,170,7 6,675,9 6,100,7 5,920,6 779,9
Kesäk. — Juni . . . . 2,211,S 1,919,7 999,4 1,971,1 7,102,0 6,764,1 7,172,2 6,701,4 6,137,5 6,026,3 772,1
Heinäk. — Juli . . . . 2,198,3 1,905,7 1,001,3 1,965,3 7,070,6 6,717,9 7,141,3 6,745,1 6,101,7 6,109,4 759,0
Elok. — Aug........... 2,164,0 1,912,6 1,025,6 1,855,9 6,958,1 6,703,3 7,120,0 6,772,8 6,102,0 6,245,8 753,6
Syysk. — Sept........ 2,204,8 1,936,2 1,040,2 1,885,8 7,067,0 6,678,7 7,131,5 6,885,7 6,101,6 6,259,4 748,9
Lokak. — Okt......... 2.227,6 1,954,4 1,052,8 1,927,2 7,162,0 6,562,4 7,185,6 6,883,9 6,061.9 6,236,3 755,S
Marrask. — Nov. .. 2,245,1 1,967,7 1,060,2 1,908,4 7,181,4 6,532,6 7,046,8 6,892,4 6,104.9 6,092,5 749.2
Jouluk. — Dec........ 2,245,7 1,964,5 1,071,9 1,808,3 7,090,4 6,506,7 6,770,4 6,861,6 6,147,7 5,973,0 743,4
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa 
ovat taulussa 1 b (Varoja, rivit 4— 7), niiden 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa 3, luottojen 
vakuuksista tauluissa 6 A, B ja C, niiden ulos- 
hauista taulussa 9, niiden keskimääristä taulussa 
12 ja veloitetuista koroista taulussa 13.
Samoin kuin lainanotto on myös lainananto 
viime vuoden aikana huomattavasti lisääntynyt. 
Lainanannon kokonaislisäys edelläolevien nume­
roiden mukaisesti oli 583,7 milj. mk. vastaten
263.7 milj. mk:n vähennystä v. 1925., Mainitusta
583.7 milj. mk:n lisäyksestä tulee vekseleiden 
osalle 54,4%, lainain 12, l %, kassakreditiivien 
23,8 % ja kotimaisten kirjeenvaihtajien 9, 7%. 
Diskonttoluotonanto on siis eniten lisääntynyt.
Allaoleva taulukko osoittaa, miten lainananto 
eri vuosina jakautuu prosenteissa laskettuna 
vekseleihin ja muihin vakuuksien mukaan ryh- 
mitettyihin luottoihin nähden:
Respektive räkningars saldobelopp vid ärets 
slut framgä av tabell 1 b (Aktiva, raderna 4— 7), 
den arliga omsättningen a dessa räkningar av 
tabell 3, de för krediterna ställda säkerheterna 
av tabellerna 6 A, B och C, utsökningarna av 
tabell 9, krediternas medelbelopp av tabell 12 
och räntesatserna av tabell 13.
Den inhemska utlänmgen har även säsom 
inlaningen under redogörelsearet betydligt ökats. 
Utl&ningens totalökning var nämligen 583,7 
miljoner, motsvarande en minskning & 263,7 
milj. mark under 1925. Av ovaimämnda ökning 
& 583,7 milj. belöpte sig 54, i % pä växlar, 12, i%  
pä län, 23,8 % pä kassakreditiv och 9 ,7%  pä 
inhemska korrespondenter; växellu'editen har 
säledes ökats mest.
Följande sammanställning anger huru ut- 
läningen vid varje ärs slut procentuellt fördelade 
sig pä växlar samt övriga krediter, grupperade 
efter säkerhet:






























































1926.. 2,245,7 31,7 1,379,5 19,4 749,0 10,6 16,2 0,3 1,195,3 16,9 1,490,2 21,0 13,6 0,2 4,844,7 68,3 7,090,4 100,0
1925.. 1,928,2 29,6 1,320,6 20,3 667,4 10,3 14,7 0,2 1,043,0 16,0 1,506,6 23,2 26.2 0,4 4,578,5 70,4 6,506,7 100,o
.1924.. 2,034,4 30,0 1,354,6 20,0 678,8 10,0 10,3 0,2 983,8 14,5 1,684,8 24,9 23,7 0,4 4,736,0 70,0 6,770,4 100,0
1923.. 2,147,2 31,3 1,120,7 16,3 697,2 10,2 9,4 0,1 999,5 14,6 1,741,0 25,4 146,6 2,1 4,714,4 68,7 6,861,6 100,0
1922.. 1,905,9 31,0 953,3 15,5 744,6 12,1 42,1 0,7 843,3 13,7 1,590,0 25,9 68,5 1,1 4.241,S69,0 6,147,7 100,o
1921.. 1,584,4 26,5 844,1 14,1 779,6 13,1 28,6 0,5 885,7 14,3 1,803.1 30,2 77,5 1,3 4,388,6 73,5 5,973,0 100,o
1913.. 274,1 36,9 194,0 26,1 86,4 11,6 8,5 1,1 77,4 10,4 94,0 12,6 9,0 1,3 469,3 63,1 743,4 100,o
945— 27 4
XX
Taulukko osoittaa, että prosenttiluvut viime 
vuodelta eivät suurestikaan eroa edellisen vuo­
den vastaavista luvuista. Lainanannon suu­
rimman ryhmän muodostavat edelleenkin vek­
selit. Niiden jälkeen seuraa lähinnä suurimpina 
ryhminä pelkkää nimivakuutta ja kiinnitystä 
vastaan myönnetyt luotot. —  Prosenttiluvut 
ennen maailmansotaa vallinnutta aikaa kuvaa­
valta vuodelta 1913 ovat huomattavasti erilaiset 
viime vuoden prosenttilukuja.
Obligatsioneista ja osakkeista, joita pankit omis­
tavat, on tietoja tauluissa 7 a ja b.ja 8. Yksityis- 
pankkien omistamien obligatsionien kirja-arvo 
oli vuoden 1926 lopussa 126,5 milj. mk. (taulu 
1 b, Varoja, rivi 8) ja vuotta aikaisemmin 124, e 
milj. mk. Osakkeita koskevat vastaavat luvut 
olivat 125 milj. mk. (taulu 1 b, Varoja, rivi 9) 
ja  131,5 milj. mk. Liikevaihdosta vastaavilla 
tileillä on tietoja taulussa 3 .j— Äsken mainitut 
numerot osoittavat, että pankkien omistamat 
obligatsionit ovat pysyneet määrältään jotensakin 
samana, osakkeiden määrä sensijaan on vähäsen 
pienentynyt. ' ,
Postilähetysvekselcitä myytiin vuoden ku­
luessa 10,623,8 ja lunastettiin 10,639,7 milj. mk. 
(taulu 3, rivit 7 ja 8); vuoden lopussa oli niitä 
liikkeessä 176,4 milj. mk. (taulu 1 b, Velkoja, 
rivi 10). Vastaavat luvut edellisenä vuotena 
olivat 10,063,7, 10,041,3 ja 192,3 milj. mk.
Asemaa ulkomaihin nähden on ohimennen jo 
kosketeltu johdannossa sivuilla III-IV maanraha- 
oloja käsiteltäessä. Yksityispankkien saatavat 
kasvoivat 130 milj. mk. ja velat pienenivät 12,6 
milj. mk. Nettovelka on täten pienentynyt 
142,0 milj. mk. eli 193,6 milj. mk:sta 51 milj. 
mk:aan. Ulkomainen velka siis yhä edelleen on 
suurempi kuin saatavat ulkomailta; edellisen 
määrä viime vuoden vaihteessa oh 321,9, jälki­
mäisen 270,9 milj. mk. —  Vastaavien tilien 
saldot vuoden lopussa näkyvät taulussa 1 b 
(Varoja, rivit 2 ja 3).ja 1 b (Velkoja, rivi 11) ja 
niiden vaihdosta on tietoja taulussa 3.
Rcdiskonttaukset, jotka osaltaan kuvaavat 
yksityispankkien luoton tarvetta, näkyvät lä- ■ 
hemmin seuraavista numeroista:
Av tabeilen framg&r, att procenttalen för 1926 
icke i hög grad skilja sig frän motsvarande siffror 
aret förut. Växlarna bilda allt fort den största 
utläningsgrenen; de därnäst största grupperna 
utgöras av de mot enbart namnsäkerhet och 
inteckningssäkerhet beviljade krediterna. Pro­
centtalen för är 1913, som äskadliggör tiden före- 
världskriget, äro betydligt olika procenttalen 
för redogörelseäret.
Obligationcr och aktier. I  tabellerna 7 a och b 
samt i tabell 8 ingä uppgifter rörande bankernas 
ägande obligationer och aktier. BokfÖringsvärdet 
för privatbankernas obligationsinnehav Steg 
vid redogörelseärets slut tili 126,5 milj. mark 
(tabell 1 b, Aktiva, rad 8) mot 124,6 milj. vid 
samma tid föreg&ende är. Motsvarande siffror 
för aktier voro 125 milj. (samma tabell, rad 9) 
och 131,5 milj. mark. Tabell 3 anger omsätt- 
ningen ä respektive räkningar. Av ovannämnda 
siffror framg&r, att bankernas obligationsinnehav 
varit n&gorlunda oförändrat, da aktieinnehavet 
däremot obetydligt nedg&tt.
Postreniissväxlar saldes under ärets lopp för 
10,623,8 milj. mark (tabell 3, raderna 7 och 8) 
och inlöstes för 10,639,7 milj. Vid ärets slut 
voro postremissväxlar för 176,4 milj. mark i 
omlopp (tabell 1 b, Passiva, rad 10). Motsva- 
rande siffror är 1924 voro 10,063,7, 10,041,3
och 192,3 milj. mark.
Ställning tili utlandct. Pör ställningen tili ut- 
landet har redan i inledningen pä sidorna III—IV 
redogjorts i samband med framställningen oin 
penningförhällandena i landet. Privatbanker­
nas tillgodohavanden ökades med 130 milj. mark, 
dä däremot skulderna nedgingo mid 12,6 mil- 
joner, varigenom deras nettoskuld minskades 
frän 193,6 tili 51 milj., eller med 142,6 milj. 
mark. Skulden tili utlandet,' som vid senaste 
ärsskifte utgjorde 321,9 milj., är allt fort större 
än det utländska tillgodohavandet, som vid 
samma tid var 270,9 milj. mark. Respektive 
räkningars saldobelopp vid ärets slut förekonuna 
i tabellerna 1 b (Aktiva, raderna 2 och 3) och 1 b 
(Passiva, rad. 11). samt ärsomsättningen i ta­
bell 3.
Rediskonterna, som för sin del belysa privat­
bankernas kreditbehov, framgä av följande 
siffror:
XXI
K uun lopussa, mili. m k .—  Vid m am äens slut, mtlj. mk. '
1926 1925
T a m m ik u u  —  Januari............ ...........  22,2 227,0
H elm ik uu  —  F e b r u a r i .......... ............  7(1. o 225,2
M aaliskuu —  M ars .■..........'.. ............  112 ,6 276,9
H u h tik u u  —  A p ril . . . . . . . . ............  ' 8 6 ,9 201,2
T o u k o k u u  —  M a j ................... ............  75,8 144,3
K esäkuu —  Jim i ................... ............  13 9 ,9 111,7
H ein äk uu  —  Ju li . . . : .......... ............  81,3 50,7
E lo k u u  —  A u g u s t i ................. ............  71 ,o 50,2
S yyskuu  —  S e p te m b e r ____ ............  51,7 53,o
L ok ak u u  — ■ O k t o b e r ............ ............  8(i, 7 13,6
M arraskuu —  N ov em b er  . . ............  49 ,7 11,8
Jou lu k u u  —  D ecem b cr  . . . . .......... 86 ,6 25,7
Sensijaan että rediskonttaukset v:n 1925 ku­
luessa vähenivät 126,3 milj'. mk., kasvoivat ne 
viime vuonna 25,7 milj. mk:sta 86, o milj. mk:aan 
eli 60,9 milj. mk. Tästä päättäen ei rahaolojen 
helpottuminen ole kuluneena vuotena jatkunut 
samaan edulliseen suuntaan kuin v. 1925. Re- 
diskonttausten määrä ei kuitenkaan v. 1926 
edellisiin vuosiin ja esim. vuoteen 1913 verrat­
tuna ole ollut suuri.
Voitto- ja tappiotilit ovat erikoisteltuina tau­
lussa 2. Vertaamalla edelliseen vuoteen huo­
mataan, että kulunut vuosi on sekä Suomen Pan­
kille että yksityispankeille ollut huomattavasti 
edellistä edullisempi. Yksityispankkien saa­
vuttama voitto oh 161,2 milj. mk. vastaten 
134,9 milj. mk. v. 1925. Kaikkien pankkien 
viime vuoden tilinpäätökset osoittavat voittoa, 
kun taas v. 1925 sai pankeista yksi tappiota. 
Kuluneen vuoden tilinpäätöksissä tekivät pois­
tot yhteensä 28 milj. mk.; siitä tuli luotonannon 
osalle noin puolet. V:n 1925 poistot olivat 27, l 
milj. mk., josta luotonannolle 18,4 milj. mk. eli 
noin 68 %.
Pankkien jakamien osinkojen prosenttimää­
rät sekä myöskin muita tietoja vuosivoiton käyt­
tämisestä on tauluosastossa (taulu 10).
Pankkien nettovoiton ja kustannuksien (pal­
kat, verot ja muut kulut) suhdetta niiden omiin 
varoihin (osakepääoma, vararahastot, käyttä­
mättömät voittovarat ja eläkerahasto) ja hi- 
'tanssien loppumääriin vuoden lopussa esittää 
.seuraava taulukko:
1924 1923 1922 1921 1913
362,8 71,3 ' 265,4 182 ,7 14 ,2
326,3 53,3 376,1 ' 250 ,3 15 ,5
39 0 ,o 163 ,9 320,8 214,5 18 ,3
41 2 ,7 ' 168,5- • 2 3 8 ,i 126 ,o 17, 5
535,3 1 6 2 ,i 26 9 ,8 ' 1 7 9 ,i 23 ,1
571 ,9 2 5 0 ,o 292,4 185,2 20 ,3
231,3 2 5 5 ,8  • 249,o 1 7 6 ,i 17 ,3
336 ,8 ■ 320,4 259,o 214,4 16 ,7
352,3 46 5 ,9 1 3 7 ,i 26 6 ,8 16, o-
2 5 4 ,9 334,8 38 ,7 271,1 1 3 ,o
2 7 2 ,i ' 348,0 '3 4 , i 2S2,4 14 ,7
152,0 442 ,8 155,5 345,2 15 ,2
Under redogörelseäret ökades rediskonterna 
fr&n 25,7 milj. mark till 86,6 milj. eller med 60,9 
milj. mark, dä de däremot under 1925 minskades 
med 126,3 miljoner. Härav framgär, att lätt- 
naden pä penningmarknaden icke fortskridit 
lika gynnsamt under 1926 som under föregäende 
är. Dock var antalet rediskonter under redo­
görelseäret i jämförelse med de föregäende ären 
och t. ex. 1913 icke stort.
Vinst- och förlusträkningarna äro i detalj 
angivna i tabell 2. Äret 1926 var säväl för Fin- 
.lands Bank som för privatbankerna betydligt 
gynnsammare än det föregäende. Privatban- 
kernas sammanlagda nettovinst uppgick tili 
161,2 milj. mark mot 134,9 milj. är 1925. Samt- 
ligä bankers bokslut för redogörelseäret utvisa 
vinst; däremot hade en bank att uppvisa förlust 
föregäende är. I 1926 ärs bokslut utgjorde 
avskrivningarna inalles 28 milj., varav c. hälften 
belöpte sig pä kreditgivningen. Föregäende ärs 
avskyivningar stego tili 27, l milj. mark, varav 
18,4 milj. eller c. 68 % pä kreditgivningen.
Bankernas utdelade dividender ävensom andra 
uppgifter rörande ärsvinstens användning fimias 
i denna publikations tabellavdelning (tabell 10).
Nedanstäende tabell visar huru bankernas 
nettovinst och omkostnader . (löner, skatter och 
övriga omkostnader) vid ärets utgäng förhöllo 
sig tili de egna fonderna (aktiekapital, reserv- 
fonder, aktie-emissionsräkning, odisponerade 
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A . B . N ord isk a  F ören ingsba nk en  Y . P oh jo ism a id en  Y h d y s p a n k k i )____ 2.2 l o . l 2.4 16.5
K an sallis-O sak e-P ank k i ............................................................................................................. 1.7 14.3 1.9 16.6
H elsin g fors A k tie b a n k  —  H elsingin  O sakepankki ........................................................ l .S 9.9 2.6 14.9
A k tieb o la g et  U n ionbanken  —  L iittop a n k k i O s a k e y h t iö ......................................... 2 2 10.7 2.7 13.2
L iinsi-S u om en O sak e-P ank k i ............................................................................................... 2.0 16.3 2.1 16.7
T am pereen  O sak e-P ank k i .........................................................................................................' 2 .0 1 5 .S 2.4 14.4
Suom en M aata lou s-O sa k e-P ank k i ..................................................................................... 1 .3 14.5 2.3 25 .6
Säästöpan kkien  K esk u s-O sak e-P an k k i ............................................................................. 1.5 15.0 1.1 11.2
E te lä  Suom en P an k k i O sa k eyh tiö  —  Södra  F in lands B an k  A k tie b o la g  . . . . 1.5 15.2 3.4 34.3
M aaku nta in  K esk u s-P an k k i O sak eyh tiö  ....................................................................... 2.7 29.0 2.0 21.7
S a v o -K a rja la n  O sak e-P ank k i ................................................................................................ 2.7 12.5 3.1 14.2
Suom en K äsityölä is-O sak ep an k k i —  H a n d tverk are -A k tieban k en  i F in lan d 1.2 10.0 2.0 24.8
P o h jo la n  O sak e-P ank k i .............................................................................................................. 1.7 13.8 2.3 18.4
A k tie b o la g e t  Ä b ola n d s  B an k  —  O sa k eyh tiö  T urunm aan P a n k k i...................... 2.2 7.4 2.5 8.4
L u o tto -P a n k k i O sa k eyh tiö  .................................................................................................... 1.0 S.3 2.2 11.9
A tla s P an k in  0 . Y . —  A tla s  B an k  A . B ........................................................................... 0.9 7.9 3.5 27.2
Suom en V ien ti-P a n k k i, O s a k e y h t iö ............ ........................................................................ 3.2 8.0 4.0 1 0 .o
Ä lands A k tieb a n k  ....................................................................................................................... 0.2 1.6 1.1 7.8
Svenska Finlands L an tm an n aba n k  A . B ....................................................................... 0.9 5.1 3.5 19.6
I
Jouluk. 31 p. 1926 toiminnassa olleet pankit ja niiden konttorien lukumäärät. — Den 31 dsc. 1926' 
i verksamhct varande banker ooh antalet av deras kontor.
Konttorien lukumäärä 
Antalet kontor
•*7.« 1925 31In 1926
























1 Suom en P an k k i —  F in lan ds B a n k ........................................... H elsinki —  H elsingfors 14 14 14 14
2 A. B . N ord isk a  F ören in gsba n k en  (O . Y . P oh jo ism a iden  
Y h d ysp a n k k i) ......................... ............................................... 37 17 54 37 17 54
3 K an sallis -O sak e-P a nk k i ............................................................... ---- ---- 38 97 ¿35
37
38 105 143
4 H elsin g fors A k tieb a n k  —  H elsin g in  O sa k ep a n k k i. . . . ----»---- 22 15 22 16 38
5 A k tieb o la g et  U n ion ban k en  —  L iittop a n k k i O sa k eyh tiö ---  ---- 18 40 58 19 41 60
6 L änsi-S uom en  O s a k e -P a n k k i.................................................... T iu k u  —  A b o 7 2S 35 7 34 41
7 T am pereen  O sak e-P ank k i .......................................................... T am pere —  T am m erfors 7 33 40 7 35 42
s Suom en M a a ta lo u s -O sa k e -P a n k k i........................................... ----,)---- 10 17 27 12 21 33
9 Säästöpan kkien  K esk u s-O sak e-P an k k i ................................ H elsinki —  H elsingfors 1 __ 1 1 __ 1
10 E te lä  Suom en P a n k k i O sa k eyh tiö  —  Södra  F in lands 
B an k  A k tie b o la g  .................................................................... 10 3 13 10 3 13
11 M aak u nta in  K esk u s-P an k k i O s a k e y h t iö ............................ ----»---- 4 2 6 5 V> 7
12 S a vo-K a rja lan  O s a k e -P a n k k i..................................................... V iipu ri —  V ib o rg 10 19 29 u 19 30
13 Suom en K ä sityö lä is-O sak ep an k k i —  H a n d tverk are - 
A k tieb a n k en  i F in lan d  ........................................................ H elsinki —  H elsin g fors . 4 4 4 4
14 P o h jo la n  O sake-P ankki ............................................................... O ulu —  U leäborg 3 9 12 3 10 13
15 A k tie b o la g e t  Ä bolan ds B an k  —  O sa k eyh tiö  T urunm aan 
P a n k t i ............................................................................................. T urk u  —  A b o 2 3 5 3 3 6
16 L u o tto -P a n k k i O s a k e y h t iö .......................................................... H elsin k i —  H elsingfors 2 __ 2 2 __ 2
17 A tlas P an k k i O. Y . —  A tla s  B an k  A . B ............................... ----»---- 5 4 9 5 5 10
18 Suom en V ien ti-P a n k k i, O sak eyh tiö  ...................................... ----»---- i __ 1 i __ 1
19 Ä lan ds A k t ie b a n k .............................................................................. M aarianham ina—M arieham n i 4 5 i 6 7
20 Svenska F in lands L a n tm an n aba n k  A. B...................... H elsinki —  H elsin gfors 4 2 6 6 2 S
Y h teen sä  —  Sum m a —  |200 293 493 208 319 527
XXIII
Näillä pankeilla oli vuoden 1926 lopussa kont­
toreita tai asioimistoja alempana luetelluilla 
paikkakunnillai Paikan nimen jäljessä olevat, 
edellisen taulun mukaiset pankkien järjestys- 
. luvut osoittavat, minkä pankkien konttorit sillä 
paikkakunnalla ovat. Järjestysluvun jäljessä 
sulkumerkkien välissä oleva numero taas osoit­
taa, miten monta konttoria kysymyksessä ole­
valla paikkakunalla asianomaisella pankilla on.
Dessa banker hade vid 1926 ars slut kontor 
pa nedannamnda orter. De efter ortens namn 
befintliga och med foreg&ende tabell overens- 
stammande bankernas ordningsnumror utvisa, 
vilka banker hava kontor p& orten. Den inom 
parentes befintliga siffran ater visar huru manga 
kontor p& ifragavarande ort vederborande bank 
har.
Kaupungeissa— I stiider: 
B jö rn e b o rg  (P o r i) . .  1, 2 , 3, 5, 6, 7
B orgil ( P o r v o o ) ..........2, 3, 4 , 5 , 20
B rahestad  (R a a h e ) ....................2. 3
E kenäs (T am m isaari) . . . .  2 , 5 ,1 0  7
Fredriksham n (H a m in a ) . . .  2 , 3 , 8 
G am la K a rleb y  (K o k k o la ) 2, 3 , 4 , 
5 ,2 0
H a m in a  (F redrik sh am n) . . .  2 , 3, 8
H a n g ö  (H a n k o ) ____ 2, 3 , 4 , 6 ,1 0
H e in o la ........................... ...................2, 3
H e ls in g fors  (H elsink i) 1, 2 (3 ), 3 
(4 ), 4  (3 ), 5 (3 ), 9 , 10, 11 (5 ), 
13 (2 ), 1 5 ,1 6 ,  17, 18 , 20 
H els in k i (H elsin g fors) 1, 2 (3 ), 3 
(4 ), 4  (3 ),. 5 (3 ), 9, 1 0 ; 11 (5 ), 
13  (2 ), 1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,  20 
H ä m een lin n a  (T avasteh u s) 1 , 2 , 3,
7, 8 ,1 0
Iisalm i (Id en sa lm i) ................ 3, 4 , 8
J a k o b sta d  (P ie ta r s a a r i) .. 2, 3 , 4 , 5
J o e n s u u ...........................1, 2 , 3 , 8 ,1 2
J y v ä sk y lä  ......................  1, 2, 3 , 7, 8
K a ja n a  ( K a ja a n i ) .................  2, 3 , 4
K a ja a n i (K a ja n a ) . . . . . . . . .  2, 3, 4
K ask inen  ( K a s k o ) ...................... 3 , 5
K a s k o  ( K a s k in e n ) ...................... 3, 5
K e m i ......................................... 2, 3 ,1 4
K e x h ö lm  (K ä k isa lm i) . . . .  2, 3 ,1 2  
K o k k o la  (G am la  K a rleb y ) 2 , 3 , 4 ,
5 ,2 0
K o t k a .....................................1, 2, 3 , 12
K ristiin an k aup un k i (K ristin estad )
2, 3, 4 , 5 ,1 7
K ristin estad  (K ristiin an k au pu n k i) 
2 , 3 , 4 ,  5 ,1 7
K u o p io  ...................... 1, 2, 3, 4 , 8 ,1 2
K äk isa lm i (K e x lio lm ) ____2, 3 ,1 2
L a h ti (L ah tis ) 2, 3 , 4 , 7, 8 ,1 0 ,1 2  
L ahtis (L a h ti) 2 , 3 , 4, 7, 8 ,1 0 ,1 2  
L ap peen ra n ta  (IV illm anstrand) 2,
3, 4 ,1 2
L ov iisa  (L ov isa ) ____ 2, 3, 4 , 6 , 20
L o v isa  (L ov iisa ) v  . .2 , 3 , 4 , 5 , 20
M aarianham ina (M arieham n) 2, 5,
1 0 .1 9
M arieham n (M aarianham ina) 2, 5,
1 0 .1 9
M ikkeli (S :t  M ichel) 1 ,2 ,  3, 4 , '8 ,1 2
N a a n ta lK (N ä d e n d a l) ..................3 , 5
N y k a r le b y  (U u si K a a rle p y y ) 2, 4 , 5 
N y s lo tt  (S a von lin n a ) 2, 3, 4 , 8, 12 
N y sta d  (U usikaupunki) 2, 3, 5 , 6, 
15
N äd en d a l (N a a n t a l i ) ..................3, 5
Oulu (U leäb org ) 1, 2 , 3 , 5 , 8 ,1 4 ,1 7  
P ietarsaari (J a k o b sta d ) 2 , 3, 4 , 5 
P ori (B jö rn e b o rg ) 1, 2 , 3 , 5, 6,
7
P o rv o o  ( B o r g i i ) ............ 2 , 3, 4 , 5 , 20
R a a h e  (B rah estad) .................  2, 3
R a u m a  (R a u m o ) ............  2, 3 , 6 , 7
R a u m o (R a u m a ) ............  2 , 3 , 6, 7
Savon lin na  (N y s lo tt) 2, 3 , 4 , 8, 12 
S ordava la  (S orta va la ) 1, 2 , 3, 4 ,1 2  
S ortava la  (S ord ava la ) 1, 2, 3, 4 ,1 2  
S :t  M ichel (M ikkeli) 1, 2, 3, 4 , - 8 ,12 
T am m erfors  (T am p ere) 1, 2, 3, 4 , 
5 , 7, 8, 10 13
T am m isaari (E k e n ä s )____ 2, 5 ,1 0
T am pere (T am m erfors) 1, 2 , 3 , 4 , 
5, 7, 8 ,1 0 ,1 3
T avastehus (H äm een linn a) 1, 2 , 3, 
7, 8 ,1 0
T orn io  (T orn eä ) 1.......... ’ . . .  2, 3 ,1 4
T orn eä  (T orn io ) .................  2, 3 ,1 4
T urku  (Ä b o )  1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6  (3 ), 10,
1 3 .1 5 .1 7 .2 0
U leäborg  (O u lu ) 1, 2 , 3, 5, 8 ,1 4 ,1 7  
U usik aarlepyy (N y k a rleb y ) 2, 4 , 6 
U usikaupunki (N y sta d ) 2 , 3 , 5, 6, 
15
V aasa (W asa ) 1, 2, 3 , 4 , 5 , 7, 10, 
17, 20
W asa  (V aasa) 1, 2 , 3, 4 , 5, 7, 10,
1 7 .2 0  ■
W ib o rg  (V iip u ri) 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 
12 (2 ), 16
V iip u r i (W ib o rg ) 1, 2, 3, 4 , 8, 10, 
12 ( 2 ) ,  16
W illm an stran d  (L ap p een ran ta ) 2, 
3 4  12
Ä b o  ( l i u k u )  1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (3 ), 10, 
13, 15 , 1 7 , 20
Maaseudulla—  Pä landsbygäen:
A la jä rv i ...................................■............8
A l a v u s ............................................. 3 , 7
A r tjä rv i (A r ts jö )  ............................. 12
A r ts jö  (A rt jä rv i) ............................. 12
A sik k ala  ........................ v ................... 3
A u r a ...........................................................6
B jö r k ö  (K o iv is to ) ............................. 3
B rä n d ön  h u v ilak ...................................5
B rä n d ö  v illast. .................................. 5
D egerb y , F ö g l ö .................... 5 ,1 0 ,1 9
E ck e rö  (E k k erö ) .............   5
E k k erö  (E ck e rö ) ................................5
E lisenvaara ............................................ 3
E nso ..............................................  3 ,1 7
E p ilä  ..................................    7
Esse (Ä h tä v ä ) . '.................................. ■. 5
E ura ..........................  7
F in b y  ........................... '.................. . , . . 5
F orssa  ......................................... 2 , 3 , 6
G eta ..............................................  5,1 9
G o d b y  ................................................. 4 , 5
G rankulla  .......................................  4 , 5
H a a p a jä r v i ..................................  3 ,1 4
H a a p a m ä k i....................................  3 , 7
H a a p a v e s i .....................................3 ,1 4
H a ja la  ..........................................•. . . .  6
H a n k a s a lm i......................................   7
H a rja v a lta  ............................................ 6
H auho ......................................................3
H iito la  ..................................................... 4
H in n e r jo k i .............................................. 6
H u m p p ila  .............................................. 6
H y v i n k ä ä .................................... 3, 4 , 8
H ä m een k yrö  ......................................... 3
H ä rm ä  ....................: ............................ 3
l i ..................................................................3
XXIV
Iitta la  .................................. 3
Ikaalinen .................................................7
I l m a jo k i ...................................................3
I lo m a n t s i .................................................3
I m a t r a .................................................2 , 3
In g ä , ( I n k o o )  ...................................5
I n k e r o in e n ............................................1 2
In k oo  ( I n g ä ) ......................................... 5
Is o jo k i ...................................................17
I s o k y r ö  ................................................. 3
Jaakkim a .............................................. 3
Ja lasjä rv i .....................................3 ,1 7
Jep p o (J ep u a ) ...............■.................. 5
Jepua  (J e p p o ) .................................... 5
Jokkas (J u v a ) ...........................8 ,1 2
Joroinen  ................................................. S
Jou tsa  ......................................................8
Ju u k a  ...................................................12
J u v a ' ( J o k k a s ) ...........................  8 ,1 2
Jäm sä .................................................3 , 7
Jä rve lä  .......................................... 7 ,1 2
Jä rven pää  ' ............................................11
K a la jo k i ............................................. . 3
K an gasala  ................................. . . 3 , 7
K an gasn iem i' 1 .......................................3
K an k a a n p ä ä  ......................................... 7
K an n u s ..............  2 , 3
K arh u la  ...................................................3
K aris ( K a r j a ) ...........................2 , 6 , 20
K ar ja  ( K a r i s ) ...........................2 , 6 , 20
K a rk k u  ................................................... S
K arstu la  .....................................  . . . ' . 3
K au h a jok i .............   3 , 8
K a u h a va  .............................................3 , 5
K au sa la  ..........................  12
K a u v a t s a ...........................  6 .
K e m ijä rv i .....................................3 ,1 4
K e m iö  ( K i r n i t o ) ...........................5 ,1 5
K era v a  .....................  3 ,4 ,1 0
K erim ä k i .............................................. 12
K eu ru  .................................................7, 8
K im ito  ( K e m i ö ) ...........................5 ,1 5
K irk k on u m m i (K y rk s la tt ) ............5
K it t i lä  ...................................................14
K iuk ainen  ...........................................   6
K iu r u v e s i .................................................2
K iv ijä rv i ............ ' . .............................17
K iv in iem i ......................................... 3, 8
K o iv isto  (B jö rk ö )  ............................. 3
K ok em ä k i ..................  3 , 6
K on n ev esi ............................................ ' 8
K orp ila h ti .......................................  7
K orsnäs ................................................... 5
K osk en  asem a ................. •................6
K o sk i H . 1.................................................3
K ro n o b y  ............. .....................Ö
K u h m oin en  .......... ......................3 , 7
K u m iin  ge ............... . .............5 ,1 9
K u o la  jä rv i .......... ...........................3
K u o r t a n e ................. ...........................3
K u rik k a  ................. ......................3 , 5
K u ru  ........................ .................. 7
K u usam o ................. ........................ 17
K u u s a n k o s k i .......... 3
Ivuu sjok i ................. ..................... 6
K y lm ä k o s k i .......... .....................7
K y r ö  ............. : . . .....................6
L a ih ia  ................. ............... 3 ,1 0
L a itila  ................. ................. 3, 6
L a m m i ................. .. ■ ................ 3
L ap in lah ti ............ ........... . . . . . 8
L a p p a jä rv i .......... .....................3
L a p p ijiird  ............ .....................5
L apptriisk  ............ ................. 4, 5
L ap u a  ................. ............. 3, 7, 8
L a u tta k y lä  .......... ......... 2 , 3 , 6 ,  8
L a v ia  / ................................ ............ 3, 7
L em p ä ä lä  ........................ ................. 7
L e p p ä v irta  ...................... ................. 3
L ieksa  ................................ ............ 2, 3
L iljen d a l ........................... ................. 5
L o h ja  (L o jo )  ................. . . . .  3,  5,  6
L o im a a  .............................
L o jo  (L o h ja ) ................. . . . .  3,  5,  6
L u m p a r la n d ......................................19
L uop ioinen  ...................... ................. 3
L u v ia  ................................ ............ 3 , 6
■ L ä n g e lm ä k i......................................... 8
L ä n k ip o h ja  ...................... ................. 7
M aalahti (M alaks) . . . . ................. 5
M alaks (M aa lahti) . . . . ................. 5
M ak sam aa ...................... ................... 5
M alm  (M alm i) ............... ..........3 ,1 1
M alm i (M alm ) .............. ..........3 ,1 1
M arttila  . . , ........................ . .................. 3
M atku  ................................ ................. 6
M ellilä  : ............................. ................. 6
M erikarvia  ...................... ............ 3 , 7
M ou h ijärv i ...................... ................. 7
¡M unsala ............................. ................... 4
M uon io ............................... . ..........14
M yn äm äk i ........................ ................... 6
M äntsälä  ........................... ................. 3
M Iinttä ...................... ......................... 8
M äntyharju  ...................... ..........3 ,1 2
N ak k ila  ............................. ................... 3
N ils iä  ................................ ............ 3, 8
N i v a l a ...................................................14
N o k ia  .................................. 2, 3, 7
N o u s ia in e n .............................................. 6-
N u r m e s ......................................................3-
N ärpes (N ä rp iö ) ................... 4 , 5 , 20
N ä rp iö  (N ärpes) ....................4 , 5 , 20
O itti ............................................. . . . . * ,  7
O ravainen  (O rava is ) .............. 2, 4 , 5
O ravais (O rava in en ) .............. 2, 4 , 5
O rim attila  ...................     3 , 4
O r iv e s i .............................................. 3, 7
O ulainen .....................  3
P a d a s jo k i .............................................. 12
P a im io  ..........................  6
Pargas (P a ra in e n )................... 5, 6 ,1 5
P arainen (P a rg a s )................... 5 , 6 ,1 5
P arik k ala  .....................................3 ,1 2
P iu  kan o ................................................... 7
P ello  . ■..........., ......................................3
P e rn i,ö ........................................................6
P eta laks (P e tä la h ti) ........................ 6
P etä la h ti (P eta lak s) .........................5
P etsam o . .  .■............................................3
P iek säm äk i ................... - . . .  2, 3 ,1 2
P ie la v e s i ...................................................4
P irtt ik y lä  (P ö r to m ) ........................... 5
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II Hypoteekkilaitokset- II. Hypoteksinrättningarna.
Hypöteekkilaitostcn lukumäärä. Tässä osas­
tossa käsiteltävien rahalaitosten lukumäärä oli 
vuoden 1925 lopussa 9. Näiden lisäksi on vuoden 
1926 aikana tullut Etelä Suomen Pankki Osake­
yhtiön hypoteekkiosasto, joka, sen jälkeen kun 
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö oli Valtio­
neuvoston päätöksen 28 p:ltä huhtikuuta 1926 
nojalla saanut luvan ottaa 20 milj. markan suu­
ruisen Suomen markan määräisen 7 y, prosentin 
obligatsionilainan, aloitti toimintansa elokuussa. 
Täten oli kuluneen vuoden lopussa toiminnassa 
seuraavat 10 hypoteekkilaitosta:
Suomen Teollisuus-Hypoieekkipankki O. Y., 
Suomen Hypoteekkiyhdistys, Suomen Kiinteistö- 
pankki, Osakeyhtiö, O. Y. Fohjoismaiden
Yhdyspakki (hypoteekkiosasto), Kansallis-Osäke- 
Pankki (hypoteekkiosasto), O. Y. Maakiinteistö­
pankki, Suomen kaupunki- ja maalaiskun­
tien Keskuslainakassa, O. Y., Brändö—Hertonäs 
Fastighetsbank, Akliebolag, Liittopankki Osake­
yhtiö (hypoteekkiosasto)  ja Etelä Suomen Pankki 
Osakeyhtiö (hypoteekkiosasto).
Hypoteksinrättningarnas antal. De i denna 
avdelning behandlade institutens antal var yid 
1925 ärs slut 9. Härtill kom tuider 1926 Södra 
Finlands Bank Aktiebolags hypoteksavdelning, 
som vidtog med sin verksamhet i augusti, efter 
det banken i enlighet med statsrädets beslut av 
den 28 april 1926 erhällit rätt att upptaga ett 
obligationslän a 20 milj. mark, löpande med 
7 y, %  räntä. Sälunda voro vid redogörelse- 
ärets slut följande 10 hypoteksinrättningar i 
verksamhet:
/
Industri-Hypoteksbanken i Finland A. B., 
Finlands Hypoteksförening, Fastighetsbanken i 
Finland, Aktiebolag, A. B. Nordiska Förenings- 
banken (hypoteksavdelning), Kansallis-Osake- 
Pankki (hypoteksavdelning), Landsfastighets- 
banken A. B., Centrallänekassan för Finlands 
stads- ooh landskommuner, A. B., Brändö—Her­
tonäs Fastighetsbank, Aktiebolag, Aktiebolaget 
Unionbanken (hypoteksavdelning) och Södra~ 
Finlands Bank Aktiebolag (hypoteksavdelning).
Omat varat. Hypoteelckilaitosten omat varat 
näkyvät taulusta 1, rivit 17— 20. Niiden yhteis­
määriä esittää seuraava vertailu:
Egna fonder. Hypoteksinrättningarnas egna 
fonder framgä av tabell 1, raderna 17— 20, deras 
totalsummor ater av följande jämförelse:
O sak epääom at —  A k tie k a p ita l...........................................................
V a ra ra h a sto t—  K e s e r v fo n d e r ...................................................
K ä y t tä m ä ttö m ä t  v o itto v a ra t  —  O disponerade v instm edel
* V i2 26 25
milj. mk. milj. mk.
67,3 67,3
8,2 6,5
0 ,3 0 ,2
Lainanoton muodostavat suurimmaksi osaksi 
liikkeessä olevat obligatsionit, joita kuluneen 
vuoden lopussa oli 709,9 milj. mk. vastaten 725,2 
milj. mk. vuotta aikaisemmin. Uusia obligatsioni- 
lainoja on menneen vuoden aikana syntynyt 
aikaisemmin mainittu Etelä Suomen Pankki 
Osakeyhtiön 20 milj. mk:n obligatsionilaina, josta 
pankki viime vuoden loppuun mennessä on 
ehtinyt laskea liikkeelle 12,3 milj. mk. Suomen 
Hypoteekkiyhdistyksen pääasiallisimman lainan-
Iiilaniiigcn utgjordes till storsta delen av emit- 
terade obligationer, av vilka 709,9 milj. mark 
icke forfallit till betalning vid arets utgang 
(31/12 1925 725,2 milj. mark). Endast ett nytt 
obligationslan tillkom under redogorelsearet, 
namligen Sodra Finlands Bank Aktiebolags 
nyssnamnda lan a 20 milj. mark; av detta lan 
emitter'ade banken 12,3 miljoner under aret. 
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag erholl 
fran Sverige ett kortvarigt lan a 2 milj. kronor,
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oton muodostaa mainitun pankin valtiolta v. 
1924 saama 100 milj. mk:n suuruinen kuoletus- 
laina. Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö on 
viime vuonna saanut Ruotsista 2 milj. kruunun 
suuruisen lyhytaikaisen lainan, joka tilastossa 
on merkitty Eri tilien kohdalle. Obligatsionilainoja 
koskevat vaihtelut vuoden kuluessa näkyvät 
taulusta 4. — Otetut tilapäislainat olivat viime 
vuoden lopussa 6,8 ja yleisön talletukset^) milj. 
mk. vastaavien määrien vuotta aikaisemmin 
ollessa 7,5 ja 5,3 milj. mk.
Lainanannon muodostavat miltei kokonaan 
kuoletuslainat. Niiden määrä oli vuoden lo­
pussa 766,i milj. mk. ja vuotta aikaisemmin 
737,0 milj. mk. Lisäys johtuu paitsi edellä viita­
tusta Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiön saaman 
obligatsionilainan sijoituksesta kuitenkin pääasi­
assa siitä, että Suomen Hypoteekkiyhdistys on 
aikaisemmin mainitusta valtiolta saamastaan 
kuoletuslainasta kuluneen vuoden aikana anta­
nut maatalouteen kuoletuslainoina noin 50 milj. 
mk., jolla määrällä pankin talletukset kotimais­
ten kirjeenvaihtajani tilillä ovat pienentyneet. 
Muiden myönnettyjen lainaili määrä oli vuoden 
lopussa 42, i ja vuotta aikaisemmin 13,2 milj. mk. 
Tämän 29,2 milj. mk:n kasvun aiheuttaa suurim­
maksi osaksi Suomen Kiinteistöpanldd, Osake­
yhtiön edellä mainitun kruunulainan sijoitus 
kiinteistöihin. — Tietoja lainojen vakuuksista on 
taulussa 3, vastaavien tilien vaihdosta, lainojen 
lukumäärästä, ryhmittelystä suuruuden mukaan, 
korkoehdoista y. m. tauluissa 8 ja 9 sekä niiden 
jakautumisesta lääneittäin taulussa 10. — Muina 
varojen sijoitusmuotoina vuoden lopussa mai­
nittakoon vieläobligatsionit 18,8 milj. mk.,jotka 
pääasiallisesti ovat pankkien omia obligatsioneja, 
ja osakkeet 2, s milj. mk. Vastaavat luvut vuotta 
aikaisemmin olivat 6,5 ja 2,8 milj. mk.
Voitto- ja tappiotilit ovat erikoisteltuina tau­
lussa 2, josta nähdään, että 3 hypoteekkilaitosta 
on kärsinyt tappiota yhteensä 5,8 milj. mk. ja 
muut saaneet voittoa yhteensä 2,o milj. mk. 
Kahden tappiota kärsineen hypoteekkilaitoksen 
tappion aiheuttaa agiohäviö, yhden sen sijaan 
obligatsionilainan kustannukset. Edellisenä vuo­
tena on hypoteekkilaitoksista 2 saanut tappiota 
yhteensä 6,2 milj. mk. johtuen yksinomaan 
agiohäviöstä ja muut voittoa yhteensä 2, o 
milj. mk.
vilket i statistiken irpptagits bland Diverse 
rakningar. Finlands Hypoteksforenings huvud- 
sakliga inlaning ater utgores av det av stats- 
verket fir 1924 at sagda forening beviljade 
amorteringsla.net om 100 rnilj. mark. For- 
andringarna betraffande obligationslanen under 
aret framga av tabell 4. Vid arets utgang belopte 
sig upptagna tillfalliga lan till 6,8 milj. och all- 
manhetens depositioner till 5 milj. mark. Vid 
foregaende ars slut voro motsvarande belopp 
7,5 och 5, 3 milj.
Utl&niiigcn bestod nastan uteslutande av 
amorteringslan, vilka vid arets utgang belopte 
sig till 766,i milj. mot 737,!) milj. mark fore­
gaende ar. Okningen berodde till en del pa 
placeringen av Sodra Finlands Bank Aktie- 
bolags ovannamnda obligationslan, men dock 
huvudsakligen pa att Finlands Hypoteksfor- 
ening av sitt av Staten erMllna 14n under redo- 
gorelsedret beviljade c. 50 milj. i amorterings- 
lan for lan thush&l Ini ngon, med vilket belopp 
foreningens depositioner pa Inhemska korres- 
pondenters rakning minskats. Andra beviljade 
lan utgjorde vid &rets slut 42, t milj. mark (31/12 
1925 13,2 milj.). Denna okning 5. 29,2 miljoner 
harledde sig till storsta delen av Fastighets- 
bankens i Finland, Aktiebolag lan i kronor, vilket 
banken placerat i fastigheter. Omsattningen 
a de sarskikla rakningarna, lanens antal, deras 
gruppering efter storlek, rantevillkor m. m. 
framgfi. av tabellerna 8 och 9 och deras' fordel- 
ning lansvis av tabell 10. Dessutom ma namnas, 
att hypoteksinrattningarna vid arets slut hollo 
placerade 18,8 milj. mark i obligationer, vilka 
huvudsakligen utgbras av- hypoteksinrattnin- 
garnas egna obligationer, och 2,8 milj. i aktier 
(31/12 1925 6,5 och 2,8 milj. mark).
Vinst- ocli forlustrakningarua. Detaljerade 
uppgifter over dessa rakningar inga i tabell 2. 
Darav framgar, att tre hypoteksinrattningar 
lidit en sammanlagd nettoforlust om 5 ,o milj. 
mark och att de dvriga haft en sammanlagd 
nettovinst om 2,o milj. Tvanne hypoteksinratt- 
ningars forluster harleda sig a\' agioforluster; den 
tredje ater led for lust till foljd av obligations-1 
lanekostnader. Foregaende ar ledo tva inratt- 
ningar en sammanlagd nettoforlust om 6,2 milj. 
mark, vilken harledde sig uteslutande a.v agio­
forluster; de ovriga hade en sammanlagd netto­















4Taulu  1 a. Suom en Pankin tila jou lukuun  31 p. 1926. —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
Varoja —  Aktiva -*■ Actif.
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or: ■
Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt — Or monnayé finlandais . . . . 10 076 400 —
Rahaksi lyötyä kultaa — Myntat guld — Autre or monnayé............ 256 197 477 78
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omvntat guld — Linqots d’ or ......... 55 845 990 75
Kultaa rahapajassa — Guld hos myntverket — Or à la, monnaie......... 5 248 960 10 327 368 828 63
Ulkomaiset valuutat — Utländska valutor — Valeurs étrangères:
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Corres-
pondants à l’étranger ..................................................................... 967 803 564 90
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet — Crédit à l'étranger .. 114 600 000 — 1082 403564 90
Ulkomaisia vekseleitä — Växlar il utländskt mynt — Efjets’ payables à
l’Üranger .............................. ; ................. r ......................................... 115 374 988 14
Korkolippuja ja ulkomaisia seteleitä — Kuponger och banksedlar â ut-
ländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger 1 682 979 27
Vekseleitä Suomen rahassa — Växlar à finskt mynt — Effets payables en
Finlande ............................................................................................. 538499 258 24 655 557 225 65
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires............................. 23 132 050 —
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv — Crédits de caisse................................ . 92 736 826 82
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statens koita förbindelser — Enga-
gements de l’Etat à court terme................. ............................. ............. 24 000 000 —
'Valtion obligatioita Suomen rahassa — Stätens obligationer à finskt
mynt — Obligations de l’Etat finlandais en monnaie finlandaise............ 111 997 743 75
Muita obligatioita Suomen rahassa — Andra obligationer à finskt mynt
— Autres obligations en monnaie finlandaise....................................... 25 235 900 50
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer à utländskt mynt — Obli-
gâtions négociables à V étrangères....... ■........................... ...................... 232 496 547 —
Yksityispankiaen maksuosotuksia— Privatbankernas anvisningar —Mandats
émis par les banques commerciales....................................................... 26 802 993 67
Suomen nikkelirahaa — Finskt nickelmynt — Nickel monnayé................ 6 873 807 25
Suomen vaskirahaa — Finskt kopparmynt — Cuivre monnayé................ 216 382 08
Pankkikiinteistöt — Bankfastigheter — Immeubles................................. 12 000 000 —
Kalusto — Inventarier — Mobilier........................................................... 100 —
Eri tilejä.— Diverse räkningar — Divers................. ................................ 21117 400 21 576 609 751 28
Kasvaneitten korkojen saldo —Saldo av upplupna räntor—Solde des intérêts ' 3 295 909 33
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — Total actif Mk. — — 2 645 235 279 79
5Tabell l  a. Finlands. B anks ställning den 31 decem ber 1926.
Finlande au 31 décembre 1926.
V elk oja  —  Passiva —  Passif.
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . .
Pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning— Comptes courants.........
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avsbrivnings-
räkning — Comptes courants du Trésor___; .................•......................
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet — Crédit à l'étranger.........
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats émis par la Banque........
Perittyjä vekseleitä — Inkassoväxlar — Effets à l'encaissement.......! . . . .
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Correspon­
dants à l’étranger ..............................................................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers...................... i........................
Kantarahasto — Grundf ond — Capital.................;   ................................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve...........................................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och
inventarier — Valeur des immeubles et du mobilier.................... ........
Pankin puhdas voitto v. 1926 — Bankens nettovinst är 1926 — Béné­
fice net pour l’exercice 1926.......................... : ....................................
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt
D roit d’émission de billets de banque.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat— Guldkassa och ut- 
lândska valutor — Encaisse métallique or et valeurs
l'étrangères .............................................................
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 2l/12 1925) — Sedelut- 
. givningsrätt. därutöver (lag 2l/12 1925) — Droit d'émis­
sion supplémentaire (loi du 21 décembre 1925).........
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt — Droit d’émis­
sion de billets....... . : ..................... ...................
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets
au porteur en circulation............................... .
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga 
à vista förbindelser — Autres engagements à vue. . . .  
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä 
—Â beviljade kassakreditiv innestâende —Montant non
utilisé des crédits de caisse consentis ......... : .........
Setelinantp-reservi — Sedelutgivningsreserv — Réserve 
d'émission de billets :
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel —
Disponible immédiatement ............ ,....................
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av 
ökad supplementär täckning beroende — Dépen­
dant de l’augmentation de la couverture supplémen­
taire ............................ ! ..................................
86 562 268
303 428 364 
114600 000 
15 420 360 
203.753
7 578 712 
19264 139
500 000 000 
133 356 524 80
1 409 772 393: 53
1 200 000 000
2 609 772 393





159 773 768: 32
544 442 774: 35
2 609 772 393: 53
1 345 715 079
547 057 598 
633 356 524 
12 000.100 
107 105 977
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Tableau 1 b. Situation des banques
A. V a r o j a  — ,













1 Kassasäästöä —  Kassabehalining.......... ................... 60 385 468 86 131 492 458 34 28161 983 31
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespon- 
denter .............. .•................................................ 106 623 213 13 29 5 348 553 83
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ') . ............. 16 922 642 70 40 472 266 82 8 729 156 27
4 Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlar ') ................ 481 739 184 51 789 050 529 62 175 680 311 36
5 Lamoja —• Län........................................... ............. 817 578 656 42 288 396 883 49 161 360 096 21
6 Kassakreditiivejä —  Kassäkreditiv .................................. 191 724 431 20 267 144 295 20 71 618 061 10
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespon- 
denter........................................................................................ 454 068 154 82 671 631 234 79 177 029 560 19
s Obligatioita —  Obligationer ................................................ 54 368 041 24 351 785 60 5 956 550
9 Osakkeita —  Aktier . . . : ......................................................... 38 102 581 19 553 170 15 620 978 40
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra bankers 
depositionsbevis .................................................................. 1385 000 4 000 000 374 595 26
11 Pankkikiinteistöjä —  Bankfastigheter .............................. 29 000 000 _ 32 961 344 14 9 000 000
12 Muita kiinteistöjä —  övriga fastigheter ......................... 68 638 10 _
13 Irtaimistoa — Inventarier ........................................ 150 000 100 _ 1_
14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor................... 21 493 216 43 14 388 405 66 3 939 811 29
15 Eri tilejä — Diverse räkningar................................. 9 009 266 92 17 613 792 56 8 660 073 34
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen.'................. 6 il4  911 78
17 Yhteensä — Summa 2 288 733 406 87 2 351 585 720 51 671 479 731 56









1 Kassasäästöä —  Kassabehalining ....................................... 4 675 376 
2 839 719
95 2 264 208 70 2 451167 74
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespon- 







Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlar ‘) .................. .
Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlar ') .....................
Lainoja —  Län ............................................................................
Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv ..........................
Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespon-
denter .................................................................
Obligatioita —  Obligationer ....................................
72 315 170 
14 272 472 
30 401 181






22 309 015 
36 357 592 
22 864 125







43 125 590 
6 764 000 
31 622 959





9 Osakkeita —  Aktier . . . .  7........................ ................ 3 857 000 _ 8 905 484 59 3 500 000 _
10 Muiden pankkien talletustodistuksia —  Andra ban­
kers depositionsbevis ......................... ............................... 16 000
11 Pankkikiinteistöjä —  Bankfastigheter.............................. 6 094 900 _ 4 000 000 _ 2 150 000 _
12 Muita kiinteistöjä —  Övriga fastigheter......................... _ _




Siirtyviä korkoja —  Balanserande räntor ....................
Eri tilejä —  Diverse räkningar...........................................













17 Yhteensä — Summa 162 528 446 28 113 342 065 48 101 702 220 60
') Käistä protestoitujen vekselien määrä näkyy taulussa 9 — Vardebeloppet för hiiri ingftciulc protesterade växlar
7Tabell 1 b. Privatbankernas ställning den 31 decem ber 1926.
privées au 31 décembre 1926.
























18 721 743 56 8 895 964 34 5 432 140 38 5 157 359 90 18 519 990 22 3 987 438 12 4 326 558 71 1
20 060 791 34 563 653 __ 2 498 381 11 605 655 __ 619 900 69 2 338 460 44 1819601 42 2
7 890 778 56 — — 755 064 25 — — — — 22 255 — 12 589 45 3
156 347 908 59 141 840 541 87 102 773 963 — 83 454 157 34 14 308 634 06 40 914 868 33 40 795 881 32 4
186 089107 29 60 912 819 76 47 615 768 — 49 929 784 23 92 062 346 88 46 171 680 25 63 423 934 35 5
56 551 642 84 76 490 276 37 95 617 151 13 56 771 675 55 ,15 007 725 22 43 360 082 68 52 876 925 63 6
130 401 898 36 52 334 289 74 77 617 133 99 31168 605 84 32 381 680 87 54 464 644 62 26 224 539 02 7
17 984 670 24 2 148 877 75 435 065 83 3 015 881 68 15 619 818 17 1 070 415 40 341 454 75 8
7 655 385 — 3 218 659 — 2 785 463 75 1 000 798 75 965 563 — 6 963 134 — — — S
__ __ 329 658 10 2 023 819 52 1074  031 57 50 000 __ 327 152 28 20 000 __ 10
25 891 000 — 4 680 000 — 9048 200 — 8 993 750 — 14 250 Qpo — — — 4 967 699 17 11
400 000 — — — ---  ■ — — — — — 210 000 — — — 12
100 000 — 100 — 81 201 — 550 000 — 400 000 — 729 962 73 1 — 13
3 189 398 64 4 218 686 99 3 207 526 62 3 005 617 91 1 861 199 68 2 935 802 01 2 701195 57 H
5 517 521 06 1 796 947 20 2 450 421 01 911 990 65 20 348 588 35 1 419 213 31 4 813 079 55 15
328 248 90 — — 16


























1 624 097 06 853 656 92 1 911 872 54 1 031 818 81 791 463 43 1 066 803 69 301 751 571 58 1
188 465 45 132 508 53 171 279 14 366 667 25 228 040 01 — __ 195 895 772 71 2
— — 28 867 50 — — 184 857 95 — — — — 75 018 478 50 3
29 712 488 92 16 038 976 73 19 644 418 61 8083  694 02 ■1 917 068 36 5 639 903 81 2 245 692 307 63 4
34 975 207 36 11 349 725 65 10 847 805 — 10 686 357 75 14 657 193 66 11 037 010 — 1 964 488 440 84 5
8 956 416 02 28 160 392 87 8 666 310 27 6 982 544 71 4 945 269 01 2 183 082 65 1 071 944 548 89 6
9 118 300 93 17 985 453 33 6 667 945 39 7 480 588 87 13 615 176 46 1 801 901 92 1 808 339 261 55 7
507 840 — — — — — 2 800 — •--- — — — 126 498 484 72 8
3 058603 — 5 174 220 — 3 212 600 1 444 187 15 63 — 23 542 45 125 041433 09 9
170 742 24 __ __ 433 614 24 __ __ __ __ __ __ 10 204 613 21 1Ó
1 428 711 21 — — 1 450 000 — — — — — 510 000 — 154 425 604 52 11
— — — — 85 000 — — — — — — — 763 638 10 12
1 056 214 12 32 000 — 478105 29 150 000 — 1 — 338 283 70 5 406 069 84 13
1 031 591 28 1 004 539 51 611 791 36 408 537 45 216 799 35 291 019 34 67 789 274 77 14
10 535 95 7 587 432 15 397 665 41 687 745 50 — — 56 196 83 87 438 135 54 15
6 443160 68 16
91 839 213 54 88 347 773[19| 54 578 407|25] 37 509 799|46| 36 371074|28| 22 947 744|39| 8 247140 796 17 17
franigdr av tabell 9.
8T a a la  1 b. (Jatk.). B . V e l k o j a  —
1













1 O sakepääom a —  A k tie k a p ita l.................................................... 200 000 000 150 00 0  000 90 000 0 0 0
2 V a rarah astot —  R eserv fon d er  ............................................... 1 1 0 0 0 0  000 — 109 500 000 — 27 000 000 —
3 O sakeantitili —  A k tieem iss ion srä k n in g ................................ — — — — — —
4 E läkerah asto  —  P en sion sfon d  ................................................. 19 498 864 46 10 354 795 26 1 456 253 36
5 K ä y ttä m ä ttö m iä  v o itto v a ro ja  —  O disponerade v in st- 
m e d e l ............................................... ................................................. 5 223 084 14 4  125 182 50 377 731 24
6 V o itto - ja  ta p p io tili —  Vinsb- o ch  fö r lu s trä k n in g ____ 50  725 054 38 3 9  321 372 34 11 80 4  358 90
7 T a lle tu stilit  —  D eposition sräk n in gar .................................
Säästökassatili —  S p a rk a sse rä k n in g .....................................
1 232 133 170 10 1 189 483 656 85 242 570 341 33
8 92 47 4  796 33 166 4 8 0 1 7 0 96 . 8 1 0 1 8  052 85
9 J u ok sev a  tili —  L ö p a n d e  rä k n in g .......................................... 185 100 355 26 195 913 263 66 91 501 455 32
10 P ostilähetysvek sele itä  —  P o s tr e m is s v ä x la r ...................... .3 9  862 152 98 55 529 191 94 9 892 028 33
11 U lkom aisia  k ir jeen va ih ta jia  —  U trikes k orrespon den ter 173 891 930 75 98  07 9  391 40 28 112 173 94
12 K otim a is ia  k ir jeen va ih ta jia  —  Inrikes korrespon ­
d enter ............................................................................................ 13 9  688 465 71 254 031 291 01 68 271 710 75
13 R e d isk o n ta ttu ja  veksele itä  —  R ed isk on tera d e  v ä x la r — — . ---- — — —
14 L a in o ja  p ank k ik iin teistö jä  vastaan  —  L ä n  m o t  bank-. 
fa s tig h e te r .............................................1 .......................................
15 M u ita  la in o ja  —  Ö vriga  iän  .................................................... — — — — — —
16 N osta m a ttom ia  osin k o ja  —  O u ttagna  d iv id en d er . . . . 178 388 18 188 809 — 164 998 68
17 S iirtyv iä  k o rk o ja  —  B alanserande rän tor  ....................... 17 500 613 33 21 37 8  995 85 5 549 158 26
18 E r i tile jä  —  D iverse  r ä k n in g a r ............................................... 15 635 623 63 4 9  857 420 77 13 077 193 25
19 P erittäv ik si jä t e t y s t ä  vekseleistä  saatua —  P ä  inkas- 
so v ä x la r  u p p b u ret .................................................................. 6 820 907 62 7 342 178 97 684 275 35
20 Yhteensä — Summa 2 288 733 406 87 2 351 585 720 51 671479 731 56









30000 000 11 000 000 10 000 000
4 961 395 41 1 007 249 05 2 309835 87
238 170 58 21 580 84 215 217 03
4 374 182 49 1 205 929 94 1 733 767 36
86 916 362 14 - 31 477 402 83 62 788 094 83
904 471 61 30357 019 78 — —
18 334 752 84 16 600 590 24 • 5 653 932 31
5 061589 08 2 011 041 65 3 230 469 24
— — 673 378 19 — —
7 743 198 72 12 778 724 60 8 440 490 49
— — — — 5 050 386 99
— — — — 263 574 18
87 770 41 12 253 36 54 269 40
2 618 294 61 1144  571 44 1 346'613 25
725 333 67 5 022 570 36 437 793 24
562924 72 29 753 20 177 776 41
















Osakepääoma — Aktiekapital .................................
Vararahastot — Reservfonder .................................
Osakeantitili — Aktieemissionsräkning......................
Eläkerahasto — Pensionsfond ............................... •.
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst-
medel............................................... ...................
Voitto- ja tappiotili — Vinst- och iörlusträkning . . . .
Talletustilit — Depositionsräkningar .......................
Säästökassatili — Sparkasseräkning ..........................
Juokseva tili — Löpande räkning..............................
Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar ...............
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia.— Utrikeskorrespondenter 
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon­
denter . ..............................................................
Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar 
Lamoja pankkikiintcistöjä vastaan — Län mot bank-
fastigneter....................................................... .
Muita lainoja— övriga län........................................
Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender___
Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................
Eri tilejä — Diverse räkningar.................................




l). Tästä Smk. 1 600 000: — Voiton järjestelyr&hasto — Härav Fmk 1 600 000:— Vlnättegleringsfond. 
Tästä Smk. 1 100 000:— Pankkilain 9 § mukaan lisättyä pääomaa — Härav Fmk 1 100 000: — enligt
2) Tästä Smk. 
9 § B Anklagen
























100 000 000 __ 30 000 000 _ 40 000 000 _ 20 000 000 20 000 000 16 000 000 16 000 000 1
28 000 000 — 12 000 000 — 15 500 000 — 2 000 000 — 2 000 000 — 4 200 000 — 2 000 000 — 2
— — 550 000 — 886 559 25 — — — — — — — —
3
4
1 236 163 92 2 304 604 04 1 774 403 74 281 336 20 406 209 52 216 073 67 479 909 02 5
13 800 309 30 7 324 333 10 9 203 159 57 3 238 967 — 3 358 185 02 3 098 432 16 5 350 577 99 6
249 999 253 84 192 378 843 68 204 299 870 51 166 635190 67 120 097 789 70 110 275 144 56 79 898 984 53 7
74 910 071 29 22 521 570 82 15 663 652 82 — — 4 787 249 67 25 484 970 22 2 851 399 53 s
38 494 209 69 21 465 266 23 22 308 011 89 14 047 265 55 16 311 772 94 17 589 564 89 27 825 881 77 9
12 433 536 42 . 6104 240 10 11 544 369 63 4 713 273 10 15 418 800 67 3 587 630 46 1 823 992 45 10
15 487 428 31 504 798 28 195 007 77 754 485 65 44 209 33 1 635 512 97 1 038 978 48 11
85 839 733 74 24 466 720 01 11 360 039 32 10 781 063 69 42 465 950 06 9 065 725 51 50 900 216 91 12
— —; 29 809 994 19 12 650 405 70 14 355 437 84 — — 8 417 170 20 8 558 900 14 13
75 000 — — — — __ __ __ 617 065 39 __ __ 695 625 09 14
— — — — .--- — 4 715 851 16 — __ __ __ __ __ 15
310 175 36 109 867 82 • 1 1 5 2 9 70 175 507 — 18 684 16 1 4 2 8 __  __ 16
2 548 374 47 3 370 154 — 4 720 519 93 2 3 4 5 0 8 1 10 — — 3 1 7 1  817 69 2 256 636 84 17
12 860 913 87 4  394 259 28 1 887 938 34 1 285 059 04 869 530 68 2 337 576 92 2 642 357 19 18
806 675 27 125 822 57 335 831 42 310 790 42 — — 162 310 82 — — 19
























20 000 000 __ ■)16 000 000 _ 6 000 000 12 000 000 s)5 000 000 3 000 000 795 000 000 1
■)6 600 000 — ~ — 700 000 — 2 800 000 — — — 26 000 — 330 604 480 33 2
— — — — — — — — — — 919 400 — 919 400 __ 3
31 025 83 — — — — — — — — — — 32 777 498 16 4
651138 31 244 199 62 104 610 90 177 917 38 72 605 18 3 229 24 18153 367 07 5
2 613 147 02 1349  731 77 535 246 66 ' 1194154 01 801 375 04 206 145 82 161238 429 87 6
46 121 940 26 22 332 879 70 30 110 793 69 6 834 420 — 27 568 838 93 9 571 297 76 4 11 1 49 4  275 91 7
2 104 090 91 3 043 686 40 4 952 001 10 3 660 408 09 — — 5 842 427 11 537 056 039 49 8
6 485 780 27 12 692 969 52 6 499329 45 4 365 568 51 2 336 117 85 2 030 604 85 705 556 693 04 9
1 208 258 24 1 303 158 13 1 321 381 84 445 328 62 484 858 07 408 625 43 176 383 926 38 10
123 901 07 575 493 61 10 284 41 747 797 55 — — — — 321874 771 71 11
1 476 139 77 14 801 826 14 2 020 551 42 2 976 747 79 __ * 133 525 30 747 242120 94 12
2 331 859 69 3 429657 25 1 449 927 74 555 065 15 — — — — 86 608 804 89 13
— — 2 000 000 __ 100 000 __ __ __ __ __ 365 000 __ 4116 264 66 14
4 715 851 16 15
122 860 30 18 630 — 25 397 75 — 6 818 50 17 308 — 1 504 769 87 16
819 303 68 1 569 725 11 450 777 85 494 543 42 100 199 65 211011 97 71 596 392 45 17
1 149 768 19 8 926 378 47 81 425 06 1 257 773 94 261 06 212 148 06 122 661 325 02 18
— — 59 437 47 216 680 13 — — — — 1020 85 17 636 385 22 19
91 839 213 54 88 347 773 19 54 578 407 25 37 509 799 46 36 371074 28 22 947 744 39 8 247 140 796|17 20




Taulu 2. Pankkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1926. —
Tableau 2. Profits et pertes













1 Tulot —  Inkomster 141 369 191 95 283 944 277 84 264 665 865 14 78 225 431 21
2
3
Edell. vuod. voittoa —  Balanserande vinst fr. föreg. är 
Lainauskorkoja ja -provisioita —  Räntor och provi-
— — 5 223 084 14 4 125 182 50 377 731 24
sioner av utlaning.................................................................. 106 200 734 36 ■256 999336 87 243146 764 89 73 706 040 89
4 Obligatioiden korkoja —  Räntor à obligationer1) . . . . 25 703 554 63 4 138 756 35 1 840 553 94 474 215 —
5 Agiota —  Agio . '. ...................................................................... 9 436 744 13 5 019 400 51 12 922 386 54 3 245 635 05
6 Poistetuista saatavista —  Frän avskrivna fordringar.. 28 158 83 191 610 30 273 545 32 — —
7 Eri tuloja—  Diverse inkomster........................................... — — 3)12 372 089 67 2 357 431 95i 421 809 03
s Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsaret . . . . — — — — — — — —
9 Menot —  Utgifter 141 369 191 95 283 944 277 84 264 665 865 14 78 225 431 21
10 Korkoja —  R ä n to r .................................................................. 37 385 29 164 111189 21 172 770 199 52 42 518 341 66
11 Kulunkeja —  Omkostnader ................................................ 12 740 583 32 55 111 224 09 45 346 901 75 17 724 999 41
12 Palkkauksia — Avlöningar ..................................................... 7 310 250 51 25 366040 17 26000639 07 9 374 214 21
13 Veroja — Utskylder ................................................................. — — 22 301550 53 11 768248 4t 5 387 694 79
14 Muita kulunkeja — övriga omkostnader .............................. I =) 5 430 332 81 7 443 633 39 7 578 014 28| '2  963090 41
15 Poistoja —  Avskrivningar ...................................... ............. 21485 246 03 8 773 726 02 3 102 209 03 5 800 000
16 Luotonannosta — Pà kreditgivning ..................................... 1 — — 1 256 604 06 2 161026 28> 5 800000
17 Agiotilistä — Pä agioräkning................................................... — — 4) 7 186 586 66 — — — —
18 Obligatio- ja osaketileistä—Pà obligations- ochaktieräkn. .. 20 971 265 13 — — — — — —
19 Kiinteistötilistä — Pà fastighetsräkning ............................. 1 464 000 — — — 600 00C — — —
20 Kalustotilistä — Pä inventarieräkning................................. 49 98C 90 330 535 30 341182 75 — —
21 Muita poistoja — övriga avskrivningar ............................. - — — — — —j — —
22 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel................ ■ 107 105 977 31i 55 948 138 52 43 446 554 84! 12 182 090 14
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav râkenskapsàrets vin3t . . . . 107 105 977 31. 50 725 054 38 39 321 372 34 j 11804 358 90















1 Tulot —  Inkomster 17 845 598 84 11 767 163 89 12 «97 942 32 10 995 437 71
2
3
Edell. vuod. voittoa —  Balanserande vinst fr. föreg. är 
Lainäuskorkoja ja -provisioita —  Räntor och provi-
238 170 58 21 580 84 215 217 03 651138 31
sioner av utlaning......... , ....................................................... 16 697 729 98 10 725 807 86 11 546 349 49 9 959 058 24
4 Obligatioiden korkoja —  Räntor â obligationer ' ) . . . . 343 060 — 403 842 96 57 697 70 35 794 25
5 Agiota —  Agio ' ........................................................................... 161 608 91 93 873 23 — — 223 598 06
6 Poistetuista saatavista —  Erän avskrivna fordringar.. 6 388 58 35 920 66 2 396 30 35 059 51
7 Eri tuloja —  Diverse inkomster......... ................................. 398 640 79 486 138 34 276 281 80 90 789 34
s Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsaret. . . . — — — — — — — —
9 Menot —  Utgifter 17 845 598 84 11 767 163 89 12 «97 942 32 1« 995 437 71
10 Korkoja —  R ä n to r .................................................................. 7 831 528 54 7 191 021 97 7 405 801 75 5 244 909 48
11 Kulunkeja —  Omkostnader ................................................ 5 055 199 43 2 984 286 24 2 317 241 43 2 318 692 27
12 Palkkauksia — Avlöningar ..................................................... 2 576 249 25 1 772 675 97 1 290 405 75 1 103 721 63
3.3 Veroja — TJtskylder ................................................................ 1 200 058 21 161020 55 512 312 57 678 363 45
14 Muita kulunkeja — Övriga omkostnadèr ............................. 1 278 891 97 1050 589 72 514 523 11 536 607 19
15 Poistoja —  Avskrivningar..................................................... 346 517 80 364 344 90 425 914 75 167 550 63
16 Luotonannosta — Pà kreditgivning ..................................... 292 296 75 227 653 98 43 867 20 50193 50
17 Agiotilistä — Pà agioräkning................................................... — — — — — — — —
18 Obligatio- ja osaketileistä — Pà obligations- och aktieräkn. .. — — — — 202 635i 70; - —
19 Kiinteistötilistä — Pä fastighetsräkning............................. — — 28 935 92 80000 — — —
20 Kalustotilistä — Pà inventarieräkning................................. 54 221 05 107 755 — 99 411 85] 117 357 13
21 Muita poistoja — Övriga avskrivningar......................... ' . . — — — — — - —
22 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel................ 4 612 353 07 1 227 510 78 1 948 98-039 3 264 285 33
23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsärets Vinst . . . . 4 374 182 49 1205929 94 1 733 767. 36! 2 613 147 02
’) Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ingä jämväl clividender ä aktier. 2) Tästä Smk. 3005870:10 setelien valmistus — 
avsättningar tili skatter Fmk 6 258 242:80. 4) Tästä Hypotcckkiosaston tappio Smk. 2 18G 586: CG — Härav Hypot.eksavdclningens förlust
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Tabell 2. Bankernas V inst- och  förlusträkning för àr 1926. 
des banques en 1926.
Etelä Suomen
Aktiebolaget
Unionbanken. Länsi-Suomen Tampereen i Suomen Säästöpankkien
Pankki
Osakeyhtiö. Maakuntain
Liittopankki Osake-Pankki. Osake-Pankki. 1 Maatalous- Keskus- Södra Finlands Keskus-Pankki-
Osakeyhtiö. i usake-Pankki. Osake-Pankki Bank uskeyhtio.
l Aktiebolag.
61197 098 95 49 708 367 75 . 46 748 802 86 27 679 288 67, 20 113 482 79 29 829 119 63 23 037 340 67 1
1 236 163 92 2 304 604 04 1 774 403 74 281 336 20 406 209 52 216 073 67 479 909 02 2
53 411 947 57 46 600 700 54 42 414 500 67 26 944 021 76 17 447 299 87 25 866 221 81 21 015 142 83 3
1 488 117 26 596 241 88 384 448 70 220 895 56 993 401 07 59 757 27 28 490 — 4
787 627 97 39 509 15 810 505 04 66324 21 727 412 88 3 032 233 69 8 569 81 5
320 538 54 167 312 14 699435 47 102 605 75 4 740 11 — — 578 889 12 6
3 952 703 69
= —
665 509 24 64105 19 534 419 34 654 833 19 926 339 89 7
S
61197 098 95 49 708 367 75 46 748 802 86 27 679 288 67 20 113 482 79 29 829119 63 23 037 340 67 9
27 279 773 98 30 780 978 22 27 120 337 73 17 839113 92 12 902 548 07 16 487 548 37 13 142 736 20 10
17 016 656 18 7 462 430 19 8 393 600 28 5 738 672 05 2 507 456 96 7 011 528 70 4 002 143 42 11
9 287 904 64 4175 943 92 4 485 017 85 3 292 143 84 1 195 873 _ 4 029 577 78 2 122 753 27 12
3 907 202 35 2 055 264 54 2 497*491 56 987 874 24 439 686 40 977 909 28 671 766 45 13
3 821 549 19 1 231 221 73 1 411090 87 1 458 653 97 871897 56 2 004 041 64 1 207 623 70 14
1 864 195 57 1 836 022 20 257 301 54 581 199 50 939 083 22 3 015 536 73 61 974 04 15
1 273 327 84 200 465 257 301 54 188 730 84 15 830 2 332 135 57 61 974 04 16
540 102 38 1 000 000 _ _ _ _ _ 353 945 57 6) 244 684 42 _ _ 18
26 405 50 118 250 — — 200000 — 76 250 — _ _ — _ 19
24 359 85 517 307 20 — — 192 468 66 493 057 65 438 716 74 — — 20
21
2215 036 473 22 9 628 937 14 10 977 563 31 3 520 303 20 3 764 394 54 3 314 505 83 5 830 487 01
13 800 309 30 7 324 333 10 9 203 159 57 3 238 967 — 3 358185 02 3 098 432 16 5 350 577 99 23
V Yhteensä — Summa.Atlas Pankki Suomen Alands SvenskaLuotto-Pankk i O. Y. l, FinlandsOsakeyhtiö. Atlas Bank 
A. B. Osakeyhtiö
Aktiebank. Lantmanna- 
bank A.B. Yksityispankit. Kaikki pankit.Privatbankerna. Samtliga banker.
10 553 470 68 6 610 013 88 4 772 612 70 3 762 919 21 2 387 731 94 965 941 966 68 1 197 311 158 63 1
244 199 62 104 610 90 177 917 38 72 605 18 3 229 24 18 153 367 97 18 153 367 07 2
9 922 867 74 6 352 138 65 4 446 075 06 3 677 603 26 • 2 384 502 70 . 883 264 119 68 989 464 845 04 3
— — — — • 4 336 75 — — — — 11 «69 698 69 36 773 163 32 4
41 807 54 126 943 06 96 163 86 12 630 77 — — 27 416 239 28 36 852 974 41 ,5
67 162 63 26 321 27 — — — — — — 2 511925 7« 2 549 «84 53 6
277 433 15
— —
• 48119 65 80
— —
— 23 526 724 26 23 526 724 26 7
S
10 553 470 68 6 610 013 88 4 772 612 70 3 762 919 21 2 387 731 94 965 941 966 68 1 197 311 158 63 9
6 975 086 50 3 905 201 61 1 784 808 70 2 396 422 86 1 404 689 92 569 992 238 21 569 129 623 50 10
1 947 161 44 1 850 973 04 1 492 480 09 396 917 13 773 666 96 189 452 231 96 262 192 814 38 11
1 088 382 25 1 270 841 46 749940 45 203 232 — 453 647 50 99 839 204 01 107 149 454 52 12
318 305 30 75 226 25 292 915 80 38 353 70 35 618 80 54 308 863 17 54 306 863 17 13
540 473 89 504 905 33 449623 84 155 331 43 284 400 66 35 306 163 88 40 738 496 69 14
37 291 35 213 981 67 123 252 52 95 599 — — — 28 «95 799 47 49 499 946 5« 15
37 291 35 159 507 94 75 052 52 90 000 — — — . 14 523 258 41 14 523 258 41 16
— — — — — — — — — — 7 186 586 66 7 186 586 66 17
— — — — __ — — — _ 2 341 368 07 23 312 633 20 18— — 10 000 — — — ' — — — — 1 139 841 42 1 603 841 42 19
— — 44 473 73 48 200 — 5 599 — — — 2 814 645 91 2 864 626 81 2021
221 593 931 39 639 857 56 1 372 071 39 873 980 22 209 375 06i 179 391 796 94 286 497 774 25
'1 349 731 77 535 246 G6 1194 154 01 801 375 04 206145 82 161 238 429 87 268 344 407 18 23
Härav Fmk 3 005 870:10 omkostnadcr för sedcltillvcrkmng. a) Tästä aikaisemmin veroihin varattua Smk. (5 258 242: 80 — Märav tidigare 
Fmk 2 186 586: 66. 6) Hypotcckkiosastoh tappio — Hypoteksavdelningcns förlust.
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Taulu 3. . Pankkien liike eri tileillä vuonna 1926. —
Tableau 3. Mouvement des banques















Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget ............ 634 715 112 71 732 281 105 03 166 275 022 40
Deposit.räkningar 1 Maksettu — Utbetalat ................... — 607 327 922 07 610 466 938 38 150 780 581 66
Säästökassatili f Vastaanotettu — Mottaget — 70 653 501 25 100 954 445 60 92 093 035 59
Sparkasseräkning 1 Maksettu — Utbetalat ................... — 63 112 274 66 77 129 927 43 80 929 615 04
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili /Vastaanot.— Mottag. 18 358 075 744 83 2 616 725 875 17 3 082 468 221 45 654 605 772 97
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp.räkn./Maksettu—Utbetalat 18 525 147 368 97 2 604 049 984 42 3 051 861 246 38 652 335 119 62
Postilähetysvekseleitä ( Myyty — Saida ....................... 1164 370 805 28 2 712 413 355 42 3 689 559 865 83 775 431 117 98
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta................ 1157 034 498 — 2 721 199 529 91 3 689 927 791 25 779 081 629 80
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade.. 4 919 579 132 10 6116 736 706 20 4 503 410 629 17 821 870 289 53
Utrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade 5100 450 010 11 6 064 914 715 17 4 498 481 247 41 814 832 686 38
Ulkomaisia vekseleitä ( Sis,kon“ tu “  Df "  ! Maksettu, myyty tahi lähetetty —
Utnkes vaxlai | Betalade, säldaeller remitterade
453 169 394 04 663 337 063 54 1036 670 051 87 50 060 158 46
439 343 821 92 650 873 240 70 1003 192 862 04 42 088 236 65
Kotimaisia vekseleitä ( Diskontattu — Diskonterade .. 2 712 267 685 36 2 268 813 919 73 3 310 122 376 01 792 586 607 80
Inrikes växlar \ Maksettu — Betalade................ 2 597 902 033 46 2 218 316 011 72 3 219 537 959 49 769 648 240 13
Lainoja / Annettu — Utgivna ..................................... 36 565 200 — 2 852 155 045 71 515 402 896 07 272 825 776 67
Län \ Takaisin maksettu — Aterbetalade............... 44 527 700 — 2 939 304 461 93 490 606 436 92 255 316 092 20
Kassakreditiivejä /Annettu — Utbetalat....................... 332 040 012 69 1014 727 119 06 1232 369 107 28 313 129 039 97
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbetalat . . . . 262 975 985 20 1002 168 143 20 1238 878 497 50 307 291 398 47
Kotimaisia kirjeenvaihtajia ( Velotettu — Debiterade .. — 8 661 872 255 05 8 566 854 007 26 1798 970 816 44
Inrikes korrespondenter 1 Hyvitetty — Krediterade — 8 617 814 931 91 8 563 570 512 74 1822 862 487 62
( Ostettu — Köpta ‘) ..............................
Obhfationer 1 ^ ^  aVVottu “  Säida och utlot-
300 309 084 30 8 719 755 71 2 951 332 20 92 125 —
285 893 951 05 17 079 247 71 4 077 831 54 245 000
Osakkeita /  Ostettu — Köpta ')..................................... — 4 971 754 39 6 388 374 40 15 897 637 23





















































T alle tu stilit  (  V astaa n otettu  —  M o t t a g e t .................
D ep osit.rä k n in ga r \ M aksettu  —  T J tb eta la t ............................
Säästökassatili /  V a sta a n ote ttu  —  M otta g et ..................
Sparkasseräkn ing 1 M aksettu  —  U tb eta la t  ............................
P a n o - ja  o tto t ili, va sta a v . ju ok s. t ili iV a s ta a n o t— M otta g . 
U p p - o . avsk rivn in gsr., resp .lö p .rä k n ./M a k se ttu —U tb eta la t
P ostilä h etysvek se le itä  (  M y y ty  —  Saida ................................
P ostrem issväx lar  \ L u n a ste ttu  —  I n l ö s t a .......................
U lk om aisia  k ir jeen va ih ta jia  (  V e lo te ttu  —  D e b it e r a d e . .  
U trik es k orrespon den ter  \  H y v ite t ty  —  K red iterad e
T-ni___• • f  D isk on ta ttu  —  D iskon terade . .
va vH rk U  \ M aksettu , m y y t y  tah i lä h e te tty  -  
U trikes v a x la i | B eta lade, sä ldä eller rem itte /a d e
K o tim a is ia  vek sele itä  /  D isk on ta ttu  '—  D isk on terad e . .
Inrikes v ä x la r  1 M aksettu  —  B e ta la d e ..................
L a in o ja  (  A n n ettu  —  U tg iv n a  .....................................................
L ä n  \  T ak aisin  m ak settu  —  A terbeta la d e  ..................
K a ssa k red it iiv e jä  ( A n n ettu  —  U tb eta la t  ...........................
K a ssa k red itiv  \ T akaisin  m ak settu  —  I n b e t a la t ____
K o tim a is ia  k ir jeen va ih ta jia  (  V e lo te ttu  —  D ebiterad e . .  
Inrikes k orrespon den ter \ H y v ite t ty  —  K red iterad e  
r iK iio itm ih  i  O stettu  —  K ö p t a ' ) ..........................................
o i S S S .  { Ms j 0ia " TOttu- Sälda och utlot
O sa k k eita  /  O stettu  —  K ö p ta  l ) ....................................................
A k tie r  \ M y y ty  —  Saida 5) ....................................................
71121 381 81 27 295 360 67 34 127 856 33 3) 42 536 148 41
49 589 648 05 25 459 715 47 . 23 393 722 64 31 166 865 09
440 297 84 40 321 795 73 — — 3) 2 832 099 55
418 221 83 36 491 220 68 — — 728 008 64
213124 597 73 172 790 060 05 90 063 814 64 100 925 854 11
210 709 381 36 170 713 884 66 90 526 985 10 101 511 621 34
253 815 851 71 72 448 294 61 169 569 257 65 69 642 098 20
254 974 555 59 72.088 879 08 169 393161 06 69 623 872 18
60 827 044 16 54 460 418 67 14 613 076 73 37 597 526 38
58 196 499 92 53 591 560 83 14 774 918 47 37 695 684 69
30 286 158 30 23 235 922 97 __ — — —
30 286 158 30 23 235 922 97 __ __ __ __
307 690 495 68 104 687 677 79 158 640 264 77 120 449 806 42
296 062 202 61 103 839 922 74 150 957 191 87 113 551 071 41
25 691 774 05 80 772 613 07 17 171 500 — 29 220 984 12
23 515 599 52 73 821185 58 15 935 500 — 21 198 954 80
104 687 714 96 90 502 830 61 97 431 707 50 30 774 936 39
96 329 505 82 80 839 970 74 91 756 615 57 29 990 194 59
386 277 796 73 270 902 808 79 282 333 248 45 104 977 239 37
389168 265 07 277 916 648 89 282 276 432 71 108 368 277 61
25110 — 93194 21 24 981 60 41 000 —
__ __ 309 972 50 101 221 60 46 920 __
247 000 — 5 204 — — — 1 570 001 —
— — 435 161 65 150 000 — 270 840 —
*) Näihin sisältyy myöskin mahdollisia kirja-arvojen korotuksia — Dessa inbegripa även möjliga höjningar av bokvärdena. *) Näihin 
siirtänyt Sluistökassatililtä karttuvan talletustilin ehdoilla olleet varat Talletustilille—Banken har under ärets lopp överfört frAn Sparkasseräkningen
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Tabell 3. Bankernas om sättning à särskilda räkningar ár 1926.

























134 519 915 49 139 493 031 81 156 067 852 27 118 635 130 66 81 219 322 99 113 020 999 84 88 022 958 04 1
114 489 087 59 122 998 634 44 129 246 512 19 83 591 059 85 47 055 925 27 93'589 503 46 66 873 348 31 2
68001 289 95 18 599 615 31 10 604 692 76 — — 6 319 216 63 35 896 573 48 1 840 264 99 3
61 955 928 84 12 718 453 16 8 986 405 89 — — 3 545 948 66 30 542 828 83 1 807 822 76 4
515 916 881 58 285 211 679 37 224 925 855 41 152 019 372 95 179 203 956 27 230 882 469 73 290 449 203 43 5
513 532 325 39 281 868 652 87 223 512 821 02 152 176 106 82 174001018 60 232 169 560 64 276 220 521 94 6
659 536 990 29 436 258 140 17 421 485 276 47 276 602 298 43 716 571 795 04 169 282 592 28 73 012 015 21 7
662 025 591 24 436 547 279 69 419 877 561 34 279 561 010 50 714 841613 13 170 684 595 92 72 851 312 11 S
715 126 633 39 75 540 010 75 35 785 875 04 13 206 821 73 96 238 509 53 348 112 091 53 158 309 398 08 9
698 304 190 90 75 418 321 88 34 631 257 25 13 405 592 88 96 004 605 58 352 979 724 55 157 096 900 11 10
129 482 619 06 — — 5 480 702 07 — — — — 1 048 022 40 2 756 820 16 11
122 030 564 85 _ _ 4 737 169 42 _ _ _ _ 1184 517 16 2 779 480 71 12
768 476 527 88 553 271 981 34 385 114 698 27 310 820 547 76 81 545 323 05 169 389 893 32 162 768 923 35 13
763 344 355 68 523 972 262 04 357 602 994 40 287 783 600 85 80 450 996 55 161 314 325 80 146 604 292 81 14
412 106 731 59 51 655 650 — 49 540 524 35 78 964 003 80 144 844 850 — 97 465 737 75 119 058 873 72 15
413 033 874 88 41673 741 82 38 165 875 55 75 860 157 42 107 830 000 83 93 491 704 74 94 803 602 43 16
230 409 383 41 247 590 240 63 242 929 663 67 152 851 476 97 54 979 441 79 184 078 430 23 163 554 021 65 17
221 855 945 43 245 563 695 98 220 237 894 56 140 120 883 35 48 067 485 71 171 034 830 96 145 805 620 41 18
1 448 757 804 73 789 911 606 92 547 144 957 89 332 023 012 71 828008 483 57 207 604 373 34 1 448 915 490 95 19
1 482 572 394 39 788 383 031 88 542 045 019 14 328 113 275 60 ' 830 779 309 62 183 102 137 — 1470 618035 34 20
6 433 234 99 — — 302 929 33 1 023 369 77 9 564 704 68 3 914 849 40 45 893 25 21
3 000 694 99 13 022 25 193 080 __ 307 075 27 1 540 109 42 4 281 389 _ 92 690 22
3 206 876 88 897 796 30 1 195 50C — 5 — 5 544 738 26 3 155 561 70 49 200 — 23




















21 938 862 11 24 298 846 99 7 680 610 13 189 942 31 7 076 665 05 2 613516 124 92 2 613 516 124 92 1
19 518 365 71 19 071 569 43 5 818 750 — 7 416 826 54 3109233 55 2 210 964 209 70 2 210 964 209 70 2
4 787 016 14 7 546 662 55 4 086 836 18 — — 9 303 401 34 474 280 644 89 474 280 644 89 3
3 489088 38 5 333 384 35 1 993 888 07 — — 7 455 543 79 396 638 561 01 396 638 561 01 4
119 528 587 48 67 112 450 43 44 025 546 50 27 662 118 24 16 502 926 48 9 084145 243 99 27 442 220 988 82 5
118 425090 57 63 914162 11 43 721 997 28 26 981 273 87 15 743 529 13 9 003 975 283 12 27 529 122 652 09 6
33 062 075 63 53 311 040 74 8 026 900 84 18 993 737 94 14 780 100 41 10 623 802 804 85 11 788 173 610 13 7
32 629 511 14 52 986 712 76 7 633 884 88 18 876 507 78 14 898 357 18 . 10 639 703 356 54 11 796 737 854 54 8
36 237 495 01 22 286 980 84 52 496 059 04 2 779 168 88 — — 13 165 634 734 66 18 085 213 866 76 9
36 435 540 91 22 409 219 18 51 053 977 04 2 866 708 13 ■ -- — 13 083 093 351 28 18 183 543 361 39 10
12 313 441 27 — — 7 671 710 20 — — — — 1 962 342 670 30 . 2 415 512 064 34 11
12 313 433 77 __ . __ 9 470 414 55 __ __ __ __ 1 902192 001 12 2 341 535 823 04 12
66 032 658 26 85 008 029 30 41 634 177 73 8066 836 31 23 010 618 01 9 718 131 362 78 12 430 399 048 14 13
61 796 077 61 78 314 686 31 37 985 013 59 7 928 654 94 21 659 583 01 9 400 669 443 56 11998 571477 02 14
27 238 800 — 24 968 335 — 23 028 946 04 30 085 627 32 20 203 590 — 4 872 402 259 26 4 908 967 459 26 15
30 466 228 80 22 993199 86 20 293 642 88 28 486 507 32 15 232 055 — 4 802 028 822 48 4 846 556 522 48 16
69125 616 58 36 460 646 27 22 651 164 56 24 797 387 01 7 803 671 63 4 320 853 600 13 4 652 893 612 82 17
54 937 485 84 36 301 960 95 19 375 885 04 24 082 347 36 6 905 554 73 4181 543 916 24 4 444 519 901 44 IS
199 678 816 63 182 997 610 94 17 127 899 24 42 283 218 93 29 584 891 95 26146 227 339 89 26146 227 339 89 19
207 842 731 53 181 747 421 59 22 489 774 49 37 099 418 92 29 041 288 24 26 165 811 394 29 26165 811394 29 20— — — 280 972 50 80 — — — 33 513 532 64 333 822 616 94 21
__ __ __ __ 327 572 50 480 __ 2 200 _ 31 618 506 78 317 512 457 83 22
414 374 75 587 396 50 2 851 774 15 — — 1105 328 38 48 088 522 94 48 088 522 94 23
452 132 75 314 996 50 1 672 058 — 335 610 1 317 574 59 54 566 631 70 54 566 631 70 24
sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvoista — Dessa lnbegripa äveti möjliga nedskrivningar av bokvätdena. 8) Pankki on .vuoden kuluessa 
de pä kapitalräkning deponerade mcdlcn tili Depositlonsräkningen.
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Taulu 4. Pankkien-koko liike eri kuukausina v. 1926. —
Tableau 4. Mouvement total des












1 Tammik.— Januari.............................. 9 859 313 368 78 10 564 563 985 60 11 045 953 530 96 3 112 591 964 58
2 Helmik,— Februari.............................. 10 439 333 698 22 9 229 907 262 74 10 224 898 695 38 2 494 361 148 58
3 Maalisk. — Mars................................. 10 058 652 956 52 11 702 357 512 40 12 345 722 833 60 2 956 322 905 54
i Huhtik — April ................................. 9 800 628 996 26 12 502 372 655 56 11 500 161 932 26 2 944 996 807 44
5 Toukok. —  Maj ........................................... 9 780 203 718 42 12 228 348 093 06 11 416 341 08c 66 2 812 363 995 22
6 Kesak. —  Jimi ................................... 10 768 164 840 78 13 531 245 627 78 12 582 512 800 76 2 901 844 995 24
7 Heinäk. —  Juli ................................. 10 399 265 859 02 12 999 668 366 74 12 731 544 488 60 3 124 328 570 66
8 Elok. —  Augusti........................................... 10 529 615 679 22 11 828 673 265 22 12 056 010 929 54 2 847 071 390 06
9 Syysk.—September....................................... 11 213 725 232 76 - 13 559 435 004 30 12 679 719 990 42 3 346 453 423 44
10 Lokak.—  Oktober....................................... 17 420 357 072 20 14 853 269 611 40 14 663 959 50c 74 3 658 302 085 36
11 Marrask.— November ....................... 13 717 105 862 18 14 641 280 238 13 861 245 208 80 3 044 223 593 10
12 Jouluk. —  December .......................... 12 801 682 757 82 16 357 891 411 96 14 841 062 929 24 3 582 682 205 50
13 Yhteensä —  Summa !) 136 788 050 042 18 153 999 013 034 76 149 949 133 926 96 36 825 543 084 72
1 Suomen Aktiebolaget
Käsityöläis* Äbolands
Savo-Karjalan Osakepankki. * Pohjolan Bank.
Osake-Pankki. Handtverkare- Osake-Pankki. Osakeyhtiö
Aktiebanken Turunmaan
i Fialand. Pankki.
1 Tammik.—  Januari.............................. 552 965 475 02 199 727 547 57 189 297 674 37 199 769 100 22
2 Helmik.—  Februari............................. 586 067 078 98 177 117 083 14 185 756 234 52 174 182 470 28
3 Maalisk. —  Mars................................. 661 192 026 24 188 467 993 13 212 607 721 27 244 343 274 96
4 Huhtik. —  April................................. 621 225 830 96 206 169 318 20 224 700 084 51 215 930 586 68
5 Toukok. —  Maj ................................. 609 394 175 60 204 338 107 64 182 517 808 18 181 108 399 04
6 Kesäk. —  Juni..................................... 647 404 605 64 197 905 861 72 212 434 473 05 200 314 378 04
7 Heinäk. —  Juli ................................. 651 251 817 38 181 908 684 66 214 076 761 44 213 009 933 04
8 Elok. —  Augusti................................. 646 785 790 92 204 794 645 85 164 299 499 31 211 820 156 54
9 Syysk.— September.............................. 677 661 396 44 202 337 007 12 181 043 437 03 231 386 580 50
10 Lokak. —  Oktober.............................. 787 315 948 24 193 254 224 60 241 107 014 77 244 871107 28
11 Marrask. —  November .........' ............ 786 937 767 14 213 852 010 95 198 914 793 83 260 319 378 76
12 Jouluk.— December .......................... 875 804 836 56 270 209 244 74 224 527 027 42 384 606 389 88
13 Yhteensä —  Summa 8104 006 749|12 2 440 081 729 32 2 431 282 529 7« 2 761 661 755 22
Taulu  5. Yksityispankkien kassa jou lu ku u n  31 p. 1926. —  Tabell 5. Privatbankernas kassa









1 Suomen kultarahaa —  Finskt guldmynt ................ ...................................... 270 _ 65 980_
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt mynt.................................................. 43 631 626 76 64 062 920 70
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt ...............................................
» muuta rahaa —  Övrigt utländskt mynt ....................................................
2 386 — 55 716 78
4 1 359 833 41 1 280 801 93
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa —  Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 6 045 807 45 919 913 88
6 Postilähetysvekseleitä 1 Suomen Pankin —  Finlands Banks .................................. 228 172 85 2 850 180 06
7 Postremissväxlar ( Yksityispankkien —  Privatbankernas.................................. 9 117 372 84 16 758 904 66
8 Sekalaista —  Diverse ............................................................................................................... — — 498 040 33
9 Yhteensä —  Summa 66 385 468 86 131 492 458 34







1 Suomen kultarahaa — Finskt guldm ynt ...........................................................................
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt mynt............................. .................... 4 068 655 85 1 606 641 81
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt ...............................................
4 r> muuta rahaa — Övrigt utländskt mynt ........................................ 69136 70
5
6
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 
Postilähetysvekseleitä \ Suomen Pankin '— Finlands Banks ..........................
589 907 97 944 95
7 Postremissväxlar /  Yksityispankkien — Privatbankernas ....................... 16 712 88 250 048 49
8 Sekalaista — Diverse ....... .............................................................................. 100 25 337 436 75
9 Yhteensä — Summa 4 675 376 95 2 264 268 76
') Tälliin ei sisälly pankin clearing-liike, joka oii Smk. 17 056 152 005:03 eikä vaihtokassojen liike — 'Hiiri ingä icke bankens clearing-
•15
Tabell 4. Bankernas totalomsättning under de skilda mânaderna är 1926.

























2 438 387 180 02 1 036 900 176 68 799 719 566 70 301 722 891 52 808 266 316 37 874 861 978 86 1 179 491 385 70 1
2 157 342 176 62 924 828 397 24 739 988 952 52 256 526 290 55 712 681 220. 60 718 642 797 20 1 075 512 649 60 2
2 332 749 099 10 1 114 185 594 34 895 659 460 80 314 254 362 54 894 760 906 76 871 666 023 72 1 267 973 160 20 3
2 283 024 545 60 1 070 905 763 66 933 719 561 78 302 220 144 06 886 643 636 50 832 204 215 58 1 288 680 651 60 4
2 290 461164 18 1 120 951 685 36 950 359 744 04 284 015 681 99 834 708 053 13 891 983 359 28 1 465 497 343 20 5
2 590 972 724 60 1 131 633 606 80 927 990 141 08 317 987 631 82 820 378 351 82 884 612 088 90 1 229 106 955 40 6
2 722 183 599 34 1 110 759 947 94 890 901 845 16 314 511 873 26 861 456 756 02 879 166 937 10 1 366 125 255 34 7
2’ 634 996 214 20 1 053 262 838 90 824 823 615 24 266 581 731 78 807 724 755 08 954 958 042 60 1 361 432 946 90 8
2 815 439 527 24 1 186 556 864 06 896 012 893 28 312 231 465 75 832 514 605 06 1 047 889 536 32 1 431 270 390 72 9
3 149 885 184 70 1294 082 688 — 1034  643 428 70 350 213 887 47 829 502 510 05 1 020 933 547 96 1 559 121 736 30 10
3 291 055 546 28 1 233 672 636 60 857 280 610 12 374 044 226 89 794 509 956 45 823 751 049 92 1 606 538 295 36 11
4 130 996 980 16 1 643 224 047 58 1 214 060 058 88 377 357 522 05 913 763 720 23 1 461 903 172 74 1 848 561 721 26 12























90 865 688 21 79 154 322 46 35 714 709 10 22 248 266 75 28 145 403 84 33 560 347 164 53 43 419 660 533 31 1
98 476 087 15 75 720 692 87 35 862 442 24 34 952 975 85 42 364 397 10 29 945 189 053 16 40 384 522 751 38 2
127 784 962 56 89132 396 36 53 950 723 88 24 802 074 22 49001300 06 36 346 934 331 68 46 405 587 288 20 3
103 006 581 21 89 240 556 09 58 787 537 78 23 343 819 35 46 115 655 36 36 133 449 884 18 45 934 078 880 44 4
102 376 213 86 89130 483 19 60 021 666 27 29 605 330 61 59 156 981 12 35 812 679 368 63 45 592 883 087 05 5
98 319161 24 98 274 208 03 48 923 301 18 29 497 179 04 71 572 065 82 38 522 930 157 96 49 291094 998 74 6
97 749 991 17 108 754 858 51 55 250 984 95 31162 868 77 103 301 515 52 38 657 115 055 60 49 056 380 914 62 7
100 527 349 92 89 366 865 57 49 719 874 09 27 957 036 27 79 352 558 28 36 210 159 506 27 46 739 775185 49 8
119 777 990 25 120 036 086 85 60 155 595 10 28 523 034 97 83 962 593 02 39 812 407 421 87 51 026 132 654 63 9
114 453 638 20 108 342 589 88 49 830 507 21 27 368 890 73 76 066 739 66 44 256 524 844 25 61 676 881 916 45 10
118158 557 48 115 073.308 12 49 826 612 29 25 352 101 67 78 501 558 16 42 374 537 449 92 56 091 643 312 10 11
168 759 792 94 137 145 877 15 73 447 289 60 39 784 442 44 91 667 595 92 48 637 456 266 25 61439 139 124 07 12
1 340 256 014 19 1199 372 245 08 631491 243 69 344 598 020 67 809 208 363 86 460 269 730 504 30 597 057 780 546 48 13





























__ __ 280 __ __ __ _ _ _ _ 1
21 769 415 85 9 674 812 25 3 401 410 07 3 702 691 37 5 131 604 76 5 675 184 — 2 342 351 36 2 083 091 99 2
401 520 56 573 531 64 ' 72 931 64 36 706 49 23 375 69 78 022 — 713 992 — 127 318 30 4
5 991 046 90 1 900 755 28 111 75 1315 817 26 2 379 45 12 766 784 22 931 094 76 1 410 490 99 5
__ __ 6 485 956 79 5 259 880 38 371 433 06 __ __ z z 675 633 08 7
— 86 407 60 161 630 50 5 492 20 — — — — — — 30 024 35 8


























66 530 __ 1
2 368 444 51 1 011 351 08 819190 56 1 722 497 77 335 823 26 788156 43 775 506 30 174 971 376 68 2
58 102 78 3
26 505 96 54 612 85 34 466 36 76 176 35 65 844 70 — — — — 4 994 776 58 4
9107 09 324 671 85 __ __ 102 52 630 150 85 __ 240 457 93 78 079 544 65 5
3 078 352 91 6
47110 18 233 461 28 — — 113 095 90 — — 3 307 — 30 495 08 39 363 411 62 7
20 344 38 1139 476 36 8
2 451167 74 1 624 097 06 853 656|92| 1 911872 54 1 031818 81 791463 43 1 066 803 69 301 751 571 58 9
röreles, som utgjorde Fmk 17 556152 005: 03, ej heller omsüttuingen vid växelkassorna.
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Taulu  6. Pankkien laina-,..kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas läne-, kassakreditiv- sam t k on to - 
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants
A . L a i n a  t i l i .  —  L à n e -
L a i n o j e n  v a k u u s .  
S ä k e r h .e t ;f ö r Iän.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.













1 Kiinnitys — Inteckning i .................................... 5 300 000 142 881 240 10 133 146 209 93 36 932’  300
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ...................... 2 000 000 — 66 846 650 — 61 238 621 OS 17 417 000 _
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet .............. 3 300 000 — 42 609 650 — 45 316 218 55 11 745 300 _
■ 4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin —  Industriella inrättningar, deras ma* 
skincr och lag er ............................................... 32 260940 10 14 857 170 30 7 770 000
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst......... — — 1164000 _ 11 734200 _ _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia 
— Obligationero. bankers depositionsbevis 
Osakkeita — Äktier...............................................
17 832 050 _ 7 325 050 3 184 750 1 679 490
7 — — 138 333 422 95 68 210 555 79 71 414 483 71
.8
9
Tavaroita ja muuta realivakuutta— Varor
och annan realsäkerhet..................................
Takaus — Borgen............. .....................................
-
— 211 000 
71 783 543 37
2 665 000 




10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
säkerhet ............................................................... __ __ 457 044 400 __ 23 059 581 20 26 164 000 __
11 Yhteensä — Summa 23 132 050 — 817 578 050 42 288 390 883)4» 161 360 096 21
L a i n o j e n  v a k u u s .  

















1 Kiinnitys —  Inteckning i ....... ................. ........... 14 285 400 813 000 • 14 963 635 20 1 859 490
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar...................... 10 735000 — 353000 — 9 918185 83 1324000 _
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet.............. 2 782900 — 60 000 — 4 845 449 37 535 490 _
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin — Industriella inrättningar, deras ma* 
skiner och lager............................................... 767 500 400000 200 000
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst........... — — — — _ _ _' _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia 
—  Obligationero. bankers depositionsbevis 931500 _ 114 400 508 300 110 000
7 Osakkeita —  A k tier ............................................... 18 345 207 36 953 000 — 7 620 093 48 6191853 05
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor 
och annan realsäkerhet ................................ 245 000
9 Takaus —  Borgen .................................................... 2 795 485 — 308 600 — 6 295 388 18 2 226 719 50
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namn- 
säkerhet.................................... .......................... _ __ 4 575 000 __ 5 587 790 50 716 663 10




konttokurantti* ja  nim ellistilit jou lu k u u n .31 p. 1926. 
kurant- och  personella räkningar den 31 decem ber 1 9 2 6 .' ‘ 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1926. 


























56 591603 77 22 328083 18 16 767 500 18 874 396 35 55 991 042 22 968 872 65 33 365 450 5 927 747 93 1
23 888 884 22 7 532 000 — 11102000 — • 3 538 000 — 42 008 771 — 14104050 20 27 237 800 — 2 820 450 _ 2
16 538 219 55 10 261083 18 5 055 500 — 15 336 396 35 12 982 271 — 6 480 600 — 6 127 650 — 2 912 297 93 3
16104 500 _ 4 085 000 ' 610 000 _ 1000 000 2 384 222 45 30000 4
60 000 — 450000 — — — “ — ' — — — — — — 165000 ■ — 5
5 294 900 — 964 650 '--- . 468 400 __ 709900 __ 1080 973 50 494 904 90 853 425 __ 599 831 50 6
39 023 110 08 9 246 300 — 19 476 909 75 1 348150 — 8 201451 — 10 408 123 45 24531 895 — 1 856 650 — 7
525 000 __ 224 500 __ ' 170 400 _ '63 200 __ __ __ •4 595 079 25 4Ó000 _ 258 750 _ 8
48 513 981 91 23 861 686 58 5 593 500 — 25 229337 88 4 422 385 — 7 604 700 — 2 783 164 35 4 388397 65 9
36 140 511 53 4 287 600 — 5 139 058 25 3 704 800 — 22 366 495 38 100 000 — 1 850 000 — 1 241 095 10 10




















4 731700 4 852 000 , 5 317 021 66 3 999 600 596 596 292 77 601 896 292 77 1
2054 000 — 4 425000 — 3 383 921 6( 390000 — 310 317 333 99 312 317 833 99 2
1 686 700 — 410000 — 1933100 — 3 609 600 — 191 228 425 93 194 528 425 93 3
991000 17 000 81 477 332 85 81477 332. 85 4
— — — — — — — — 13 573 200 — 13 573 200 — 5
' 105100 !_ 3 000 __ 8 000 __ 28 000 __ 24 464 574 90 42 296 624 90 6
2 897 005 — 4 858 457 75 • 2 009142 — 662 800 — 435 588 610 37 435 588 610 37 7
191500 __ 175 900 __ 800 __ _ _ ___ . .  9 809186 75 9 809 186 75 .8
2 697 500 — 797 000 — 5 887 330 — 6 284 610 T 304 330 880r' i 99 304 330 880 99 9
225 000 — — — 1 434 900 — 62 000 — 593 698 895 06 593 698 895 06 10
10 847 805 — 10 686 357 75 14 657 193 66| 11037 010|— 1 1 964488 440 84 1 987 620 490 84 11
9 4 S — 27 3
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1 Kiinnitys — Inteckning i ................................................. 72 450 000 66 209 674 10 76 366 500 62 959170 68
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgäxdar ................................... 57 800 000 — 52 260 614 29 39 314 000 — 30 914 578 29
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä lan det............................. 1150 000 — 1 045 059 81 27102500 — 23 999868 41
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
• Industriella inrättningar, deras maskiner o. lager .. 5 500 000 — 4 960 000 — 8 500000 — 7 179 633 98
5 Kulkulaitoksiin —  Kominunikationsanst........................ 8 000 000 — 7 944 000 — 1450 000 — 865 090 —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ......... 83 070 000 — 26 527 152 72 2 345 500 — 1 928 994 66
7 Osakkeita — Aktier ............................................................. — — — — 26 798 000 — 22 123 336 94
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan
realsäkerhet..................................................................... — — — — 250 000 — 135 643 61
9 Takaus — Borgen................................................................. — — — — 108082 900 — 90 602 373 56
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet . . — — — — 21 635 000 — 13 974 911 75
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 105 520 000 — — — 235 477 900 — - —
12 ' Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 92 736 826(82 — — 191 724 431 20
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.









1 Kiinnitys —  Inteckning i .................................... 42 581100 38135 021 o4 9 252 000 9 001 220 75
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ................................... 22 273 500 — 19 747 250 20 1578 000 — 1514 039 70
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet............................. 17 587 600 — 15 867 263 36 7 674000 — 7 487 181 05
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 2 720000 _ 2 520 507 98 ,,, _ _ __5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst......................... — — — — — — — —
6 Obligatioita. ja pankkien talletustodistuksia —  
Obligationer och bankers depositionsbevis ____ 219 500 119 612 03 281000 245 358 60
7 Osakkeita —  Aktier............................................................. 5 348 700 — 4 637 784 51 550 500 — 443 890 15
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor o. annan 
realsäkerhet......... ............................................................ 1072 000 1 055 000 191000 148 294 19
9 Takaus —  Borgen................................................................. 54 006 000 — 46 893163 68 44 563 300 — 39 615 632 07
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet 5 859 200 — 4 776569 37 8830 000 — 7 317 279 79
11 . Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 109 086 500 — — — 63 667 800 — — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda . -- — 95 617151 13 — — 56 771675 55
‘) Oikaisu tieto — Rättad uppgift.
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Liittopankki Osakeyhtiö. Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade Lyftade. Beviljade Lyftade. Beviljade. ' Lyftade.
81 376 975 70 216 740 26 23'862 000 21 420 519 83 16 214 500 13 829 871 77 22 122 500 19 945 492 77 1
35 513 00C — 30 350 674 64 11121000 — 10100 734 28 6 569500 ■ — 5 586 020 99 9158000 — 8 448 283 21 2
- 30123 975 — 26 828 795 27 7 526000 — 6 618 069 34 6 697 500 6 013190 '68 8 214 500 — 7 025 019 70 3
1» 410 000 12 230 370 35 5 215000 _ 4 701 716 21 2 947 500 _ 2 230660 10 4 750 000 _ 4 472189 86 4
330000 — 306 000 — — — — — — — — — — — — 5
3 384 000 __ 1 179 861 40 ■1 S55 000 __ 1 384 047 46 303 000 __ 211 515 23 300 000 __ 292 614 __ 6
20 780 500 — 19 467 509 71 18 506 400 — 16 032 234 92 10 747 000 — 9 526 012 34 5 538 500 — 5 098 200 07 7
70 000 __ 50 000 __ __ __ __ 200 000 __ 132 782 50 70000 8 260 __ 8
167 756000 — 141 212 439 83 34 565 210 80 28 714 943 51 34 234 300 — 29 372 692 35 53 351420 — 48 055 035 01 9
61 691000 — 35 017 744 — 6 329 000 — 4066  315 38 ' 5 092 434 93 3 478 768 65 3 859 000 — 3 090 674 52 10
335 058 475 — — — 85117 610 80 — — 66 791234 93| -  1— | 85 2 4 1 420|- 1 1— 11
— — 267 144 295 20 — - 71 618061 10 — — | 56 5 5 1 642|84| - - 76 49« 276|37 12
Säästöpankkien 























13 625000 11 784 510 01 32 300 900 27 518 714 41 41 724000 35 728 455 12 13 237 100 12 230 017 26 1
12 820000 _ 10 983 535 01 26 528500 — 22148 358 59 '  36866 000 — 31 480 216 82 6 012 600 ■ — 5 665 001 30 2
805 000 — 800 975 — • 5 572 400 — • 5170 747 12 4 518 000 — 3 979122 49 5 389 500 — 4 829 558 51 3
— — — — 200 000 — 199608 70 340 000 — 269115 81 1835 000 — 1 735 457 45 4
— — — — — ~ — — — — — — — — — — 5
50 000 __ 42 500 __ 285000 __ 271 730 33 22 000 __ 18 000 __ 140 500 __ 49 404 70 6
1 397 000 — 1  302 732 62 5 453 000 — 4 379 544 87 10 666 000 — 9 624 553 98 1331000 — 1 202 642 92 7
__ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 60 000 __ ___ __ 8
1 931 500 — 1 681189 59 12 487 000 — 10 761 903 78 8 931 750 — 7 348 706 91 17 986 200 — 15 719431 84 9
200 000 — 196 793 — 471000 — 428 189 29 175 000 — 157 209 62 1 330 000 — 1 199 684 30 10
17 203 500 — — — ^SO 996 900 — — — | 61518 750 - 1 — — 34 084 800 — — — 11
— — 15 007 725 22 — — 43 360 082 68 • — - 52 876 925 63 — — 30 401181 02 12
/
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1 Kiinnitys —  Inteckning i ................................................. 11388000 10195 859 33 6 212 300 5 471 600 73
•2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar................................... 8 779 500 — .7 866 244 75 2 000000 — 1 794153 36
.3 Maatiloihin —  Lägenheter p& landet............................. 1052 500 — 928 163 98 3 062300 — 2 664504 06
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättningar, deras/maskiner och lager 1 556000 _ 1401450 60 1150000 _ 1012943 31
.5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter .............. — — — — — — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —  
Obligationer och bankers depositionsbevis ____ 372 000 _ 364150 _ 50000 _ 161 09
7 Osakkeita —  Aktier •............................................................. 6 700 000 — 5 084 067 96 5 874000 — 5 416 558 13
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan 
realsakerhet...................................................................... _
9 Takaus —  Borgen.................................................. 8 443 550 — 7190186 28 14 864 900 — 13 215 757 41
10 ■ Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet. . ' 30 000 — 29 862 35 9 477 000 — 7 518882 14
11 «  Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 26 933 550 — — — 36 478 200 — — —













1 Kiinnitys —  Inteckning i ................ ! ............'................. 4 935 000 4 10 5  999 73 157 0 00 0 1 378 Ö59 31
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar................................... -  3 900000 — 3 103 655 90 908 000 — 787 185 83
3 Maatiloihin—  Lägenheter pä landet.............................. 635000 — 610 646 70 662 000 — 590 873 48
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 400 000 _ 391 697 13 _ — _ _
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter .............. — — — — — — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —  
Obligationer och bankers depositionsbevis ------ __ __ __ — __ __ __ __
7 Osakkeita —  A k tie r ............................................................. '1 5 9 3  000 — . 1537  865 45 94000 — . 54 566 46
8 Tavaroita j a muuta realivakuutta —  Varor och annan 
realsakerhet...................................................................... 100 000 99 290 3 868 500 3192  555 90
9 Takaus —  Börgen.................................-................. ’ ............ 1316  500 — 1 239 389 53 750 000 — 320 087 34
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet. . — •— — — — — — —
11 Yhteensä myönnetty —  Sumina beviljade 7 944 500 — — — 6 282500 — — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda 1 — 6 982 544 71 — — 4 945 269 01
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2 792 000 1 275 879 20 24 290 000 22 333 401 53 3 778100 3 273 312 90 1
2 367 000 — 873 600 — , 24000000 — 22 043 401 53 1 685 000 — 1 379 001 24 ’2
425 000 — 402 279 20 290000 — 290 000 — 1446 000 — • 1264 204 • — 5
— _ — — — — — 647100 — 630107 66 4
— — — . --• — ’ -- — — ~ — — 5
290 000 216 000 __ __ __ - __ 106 000 __ 105 942 25 6
1 386 200 — 1 076 761 — 3 149 000 — 2 341 696 47 1 662 000 1 265100 31 7
150 000 J._ 149 993 31 8 000 __ 8 000 __ 120 000 __ 94 000 __ 8
6 278 057 86 5 397 938 51 4 016 000 — 3 477 294 87 4176200 — .3 645 954 81 9
1016000 — 839 844 — — — — — 377 500 — 282 000 — 10
11912 257 86 — — 31463 000 — — — 10 219 800 — — — 11
— — 8 956 416 02 — — 28160 392 87 — — 8 666 310 27 12
Svenska Pinlands Lant- 
mannabank A. B.





Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Bevüjade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
685000 515 409 78 428 312 975 371 319 256 91 500 762 975 437 528 931 01 1
135 000 — 133 656 83 251 528 600 — 215 419 592 47 309 328 600 '— 267 680 206 76 2
550 000 — 381752 95 129 333 775 — 115 752 215 30 130 483 775 — 116 797 275 11 3
_ _ _ 45 670 600 _ 38 975 459 14 51170 600 _ 43 935 459 14 4
— — — — 1 780 000 — 1171 990 — 9 780 000 — 9 115 990 — 5
20 000 __ 19 739 20 10 023 500 __ 6 449 630 95 43 093 500 __ 32 976 783 67 6
125000 — 111 239 65 127 699 800 — 110 726 298 46 127 699 800 — 110 726 298 46 7
__ __ __ __ 6159 500 __ 5 073 819 51 6159 500 __ 5 073 819 51 8
1825000 — 1 536 694 02 579 565 788 66 496 000 814 90 579 565 788 66 496 000 814 90 9
— — . --- — 126 372134 93 82 374 728 16 126 372134 93 82 374 728 16 10
2 655 000 — — — 1278133698 59 — — 1383 653 698 59 — — 11
. — — 2 183 082 65 — — 1071944 548 89 •• — — 1164 681 375 71 12
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Taulu  6. (Jatk.). C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s t i l i t .  —  K o n t o k u r a n t -
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank. '












1 Kiinnitys —  Inteckning i .................................................. 85 415 000 58 930 568 08
2 Kaupunkitaloihin — Stads^ärdar ................................... — — - - — 18 790000 — 16 390222 82
3 Maatiloihin —  Lägenheter p4 landet............................. — — — 13 925000 — 6 218 478 66
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —  
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager _ _ _ _ 52 700000 ‘_ 36 321866 60
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst........................ . — — . -- — . -- — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —  
Obligationer och bankers depositionsbevis ------ _ _ _ _ 1 535 000 __ 968 775 21
■7 Osakkeita —  A k tie r ............................................... ............. — — — 36 652 500 — 27 667 838 79
8 Tavaroita j a muuta realivakuutta —  Varor och annan 
realsäkerhet............................................................... .. _ ..
9 Takaus —  Borgen................................................................. , -- — — — 171 523 300 — 114 369 534 25
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet .. — — — — 562 731 319 17 252 131438 49
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade — — — — 857 857 119 17 — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — , — — — — 454 068 154 82
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.









1 Kiinnitys —  Inteckning i ................................................. 23 700 000 17 357 076 77 4 600 000 4 436 918 92
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar................................... 700 000 — 716 673 15 3 050 000 — 2 948204 80
3 Maatiloihin —  Lägenheter p& landet............................. 13 400 000 — 9 006 615 45 1550 000 — 1 488 714 12
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 9 600 000 — 7 633 788 17 — — — —
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst......................... — — — — — — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ____ — ---. — — — — — —
7 Osakkeita —  A k tie r ............................................................. 29 850 000 — 26 415 823 81 850000 — 638 459 27
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet...................................................................... — — — — 300 000 — 307 417 35
9 Takaus —  Borgen.......................................... ...................... 28 250 000 — 24 010159 75 8 565000 — 7 488 551 30
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet. . 9186 000 — x) 9 834 073 66 20 570 000 — 18 290 926 54
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 90 986 000 — — — 34 885 000 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 77 617 133 99 — — 31162 273 38
') Tiistai Smk. 3 396 717:47 pankkien nimcllistilcjä, joilla ci ole .myönnettyä määrää — Härav Fmk 3 396 717:47 bnnkernas kontokuranter,
/
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o c h  p e r s o n e l l a  r ä k n i n g a r .  —  Comptes-courants et comptes personnels. Tabell. 6. (Forts.).
Kansallis- Osake-Pankki. Helsingfors Aktiebank. Helsingin Osakepankki.
Aktiebolaget TJnionbanken. 
Liittopankki Osakeyhtiö. Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. . Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
192 272 414 61 172 641 284 82 017 328 25 . 57 758190 04 29169500 23 475 167 10 9 850 000 8 697 309 61 1
27 110000 — 23 489 665 95 4 035000 — 3 296 559 92 2800000 — 2 123 453 58 1750000 — * 1349540 85 2
18 865000 — 15 673 939 19 5 357 328 25 3 819 556 81 4 019 500 — 3 422340 32 4 900000 — 4 076 795 95 3
145 447 414 61 133 216902 96 71 625000 _ • 49 772 293 03 21 350000 _ 17 929 373 20 3 200 000 3 270 972 81 4
. 850 000 — 260 775 90 1000000 — 869 780 28 1000 000 — — — — — — — 5
1 240 000 __ 1038 687 08 530 000 __ 519 359 03 228 000 __ 114 311 60 100 000 __ __ __ 6
46 954 207 13 43 613476 55 26 361 430 — 21 338 591 70 18 845 000 — 9 408124 13 10 298 000 — 7 955 571 17 7
1 000 000 __ 980 347 05 8
181 815 000 — 128 900191 43 46 053 000 — 38 318 434 89 23 710 000 — 16 866024 03 26 832 000 — 21 233 986 62 9
411 222 800 — 324 457 248 68 89 237 790 91 59 094 984 53 102 845 711 74 80 538271 50 32 994 000 — 14 447 422 34 10
884 504421 74 — — 244 199 549 16 — — 174 798 211 74 — 80 074 000 — — — 11

























27 200 000 13 874 621 79 32 175 000 29 660 166 38 3 440000 2 274 409 79 10 425 000 9 810 538 97 1
13 990000 _ 10 023037 78 29 290 000 — 26 976 630 68 2 700000 — 1889 659 32 6 580000 — 6 378 472 26 2
12 210 0Ö0 — 3 851584 01 2 035 000 — 1 830 873 48 740 000 — 384 750 47 2 275000 — 1852850 06 3
1000 000 _ _ _ 850 000 — -852662 22 — — — — 1570000 — 1 579 216 65 4
— — — — — — — — — — — 5
15112 500 _ 4 407 432 90
15
6
2.295 000 — 1 912 991 70 8042 500 — 6 114 703 76 6 255 000 — 5 495 409 42 2 005 000 — 1 514 500 7
_ __ __ 25000 __ 19351 70 8
1 580 000 __ 840 298 29 18 235 000 — 14206 699 67 11 702 000 — 10 366 582 26 8 725 000 —r 8023406 34 9
16 215 000 — 11 346 336 19 2150000 — 1 144 327 47 2 486000 — 1024 952 49 5534 058 77 4 833 673 70 10
62 402 500 — — — 60 627 500 — — — 23 883 000 — — — 26 689 058 77 . --- — 11
— — 32 381680 87 — — 51145 248 98| - — 19161353 96 — - 24182 119 16 12
vilka icke hava beviljade belopp.
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Taulu  6. .(Jatk.). C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s i t i l i t .  —  K o . n t o k u r a n t ?
Konttokuranttien ja nimellistiUen vakuus. 








Nostettu. s Lyftade. Myönnetty. • Beviljade.
. Nostettu. 
Lyftade.
1 Kiinnitys — Inteckning i ............ ....................... 4165 000 . 3 570 639 72 2 175 000 1 149536 50
2 Kaupunkitaloihin — Stadsg&rdar ......................... 3 330000 — 2807015 98 775 000 — 551346 72
3 Maatiloihin — Lägenheter pä lan det...................... 120000 — 55 860 23 s — — — —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — '
Industriella inxättningar, deras maskiner och lager 715000 — 707 763 51 , 1400 000 .— 598189 78
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter ..............• — — — — — — — —
6 Oblieatioita ia pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ___
' 7 Osakkeita — Aktier................................................ 2 255 000 — 1 469 028 22 1 500 000 — 1 498 422 07
8 Tavaroita jamuutarealivakuutta—Varor och annan
roalsäkorhct ...................................................... •-- — — — — — — —
9 Takaus — Borgen.................................................. 725000 — 549 658 18 680 000 — 515186 78
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet x 6190 000 — 5 034 270 95 6 795 000 — 4 041 861 33
11 . Yhteensä myönnetty — Summa beviljade | 13 335 000 — — 11150 000 — ■ - - —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 10 623 597 07 — — 7 205 006 68
Konttokuranttien ja nimellistiUen vakuus. 











, 1 Kiinnitys —  Inteckning i '................................................. 2 860 000 2 877 211 65
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgirdar................................... — — — — — _ — _
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet............................. • — — •— — _ _ _ _
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
IndustrieUa inrättningar, deras maskiner och lager 2 860 000 _ 2 877 211 05 _ _ _ _
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter.............. _ _ _ _ _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —  Ob-
ligationer och bankers depositionsbevis ................ — — — — — — — —
7 Osakkeita —  A k tie r ............................................................. 3 368000 — 3 353 522 15 _ _ _ _
8 Tavaroita jamuutarealivakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet...................................................................... — — — — _ _ _ _
9 Takaus —  Borgen......... ............... ' . ..................................... 545 000 — 444 951 82 — _ •_ —
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet . . 765000 -T 804 903 25 ’ 13 615176 46 .13 615176 46
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade „ 7 538 000 — ' — — 13 615 176 46 — —
1-2 . Yhteensä käytetty — Summa använda — — 7 480 588 87 — 13 615176 46
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4 785000 3 177 707 13 1 685 000 1055 309 51 475 000 477 344 70 1
500000 _ 514124 — 1600 000 — 974 273 Ô7 50000 — 50 484 36 2
85000 — 13 762 69 85 000 — 81035 54 425000 426 860 34 3
4 200 000 — 2 649 820 44 — — — — — — — — 4
— — — — — — - 5
_ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __; 6
1095000 — 880 300 66 5 201 700 — 4 773143 30 1 565 000 — 1 327 734 30 7
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 8
2 296 582 74 2 093 618 15 5 404 500 — 4 782 748 06 1 840 000 — 1426 451 07 9
5179  357 89 2 966 674 99 8 210 000 — 7 374 252 46 3 062 000 — 2 550 336 23 10
13 355 940 63 — — 20 501 200 — — — 6 942 000 — — — 11
— — 9118 300 93 — — 17 985 453 33 — — 5 781866 30 12
Svenska Pinlands 
Lantraannabank A. B.





Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu..
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
400 000 385 347 75 516 809 242 86 411609 348 41 516 809 242 86 411609 348 41 1
100000 — '80000 — 117 150 000 __ 100 559 366 14 117 150 000 — 100 559 366 14 2
300000 — 305 347 75 80 291828 25 52 509 365 07 80 291 828 25 52 509 365 07 3
__ __ __ 316 517 414 61 257 410 081 02 316 517 414 61 257 410 061 02 4
— — — — 2 850 000 — 1130 556 18 2 850 000 — 1130 556 18 5
____ ____ ___ __ 18 745 500 ___ 7 048 565 82 18 745 500 ___ 7 048 565 82 6
300 000 — 257 426 90 203 693 337 13 165 635 068 05 203 693 337 13 165 635 068 05 7
__ ___ ___ ___ 1325 000 ___ 1307 116 10 1 325 000 — 1 307 116 10 8
770 000 — 566 411 37 539 251 382 74 395 002 894 26 539 251 382 74 395 002894 26 9
2 785 000 — 592 715 90 1 301774 214 94 814123847 16 1301774 214 94 814123 847 16 10
4255 000 — — — 2 581598 677 67 — — 2 581598 677 67 — — n
— — 1801901 92 — — 1 794 726 839 80 — — 1 794 726 839|80 12
945 — 27 4
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Taulu 7 a. Pankkien obligatiotili jou lukuun  31 p. 1926. —
Tableau 7 a. Compte d'obligations
O b l i g a t i o i t a .










i U lkom aan rahassa —  I  utländskt m ynt 232 733 140 75 9 961 645 __ 2 322 167 78
2
V  I k o m ä i s i a  —  U t l ä n d s k a
V a ltion  —  S ta ts  ................................ ........................................................... 10 23
3 K u n ta in  —  K o m m u n e r s ............................................................................. __ __
4 P a n k k i- ja  h y p oteek k ila itosten  —  B a n k - i a ) ................................ __ — 3 __ __ __
5 o ch  hyp otek sin rä ttn in gars • j b ) ................................ — — — — — —
6 K u lk u la itos - ja  teo llisu u syh tiö id en  —  K o m m u - i a ) ....................... 2 — — — — __
7 n ik a tion s- o ch  in d u stribö lags \ b ) ...................... — — — — — —
8
K o t i m a i s i a  —  I n h e m s k a
V a lt io n ' —  S ta ts  ............................................................................................ 232 496 535
9 K u n ta in  —  K o m m u n e r s ............................................................................. 8 1 8 4 3 75 114 270 — 1 43 4  546 28
10 P a n k k i- ja  h yp oteek k ila itosten  —  B a n k - i a )  ................................ 154 750 — 1 0 0 0 '---- 887 621 50
11 o ch  hyp otek sin rä ttn in gars \ b )  ................................ — — 9 835 809 — — —
12 K u lk u la itos - ja  teo llisu u syh tiö id en  —  K om m u n ik a tion s - o ch  
in d u s tr ib ö la g s ................................................................................................. — — 10 540 — — —
13 Suom en rahassa —  I fin skt m yn t 136 997 050 50 44  406 396 — 22 029 617 82
14 V a lt io n  —  S ta ts  ................................... ......................................................... 111 997 743 75 248 311 __ 4 1 4 5  174 __
15 K u n ta in  ja  seurak. —  K om m u n ers o c h  fö r s a m lin g a r s ............. 555 000 — 6 579 990 — 8 33 9  395 —
16 P a n k k i- ja  h yp oteek k ila itosten  —  B a n k - o ch  h y p otek sin rä tt­
n in g a rs ................................................................................................................. 9 6 9 1 1 5 6 25 249 675 3  577 325
17 K u lk u la itos - ja  teo llisuusyh tiö id en  —  K om m u n ik a tion s - o ch  
in d u s tr ib ö la g s ................................................................................................. 14 753 147 50 36 180 980 5 309 973 82
18 M u ita  —  Ö vriga  ............................................................................................ 3 — 1 1 4 7  440 — 657 750 —
19 Y hteensä —  Sum m a 369 730 191125 54  368 041 — 2 4  351 785 60
O b l i g a t i o i t a .











1 U lkom aan rahassa —  I utländskt m ynt __ __ __ __ __ __
2
U lkom aisia  —  U tländska
V a ltio n  —  S ta ts  .............................................................................................
3 K u n ta in  —  K o m m u n e r s ............................................................................. __ __ __ __ — __
4 P a n k k i- ja  h y p oteek k ila itosten  —  B an k - t a ) ................................ — — — — — —
5 o c h  hyp otek sin rä ttn in gars j b ) ................................. — — — — — —
G K u lk u la itos - j  a  teollisu u syh tiö id en  —  K o m m u - / a )  ....................... — — — — — —
. 7 n ik a tion s- o ch  in d u stribö lags j b ) ....................... — — — — — —
S
K o tim a is ia  —  In h em ska
V a ltio n  —  S ta ts  ....................................................................................... ....
9 K u n ta in  —  K o m m u n e r s .............................................................................. __ __ __ __ — —
10 . P a n k k i- ja  h y p oteek k ila itosten  —  B a n k - f  a ) ............................ — — ,— — — —
11 o ch  h yp otek sin rä ttn in gars ( b ) ............................ — — — — ' — —
12 K u lk u la itos - ja  teo llisu u ly h tiö id en  —  K om m u n ik a tion s - o ch  
in d u s tr ib ö la g s ......................... ....................................................................... — — — — — —
13 Suom en rahassa —  I  fin sk t m yn t 222 610 — . 1714 30 470 960 —
14 V a lt io n  —  S tats ............................................................................................. 25 110 __ __ __ 470 960 —
15 K u n ta in  ja  seurak. —  K om m u n ers  o c h  fö r sa m lin g a rs ............. 100 000 — — — — —
16 P a n k k i- ja  h y p oteek k ila itosten  —  B a n k - o ch  h yp otek sin rä tt­
n ingars ................................................................................................................. 97 500 __ __
17 K u lk u la itos - ja  teo llisu u syh tiö id en  —  K om m u n ik a tion s - o ch  
in d u s t r ib ö la g s ................................................................................................. 1714 30 __ __
18 M uita  —  Ö vriga  ......................... ................................................................... — — — — — —
19 Yhteensä —  Sum m a j 222 610 - 1714|30 470 960 -
a) Valtion takuulla — Med ätatsgaranti. b) Ilman valtion takuuta — Utao statsgaranti.
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Tabell 7 a. B ankernas obligationsräkning den. 31 decem ber 1926.




























— — ■- ■ — — 10 000 — 46 088 10 — — 23 898 36 221 662 « — — 1









— — — — 10 000 — — — — — — — 64 050 — — — 10
4 096 88 157 612 65 — _ 11
12
5 956 550 — 17 984 670 24 2 138 877 75 388 977 73 3 015881 68 15 595 919 81 848 752 75 341454 75 13
1 509 200 — 27 360 — 364 966 — ■ 244 561 48 2 084181 20 8 148 619 81 — — 341 454 75 14
127150 — 7 879 380 24 437 884 75 33 516 05 433 600 48 1 742 700 — 72 792 75 — — 15
2 948 900 — 1 756 770 — 1 272 652 — 106 355 20 498 100 — 885 100 — 515 960 — — — 16
1 371 300 — 8 321160 z . 63 375 — 4 545 z z z 4 819 500 — 260 000 — — — 1718
5 956 5501— 17 984 670 24 2 148 877 75 435 065 83 3 015 881 68 15 619 818 17 1070 415 40 341454 75 19
Aktiebolaget
Abolands Atlas Pankki Suomen
Alands
Svenska . Yhteensä —  Summa.
Bank. Luotto-Pankki O. Y. Vienti- Finlands
Osakeyhtiö Osakeyhtiö. Atlas Bank Pankki, Aktiebank. Lantmanna- Yksityispankit. Kaikki pankit.
Turunmaan A. 13. Osakeyhtiö. bank A. B. Privatbankerna. Samtliga banker.
Pankki.
12 585 461l89 245 318 602 64 1
6 583 07 6 593 07 2













1 608 145 79 1689 989 54 9
962671 50 1117 421 50 10
, 9^ 997 518 53 9 997 518 53 11
— — — — — — — — . — — —  •— 10 540 — 10 540 — 12
507 840 — — — — _ 2 800 — — — — — 113 913 022 83 250 910 073 33 13
212 040 — ,17 821938 24 129 819 681 99 14
25 746 409 27 28 301409 27 15
.295 000 — 12 203 337 20 21894 493 45 16
800 _ _ _ _ _ 2 800 _ _ _ :_ _ 56 076 148 12 70 829 295 62 17
2 065 190 — 2 065193 — 18
507 840 — — — — — 2800 - — - — — 126 498 484172 496 228 675¡97 19
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Taulu 7 b. Pankkien; om istam at ob ligatiot n im ellisarvoltaan vuonna 1926. 
Tabell 7 b. Bankerna tillhörande obligationers nom inella  belopp är 1926. 
Tableau 7 b. Montants nomine Is des obligations en possession des banques en 1926.
Yleistaulu — Översiktstabell.
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta.
Säästö 1 p . tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under àret Säästö 31 p. 
joulukuuta.
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. Behällning den 1 
jamiari. ostettuja
köpta.






U lkom aan rah a ssa : —  I utländskt m y n t:
U l k o m a i s i a  —  U t l ä n d s l c a
R u o ts in  v a lt io n  pa lk in to la in a  l i v .  19 2 1 — Svenska 
statens H p r e m ie lä n  a v  1 9 2 1 .................... . . . . . .
0/
/o
R kr. 300 300
R u o ts in  v a lt io n  p a lk ih to la in a  I I I  v . 1923 —  
Svenska statens prem ielän  I I I  a v  1923 . . . . — » — — 300 — — — 300 —
K o t i m a i s i a  —  I n h e m s k a
Suom en valtiot, v . 1919 (G u tzeit) —  F insk a  
statsl. a v  1919 (G u t z e i t ) ......................... ................ 6 N kr. 500 500 500 500
Suom en v a ltio ], v . 1921 —  F insk a  statsl. a v  1921 6 y2 R k r. 244 500 — 4 477 200 — ----. — 4  721 700 —
Suom en v a lt io t  v . 1 9 2 3 —  F in sk a  statsl. a v  1923 6 D oll. • 150 750 _ 2 112 900 — — — 2 263 650 —
S u om en  v a lt io t  v . 1925 —  F in sk a  sta tsl.av  1925 7 » 150 000 — — — — — 150 000 —
. Suom en  va ltio !, v . 1926 —  F insk a  statsl. a v  1926 6 V , » — _ 2 950 000 _ _ — 2 950 000 —
Suom en  H y p oteek k iy h d isty k sen  1. v . 1887 ja  1902 
—  F in lands H yp otek sfören in gs 1. a v l 8 8 7  o ch  
1 9 0 2 ....................................................................................... 4 R m k . 2 336 375 111 375 2 045 130 402 620
Suom en H y p oteek k iy h d ist . la ina v :lta  1895 —  
F in lands H yp otek s fören in gs  Iän a v  1895 . . . . 3  V t » 57 8  340 528 525 49815
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1907 ja 1909 
. — Finlands Hypoteksförenings 1. av 1907 och 
1909.......................... ................. -......... : . . . 4% 0 1103 220 1 103 220
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1895 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1895 ............ 3% » 2 024 161 05 4 000 43 979 76 1 984181 29
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1911 — För- 
. eningsbankens i Finland Iän av 1911............ 4 y2 Frs. 464 000 137 000 ■ 81 000 520 000
Pohjoisin. Osakep. laina viita 1897 ja 1898 — 
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och 1898 4 Rmk. 2 312 145 842 400 75 735 3 078 810
Pohjoism. Osakep. laina v:lta 1911 — Nordiska 
Aktiebankens Iän av 1911 .......................... 4% » 2 264 355 549 180 84 240 2 729 295
Helsingin kaup. 1.1892—Helsingfors stads 1.1892 4% Kr. 9 000 — — — — — 9000 —
Helsingin kaup. 1.1898—Helsingfors stads 1.1898 3% Rmk. 454 815 — — — 371 385 — 83 430 —
Helsingin kaup. 1.1900—Helsingfors stads 1.1900 4 0 282 690 _ — — 202 500 — 80 190 —
Helsingin kaup. 1.1902— Helsingfors stads 1.1902 4 Frs. 58 000 — — — — — 58 000 —
, Viipurin kaup. 1. v. 1902—Viborgs stadst avl902 *y2 Kr. 151 500 — — — 6 000 — 145 500 —
. Viipurin kaup. 1. v. 1909—Viborgs stads l.avl909 5 Rmk. 529 335 — — _ 458 865 _L 70 470 —
Porin kaup. 1. v. 1897—B j örneb orgs stads 1. av 1897 4 Kr. 32 760 — _ _ 1440 — 31320 —
Porin kaup. 1. v. 1903— B] örneb orgs stads 1. av 1903 4 y2 » 55 800 — — — 2160 — 53 640 —
Tampereen kaupungin laina v:lta 1903 — Tam­
merfors stads Iän av 1903 ....................... 4y2 Rmk. 387 930 236 460 151 470
Turun kaupungin laina v:lta 1909 ja 1911 — 
Äbo stads Iän av 1909 och 1911................... 4y2 » 1868163 289 680 1 578.483
Kymi O. Y:n 1. v. 1910 — Kymmene A. B:s 1. 
av 1910 .............. .......... ........-................. 6 « 831165 30 704 052 127 113 30
O.Y. Tornatorin 1. 1909 — A. B. Tornators 1. av, 
1909 .......................; ................................. 5 Kr. 3 600 2160 1440
O: Y. Kaukaan tehtaan laina v:lta 1915 — A. B. 
Kaukas fabriks Iän av 1915.......................... 5 Frs. 15 000|_ _ _ _ _ 15 000_
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Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. Säästö 1 p. tam­mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under Aret Säästö 31 p. joulukuuta.




myytyjä ja > arvottuja.
sAlda och 
utlottade.
BehAUning d. 31 december.
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtioni, v. 1919—Finskastatensl. avl919
%•
5y, 7 065 000 1 404 000 51 000 8 418 000
Suomen valtioni, v. 1919—Finskastatensl. av 1919 6 338 654 000 — . -- — 216 544 000 — 122 110 000 —
Suomen valtion palkintolaina v:lta 1919 —
Finska statens premielän av 1919................ — 790 600 — 1 037 200 — 1 801750 — 26 050 —
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska 
statens frihetslän I och II .......................... 5% 27 876050 2 435 450 232 500 _ 30 079000 _
Suomen valt. sotavah. korv. 1. v:lta 1920 — Finska
statens krigsskadeständslän av 1920 ............ s y2 7 247 450 — 855 650 — 152 800 — 7 950 300 —
Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens 
Iän av 1922 ............................................... '7 1 930 000 2 255 000 210 000 _ 3 975000 _
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunastami­
seksi v. 1919—Finska statens Iän för inlösen 
av lego-omräden av 1919................: ............ 5 178 900 676 100 12 300 842 700
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1924 — Finska 
statens kolonisationslän av 1924 ................ 7 121 480 176 027 40 4 258 60 293 248 80
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1925 — Finska
statens kolonisationslän av 1925 ................ 7 '88 000 — 466 020 — 18 960 — 535 060 —
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1926 — Finska
statens kolonisationslän av 1926 ................ 7 * -- - — 576 000 — — 576 000 —
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunasta-
miseksi v:lta 1926 — Finska’ statens Iän för
inlösning av lego-omräden av 1926 ............ 5 — — 156 700 — — — 156 700 —
Suomen Hypoteekkiyhd. laina v:lta . 1896 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . . 4 90 000 _ _ 10 000_ 80 000 _
Suomen Hypoteekldyhdist. laina v:lta 1903 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . . 4y2 144 000_ _ _ 12 000 _ 132 000 _
Suomen Hypoteekldyhdist. l.v. 1912,1914 jal915 
— Finlands Hypoteksför. 1. av 1912,1914 och 
1915............................................................. 5 496 000 67 000 6 000 557 000
Suomen Hypoteekldyhdist. laina v. 1923 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923.... 7 1 982 500 _ 81000 66 500 _ 1 997 000 _
Suomen Kiinteistöpanldn laina v. 1912 ja 1916 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1912 och 
1916............................................................. 5 572 000 _ 5 000 5 000 _ 572 000 _
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Fas­
tighetsbankens i Finland Iän av 1917............ 4i/2 1 572 500 _ .105 500 _ 259 500 _ 1 418 500_
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1919 — 
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .. 6 6 000 000 _ _ _ _ _ 6000000 _
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1924 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924.... 4 2 739 500 — — — 47 000 — 2 692 500 —
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1924 — 
' Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924___ 4y2 10 338 500 _ _ 361 500 __. 9 977 000 _
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917
1126 000 1126 000— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.. 4% — — — — — —
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 
Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.... 5 1984 000 _ _ _ 566 000 _ 1418 000 _
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918 
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1918.. öy, 2 335 000 _ _ _ 1 175 000 _ 1 160 000 _
Suomen kaupunki- ia maalaiskuntien Keskus-
lainakassa Ö. Y:n 1. v. 1915—Centrallänekassan 
för Finlands stads- och landskommuner A. B:s
1. av 1915 .................................................. 5 . 357 500 — . -- — 7 000 — 350 500 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslai- 
nakassa 0. Y:n 1. 1924 — Centrallänekassan 
för Finlands stads- och landskommuner A. B:s 
Iän av 1924 ...................... ....................... 5 - . ’ 9 000 9 000
30
Vuoden kuluessa
Säästö 1 p. tam- Under äret Säästö 31 p.
Obligatioiden nimi, raha laji ja korkokanta. mlkuuta. joulukuuta.
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. Beh&Uning den 1 mvvtviä ia Behällning d.januari. ostettuja. arvottuja. 31 december.
köpta. sälda och 
utlottade.
%
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n laina
v:lta 1917 — A. B. Andelskassornas Central- 
länefonds Iän av 1917................................. 5 899000 _ _ - _ _ 899000 _
Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n laina
v. 1920 — A. B. Andelskassornas Central- 
länefonds Iän av 1920 ................................. 5 707 000 _ _ __ _ _ 707 000 _
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina
v:lta 1919 — Centrallagets för.Andelslagen i 
Finland Iän av 1919 ................................. 6 2 534 000 _ _ _ 236 500 _ 2 297 500 _
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1916 — För-
258 000eningsbankens i Finland Iän av 1916............
Kansallis-Osake-Pankin laina v:lta 1917 — Kan-
4M- 358000 — — - 100 000 — —
sallis-Osake-Pankkis Iän av 1917...................
Landtmannabanken, Aktiebolag’in laina v. 1917
5 3 585 000 — 117 500 —” 4000 — 3 698 500 —
— Landtmannabanken, Aktiebolags Iän av 
1917 ............................................................ 4y2 164 000 _ 22000 _ 23 000 163 000 _
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiöni. v:lta 1926—
Södra Finlands Bank Aktiebolags Iän av 1926 77s — — 399000 — — — 399000 —
Helsingin kaupungin laina v:lta 1876 — Helsing­
fors stads Iän av 1876................................. 5 1400 _ _ _ 1400 _ _ _
Helsingin kaupungin laina v:lta 1913 — Heising-
fors stads Iän av 1913.................................... 5 489 904 — 49 848 — — — 539 752 —
Helsingin kaupungin lama v:lta 1917 — Helsing­
fors stads lan av 1917.................................
Helsingin kaupungin laina v:lta 1919 — Heising-
5 6045 000 — 340 000 — 52 000 — 6 333 000 
12181 000
—
fors stads Iän av 1919.................................
Helsingin kaupungin laina v:lta 1922 — Heising-
5y2 16 121000 — • 110 000 4 050 000
tors stads Iän av 1922 ..............................
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina v:lta
7 880000 — 710 000 170000 —
1895" ja 1896 — Helsingfors svensk-finska *
församhngs Iän av 1895 och 1896 ................
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina v:lta 1925 —
4 75000 — — ~— 13000 — 62 000 —
Helsingfors svensk-finska församlings lan av 
1925............................................... ......... . 9 3 000000 _ 180 000 2 820 000
Waasan kaupungin laina v:lta 1885 ja 1893 —
Wasa stads Iän av 1885 och 1893 ................ 4y2 19500 — — — 10 500 — 9 000 —
Waasan kaup. 1. v. 1915 — Wasa stads 1. av 1915 5 334000 — — — 28000 — 306 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1885—Äbo stads 1. av 1885 4y2 4 800 — — — — — 4 800 —
Turun kaupungin 1. v. 1902— Äbo stads 1. av 1902 5 111000 — — — 8 000 — 103 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1916— Äbo stads 1. av 1916 5 269 000 — — -- - — — 269 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1919— Äbo stads 1. avl919 6 i 38 000 — — — — — 238000 —
Turun kaupungin 1. v. 1920—Äbo stads l.av 1920 6 2 815 000 — — — 1000 — 4 814000 —
Turun kaupungin 1. v. 1923 — Äbo stads 1. av 1923 
Viipurin kaupungin laina v:lta 1887 ja 1892 —
7 ' 5 000 — — — — — 5 000 —
Viborgs stads lan av 1887 och 1892 ..............
Viipurin kaupungin laina v:lta 1915 — Viborgs
4y2 100000 — — --- 3000 — 97 000 —
stads Iän av 1916........................................
Viipurin kaupungin laina v:lta 1918 — Viborgs 
stads Iän av 1918........................................
5 1 273000 — — “— 24 000 — 1249000 —
5y2 2 416000 _ _ -- - 1714 000 — 702000 —
Tampereen kaupungin laina v:lta 1887 — Tam-
merfors stads Iän av 1887 ...........................
Tampereen kaupungin laina v:lta 1895 — Tam-
4y2 15 000 — — — 500 — 14 500 —
merfors stads Iän av 1895 ...............................
Tampereen kaupungin laina v:lta 1915 — Tam-
4 166 500 — — — 2 000 — 164 500 —
merfors stads Iän av 1915...........................
Tampereen kaupungin laina v:lta 1918 — Tam-
5 452 000 — — -- - — — 452 000
merfors stads Iän av 1918................ .......... 572 100000 — — — — — 100000 —
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Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. Säästö 1 p. tam* mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under äret Säästö 31 p. joulukuuta.







Rauman kaup. 1. v. 1896—Raumo stads 1. av 1896
%
4 46 000 46 000
Kotkan kaup. 1. v. 1915 — Kotka stads 1. av 1915 5 i 10 000 — — — — — 10 000 —
Kotkan kaup. 1. v 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 4 280 000 — — — 18 000 — 4 262 000 —
0.Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A.B:s 1. av 1911 5V2
5%
1253 000 — — — 192 000 1 061000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1896—KymmeneA.B:sl.avl896 251000 — — — 94000 — 157 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1904—Kymmene A.B:sl. av 1904 6 794 000 — — — 137 000 — 657 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1915—KymmeneA.B:s 1. av 1915 6 4 443 000 — — — 159000 — 4 284 000 —
O.Y.Kymin 1. v. 1918—Kymmene A.B:sl. avl.918 5 y2 5141 000 — — — 141000 — 5 000 000 —
A. B. Kemi Oy:n laina v:lta 1926 — A.B. Kemi 
O.Y:s 1. av 1926 .................................... .. 8 _ _ 18 370 000 _ _ _ 18 370 000 _
Kotkan kirkkorakennuslaina v:ltal897 — Kotka 
kyrkobyggnadslän av 1897........................... 4% 185000 _ _ _ 10000 _ 175 000 ._
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1925 —
Helsingfors kyrkobyggnadslän av 1925.........
0. Y. Walkiakosken lama v:lta 1916 — A. B. 
Walkiakoskis Iän av 1916...........................
9 3 000 000 _ — _ 430 000 — 2 570000 _
5|¡2 2 347 000 _ _ _ 149000 2 198 000 _
Loviisan—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 — 
Lovisa—Vesijärvi Jämväg A. B:s Iän av 1900 5 145 000 _ _ _ 10 000 _ 135 000 _
Enson Puuhiomo O. Y:n laina v:lta 1906 — Enso 
Träsliperi A. B:s Iän av 1906 ...................... 6 310 000 _ _ 20000 _ 290000 _
Läskelän Tehdas O. Y:n laina v:ltal916 — Läs- 
. kela Bruk A. B:s Iän av 1916...................... sy2 1 517 000 _ 45 000 _ 1 472 000
Läskelän Tehdas O.Y:n laina v:lta 1925 — Läs- 
kelä Bruk A. B:s Iän av 1925 ................... 8 21 850 000 _ 2 633 000 _ 19 217 000
Paraisten Kalkkivuori O. Y:n 1. v. 1912—Pargas 
Kalkberg A. B:s Iän av 1912................. ........ Wz 569000
_ _ 22 000 _ 547 000
J. C. Frenckell & Son O. Y:n laina v:lta 1915 — 
J. 0. Frenckell & Son A. B:s Iän av 1915.... 5% 2128 000 59000 _ 2 069000
A. Ahlström O. Y:n laina v:lta 1916 — A. Ahl­
ström A. B:s Iän av 1916............................. 5y2 1487 000 116 000 1 371 000
A. Ahlström O. Y:n laina v:lta 1917 — A. Ahl­
ström A. B:s Iän av 1917............................. 5 2 310000 40 000 225 000 2 125 000
O. Y. Crichtonin laina v:lta 1916 — A. B. 
Crichtons Iän av 1916................................ 5 % 
sy ,
391000 10 000 381 000
Halla O.Y:n 1. v. 1916 — Halla A.B:s 1. av 1916 7 003 000 — — — 213000 — 6 790000 —
O. Y. Jämsänkosken laina v:lta 1916 — A. B. 
Jämsänkoskis Iän av 1916........................... 6 1 654 000 51 000 1603 000
O. Y. Kaukaan tehtaan laina v:lta 1916 — A. B. 
Kaukas fabriks Iän av 1916........................ 5 1 201000 16 000 1185 000
Karhula O. Y:n laina v:lta 1916 — Karhula A.B:s 
Iän av 1916................. -............................... 5y2 . 213 800 1200 6 000 . 209 000
Myllykosken Puuhiomo O. Y:n laina v:lta 1916 — 
Myllykoski Träsliperi A. B:s Iän av 1916 . . . . 51/0 1 780 000 51000 _ 1 729000
Rosenlew &(J:o(J. Y:n laina v:lta 1916 — Rosen­
lew & C:o A. B:s Iän av 1916...................... 5 3 057 000 867 000 2190000
Gottfr. Strömberg O. Y:n laina v:lta 1917 — 
Gottfr. Strömberg A. B:s Iän av 1917............ 5y2 356000 23000 333 000
Puuliike Supinen O. Y:n laina v:lta 1917 — Puu- 
liike Supinen O. Y:s Iän av 1917................... 5y, 824 000 224000 600 000
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina vita 3,918 
— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918.. 5y2 3 210 000 158000 3 052 000
Juantehdas O. Y:n laina vita 1916 — A. B. 
Strömsdalsbruks Iän av 1916....................... 5 y2 20000 20000
Asunto O. Y. Marstähden laina vita 1915 — 
Bostads A. B. Marstähtis Iän av 1915......... 1 6 400 — 1 100 — 300
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Taulu 8. Pankkien osaketili joulukuun 31 p .  1926. —
Tableau 8. Compte d’actions des
O s a k k e i d e n  l a a t u .  
A k t i e r n a s a r t .










1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och
försäkringsbolags .......................................................... — — 28117 050 — 16348551 —
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags................................. — — 12 501 — 660 002 —
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teöll.yhtiöiden — Jordbruks-, hän-
dels- och industribolags ............................................... — — 6 509008 — 2 530 206 —
i Kulkulait.yhtiöiden —Kommunikationsbolags....................... — — 4 500 — — —
5 Muita — Övriga .............................................. ................ — — 3459522 — 14 411 —
6 Yhteensä — Summa — — 38 102 581 — 19553170 —
Osakkeiden laatu. Aktiernas art. • Savo-KarjalanOsake-Pankki.
Suomen Käsityötä is- Osak e pankki. Handtverkare- Aktiebanken i Finland,
PohjolanOsake-Pankki.
1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och
försäkringsbolags ...................................................... 3 750 000 — — — 3 500 000 —
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags............................... 97 000 — 8 731 508 54 — —
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teöll.yhtiöiden — Jordbruks-, hän-
dels- och industribolags ............................................ 10 000 — — — — —
i Kulkulait.yhtiöiden— Kommunikationsbolags .. .r...................... — — — — — —
5 Muita — Övriga ............................................................. — — 173 976 05 — —





Tabell 8. Bankernas aktieräkning den 31 decem ber 1926.


























S 802 978 40 1 848 259 3 218 650 1348  998 45 423 328 2 347 970 1
6 818 000 — 3 968 900 ' 8 ■--- • 300 000 — 997 000 — — — 707 840 — — — 2
__ __ 1 838 214 __ 1 __ 1133159 30 3 798 75 237 160 __ 3 907 324 __ __: __ 3
__ __ 10 __ __' __ — __ — __ 5 075 — — — — — 4
— — ' 2 — — — 3 306 — — — 300 000 — — — . • — — 5



























252 070 1 225 936 15 71183 791 71183 791 1
2 908 000 — 4 510 000 — 3 200 000 — — — — — — — 32910 759 54 32 910 759 54 2
134100_ 394150 _ 12 600 _ 218 251 _ _ 20 542 45 16 948 514 50 16 948 514 50 3
450 — 18 000 — — — — — 63 — — — 28 098 — 28098 — 4
16 053 — 3 000 — 3 970 270 05 •3 970 270 05 5




Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta ja  konkurssista riippuvat saatavat y . 1926 .—
Tableau 9. Effets protestés et créances, dépen-













I mHc - ö
1 Vuoden kuluessa protestattu \ Kotimaisia — Inhemska ..
2 Under äret protesterade /  Ulkomaisia — Utländska..
3 Jouluk. .31 p. jäljellä maksamatta/Kotimaisia — Inhemska
4 Den 31 dec. kvarlägo obetalade /Ulkomais. — Utländska
Lainhaku- ja konkurssisaatavai: — Pä lagsökning och 
konkurs beroende fordringar:
5 Vuoden kuluessa toimenpiteen) Vpksplpif8 _  Växlar
6 alaisiksi joutuneita -  Under \ 1  a '
äret hiivit föremäl för ätgärd /  Multa “  0vnSa ■ ■ •
7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia /  Vekseleitä— Växlar























12 717 510 
2 354035

























roWet*«. et«. et« <£«
349 1 092 005 75 49 141 920 05 120 377 509 46 62 242 064 10
13 157 800 — 7 35 419 02 14 46 800 — 15 133 782 06
67 318 972180 49 141 920 05 18 61 550
3 149 000 — 6 168 500 60 — — — 5 923 331 30
25 201185 96 7 35 419 02 9 24400 — 24 222 834 29
— — — 3 63 000 — 1 30 000 — 4 567 568 64
Vekselit: — Växlar:
Vuodenkuluessa^rötestattu 1 Kotimaisia — Inhemska.'.. 
Under äret protesterade /  Ulkomaisia — Utländska .. 
Jouluk. 31 p. jäljellämaksamatta/Kotimaisia— Inhemska 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade. ) Ulkomais. — Utländska
Lainhaku- ja konkurssisaatavai: — Pä lagsökning och 
konkurs beroende fordringar:
Vuoden kuluessa toimenpiteen j i?.. ialaisiksi joutuneita -  fjnder i^ e k f  eitä -  Vaxlar .
äret hiivit föremäl för ätgärd /  Multa “  0vrlSa ' ' '  
Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia/Vekseleitä— Växlar 
Den 31 december ännu oreglerade /  Muita — Övriga. . . .
35
Tabell 9. liankernas protestera«!# växlar samt pâ lagsökning och  konkurs beroende fordringar àr 1926.























«♦■•o coW coW æWcf-C CO« Cß«
156 1079 678 78 90 882 395 75 193 631 461 56 420 1 290 062 02 6 15 830 — 60 377 201 05 114 784 504 01 1
























• 22 432 
1 439 507
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»H rnW r r » oaW
r ’S. F*’S. ct^ •*■’0
_ _ _ 55 152 959 10 n 80 350 40 2 13 500 _ _ . _ _ 4632 21458 099 314 70122 081530 08 1
— 18 277 649 12 18 277 649 12 2
—
447 3 337 925 60 449 3 344 025 60 3
4
8 34191 35 19 57 450 2 12 000 2 13 500 569 4 631688 21 569 4 631688 21 5
— — — 1 431 914 67 4 109100 — 10 178 000 — — — — 109 16 786 031 48 109 16 786 031 48 6
8 34191 35 — • "--- — — — — __ _ — — — _ 208 2 424 260 65 208 2 424 260 65 7
— — ~ 1 207100 — 1 40 000 — 1 20 000 — — — — 57 6 234 484 78 57 6 234 484 78 8
8 6
T aulu  10. Y ksityispankkien 1926 vuodeu lopussa olevien voittovarojen  käyttäm inen. —
Tableau 10, Disposition du bénéfice des
A.B. Nordiska
Förenings- Helsingfors
ban ken Kansallis- Aktiebank.
(O.Y. Pohjois- Osake-Pankki. Helsingin
maiden Osakepankki.
Yhdyspankki).
1 Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel 55 948 138 52 43 446 554 84 12 182 090 14
2 Tantiemeja — Tantiemer ' ) .................................................. 527 967 38 — — 2) 175 879 79
3 Jako-osuus: — Dividend: ...................  ................................ 36 000 000 — 27 000 000 — 9900 000 —
4 Osakkaille — At aktionarerna............................................................. 36000000 — 27000000 — 9900000 —
5 % osakepääomasta — I % av aktiekapitalet ......................... 18 % 18 % n%
6 Tallettajille — At deponentema .................................................. — — — — * -7 —
7 Lisäkorko — Tilläggsränta.................................................... — — —
8 Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna.. 15 029 287 57 10 000 000 — 1000 000 —
9 Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions-
och understödsfonden...................................................... — — 1 — — 243 746 64
10 Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar................................. — — . — — — —
11 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin— För alhnännyttiga ändamäl.. 500 000 — 1000 000 — 300 000 —











1 V oittovaro ja  yhteensä —  Sum m a vinstm edel 4  612 353 «7 1 2 2 7  510 78 1 9 4 8  984 39
2 T an tiem e ja  —  T antiem er ‘ ) ......................................................................... — — — —
3 J a k o-osu u s: —  D iv id e n d : ............................................................................. 2 936 764 50 660 000 — 1 136 789 25
4
5
Osakkaille —  At aktionärerna ..................... ............................................
%  osakepääomasta — 1 %  av aktiekapitalet........................................
Tallettajille — A t deponentema..................................................... ............
Lisäkorko — Tilläggsränta ................................................................
2 700000
9 %













S iirto ja  vararah astoih in  —  Ö verföringar tili r e s e rv fo n d e rn a .. 
S iirto ja  eläke- ja  ap urah astoon  —  Ö verföringar tili pensions-
912 908 49 147 750 95 610 722 32
° o ch  u n d e r s tö d s fo n d e n ............................................................................. 100 000 — — — — —
10 L isä p o is to ja  —  T illsk o ttsa v sk r iv n in g a r ..................................... . 31 2  900 — ■ -- — .— —
11 Y le ish y öd y llis iin  tark o itu k siin  —  F ö r  a lim ä im yttiga  ändam äl 60  000 — 44  510 45 25  000 —
12 K ä y ttä m ä ttö m iä  v o it t o v a r o ja  —  O disponerade v in s tm e d e l.. 289 780 08 375 249 38 176 472 82
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja  apurahastot vu on n a  1926. —








1 Säästö Vj 1926 — Behällning '/, 1926.......1................................................................................ 18814 807 83
2 Korkotuloja Ränteinkomster.................................................................................................... 1 505 184 63
3 Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring frä-n föregäende ars vinst................................. — —
4 Muita tuloja — Övriga inkomster................................................................................................ 200 000 —
5 Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner och understöd........................................ 1021128 —
6 Säästö 37,„ 1926 — Behällning ’ 7,2 1926 .................................................................................. 19 498 864 46
7 Siirtyviä eläkkeitä 1926 1 Luku — Antal.....................................'..................................... 41
8 Pensionsbeständet » » i Yhteensä — Summa..........................................................4......... 643 538 —
■) Useimmat pankit kirjaavat tantiemit kulunkien joukkoon — Flertalet banker observera tantiemerna bland omkostnader. J) Hal- 
15 000 000:— 10% ooh à nyemission Fmk 5 000 000:— 7% % . *) Smk:lle 10 000 000:— 10%  ja uusille osakkeille Smkdle 10 000 000:— 5 %  — 
8,4 %  — A Fmk 12 000 000:— 12,e %  celi A nyemission F'mk 4 000 000:— 8,4 %. •) Tästä Smk. 1000000:— puuttuvan osakepääoman tili- 
brlstiaktiekapitalet. 8) Smkdle 3000000:— 5, i %  ja uusille osakkaille Smk:lle 1000000 — 1,7 %  — A Fmk 3 000 000: — 5,i%  och ä nyemission
.(
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T a b e ll lO . F ördeln in g . av privatbankernas vinstm edel vid 1926 ârs utgäng.
























15 036 473 22 9 628 93?!l4 10 977 563 31 3 520 303 20 3 764 394 54 3 314 505 83 5 830 487 01 1
132 004 64 — — ____ — ____ — — — — — — — 2
10 000 000 ____ 4 500 000 — 5 500 000 — 1 875 000 — 1 500 000 — 1 848 000 — 1440 000 — 3
10000000 _ 4 500 000 _ 5500000 _ 1 875 000 — 1500 000 — • 1 1848 000 — 1 440 000 — 4
10 % 15% 16,5 % _ ■ S)10% _ ‘) 10 % _ 6) 12.0 % _ 9% _ 56
2 000 000 — ' 750 000 — 3 000 000 — 800 000 — 2 000 000 — 1 lOOOM — ' 3 000 000 —
7
8
.1 000 000 — 1200000 — 200 000 — — — — — — — 200 000 — 9
— ____ — — — — — — — — — — — — 10
— ___ 150 000 — 100 000 — 371690 10 — — — — — — 11
























3 264 285 33
!
1593  931 39 639 857 56 1 372 071 39 873 980 22
•
2119 375 06 179 391 796^94 1
____ ____ ____ ____ __ ____ __ __ — — — — 835 851 81 2
2 000 000 __ ____ — 420 000 — 840 000 — - - — 170 000 — 107 726 553 75 3
2000000 __ __ —• 420000 — 840000 — — — 170 000 — 107 258 000 — 4
10% — 7 % 7 % — 5) 5,1 % — 5
— — • — — — — — — 473 558 75 6
— — 100 000 — 150 000 — 300 000 — — — 24000 — 40,924 669 33 S
_ 60 000 __ _ _ _ ___ ____ ____ ____ ___ .3 003 746 64 9
—  ■— 6)1 133 463 35 — — — — 7) 600 000 — — — 2 046 363 35 10
30 000 — — — — — — — -- ' — — 2 581200 55 11
1234 285 33 300 468 04 • 69 857(56 232 071 39 273 980 22 15 375 06 20 095 848 20 12
Tabell 11. Privatbaukenias pensions- och  understödsfonder âr 1926.




















8 989 929 51 1150 201 75 351000 624 706 28 28 861 26 29 959 5Ö6 « 1
447 371 20 68 253 36 49 000 — 61852 97 ' ' 2 164 57 2133826 73 2
1 000 000 — 249 798 25 150 000 — 200 000 — — — 1599 798 25 3
------- — — -----1 — — — — — — 200 000 — 4
82 505 45 12 000 — — — — — — 1115 633 45 5
10 354 795 26 1 456 253 36 550 000 — 886 559 25 31 025 83 32 777 498 16 6
— 2 — — — 43 7
— — 12 000 — — — — — — 655 538 — s
lintoueuvoston tantiemi — Tantiem ät förvaltuingsrMet. s) Smk:llc 15 000 000:— 10 % ja uusille osakkeille Smk:llc 5 000 000:— 7l/2 % — A Fmk 
A Fmk 10000 000:— 10% och X nyemission Fmk 10 000 000:— 5% . 8) Smk:lle 12 000 000:— 12,6% ja uusille osakkeille Smk:lle 4 000 000:— 
tykseen — Härav Fmk 1000 000:— tili avkortning av brist i aktickapitalct. 7) Puuttuvan osakepääoman tilitykseen — Tili avkortning av 
Fmk 1000 000: -  1,7%.
Taulu 12. Erinäisiä ilm oituksia pankkien otto- ja  antolainausliikkeestä vuonna 1926. —
Tableau ¡2. Notices relatives aux prêts
A.B. Nordiska
Förenings- Helsingfors
Suomen Pankki. banken Kansallis- Aktiebank.
Finlands Bank. (O.Y. Pohjois- Osake-Pankki. Helsingin
maiden Osakepankki.
. Yhdyspankki).
' Talletustodistuksia: — Deposilionshevis:
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... .— 107 587 111 947 15 368
2 » » lopussa — » » » utgäng................... — 106 726 115 630 16 652
3 Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel-
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng............  Mk. — 11 545 10 287 14 567
Säästökassatilejä: — ■ Sparkasseräkningar:
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... — 22 729 37 527 12 011
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ............ — 1943 7 749 2 835
G -» . » lopetettuja— » » avslutade............. — 1 820 4 671 1 330
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ...  1........ — 22S52 40 605 ■ 13 516
s Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel-
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng . . . .  Mk. r — 4 047 4100 5 994
Pano- ja ottotilien, vastaan, juoksevien tilien luku — Upp-
oeh avskrivningsräkningurs, resp. löpande räkningars antal:
9 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... . 353 11 766 14 572 3 795
10 i> ■ » lopussa — » i> ■ » utgäng ..............; 355 11153 14 675 3 244
Kotimaisia vekseleitä: — Inrilces växlar:
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 4 208 "  31196 68 982 12 968
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade---- 31320 156 701 343 607 66 342
13 » » maksettuja — » ' » iniösta ............ 29 780 154 214 331 807 64 231
14 Luku vuoden lopussa — Antal yid ärets utgäng................ 5.748 33 683 80 782 15 079
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per
växel vid ärets utgäng............................................  Mk. 93 685 • 14 302 9 768 11 651
. . Lainoja: •— Län:
16 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................. 21 2 155 • 2 292 1405
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna............ 103 4 529 5 519 3 445
18 » » maksettuja — t » inbetalade......... 68 4 512 4 829 3 400
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............ .’ . 56 2172 2 982 .1450
20 Lainaan keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län
vid ärets utgäng......................................................  Mk. 413 072 37 642 96 713 111 283
Kassakreditiivejä: — Kassakrediliv:
21 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 14 2 432 4 658 1.065
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade . . . . 42 3 619 .5167 2 095
23 » » lopetettuja — » » upphörda. . . . 17 3 496 5 345 2123
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................ 39 - 2 555 4 480 1037
25 Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keslnsuuruus vuoden
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid
ärets utgäng.................. ........................................  Mk. 2 705 641 92 164 74 790 82 081
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter:
26 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng................... — 617 952 246
27 » » lopussa — » » » utgäng................... — , 603 939 260
39
Tabell 12. Särskilda uppgiîter över bankernas in - och  utläningsrörelse ar 1926.
























28 756 15 528 18 560 16162 1658 4922 2 894 1
28 760 16 424 19 797 19 560 2 013 5 414 3 895 2
8 693 11 713 10 320 8 519 59 661 16 767 , 20 513 3




465 3178 ' 853 4
2 572 2 237 891 — 463 1276 291 5
1-825 616 528 — 65 583 118 6
20 599 7 398 7144 — 863 3 871 1026 7
3 637 3 044 2193 — 5 547 4 339 2 779 8
4 000 2 245 2 829 2 540 239 1563 902 9
3 923 2 244 2 763 2 721 292 1699 1219 10
10 790 13 969 13 759 14 971 595 2 925 1966 11
50 460 70 316 67 553 81 308 3 332 18 372 12 465 12
47 533 66 760 63171 74162 3141 16 866 11 210 13
13 717 ■ 17 525 18 141 22 117 786 ' 4 431 3 221 14
11398 8 094 5 665 3 773 18 204 7127 12 670 15
3187 404 357 1403 353 465 660 16
6 008 655 786 3 284 929 1226 2 033 17
5 700 577 658 2 785 699 1207 1680 18
3 495 4S2 485 1902 583 484 • 1013 19
53 244 126 375 98177 26 251 157 911 112 150 62 610 20
1006 1381 1312 1017 62 318 341 21
1310 2 579 2 400 2 289 200 > 744 714 22
1206 2 417 2 021 1 978 160 643 585 23
1110 1543 1691 1 328 102 419 470. 21
60 172 55 244 64 510 47 943 168 662 .91 892 130 891 25
358 176 57 53 -  276 66 78 26





Savo-Karjalan Osakepankki. Pohjolan Bank.
Osake-Pankki. Handtverkare- Osake-Pankki. Osakeyhtiö
Aktfebanken Turunmaan
' . ' 1 Finland. Pankki.
Talletustodistuksia: — Depositionsbevis:
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................. •. 10 583 2123 4 833 307
2 » » lopussa— » » »  utgäng................... 12 314 2 085 5 595 4 559
3 Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel-
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng............  Mk. 7 058 15 097 11 222 10117
Säästökassatilejä: — Sparkasseräkningar:
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... o 510 4 614 3 820
5 Vuoden kuluessa avattuja Under äret öppnade ............ 40 1196 — 390
6 » » lopetettuja—  o » avslutade............ 61 652 — 3 834
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................ •■489 5158 — 376
S Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel-
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng......... Mk. 1850 5 885 ■ -- 5 596
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku: — Upp-
och avskrimingsräkningars, resp. löpande räkningars antal:
9 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 2 453 1896 S8S 430
10 i) » lopussa — i> » » utgäng ............... . 2 455 1 935 891 483
Kotimaisia vekseleita: — Inrikes växlar:
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............... 11 213 3 576 5 877 2 735
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . . 57 846 16 785 27 481 15164
13 ' » » maksettuja — » » inlösta ............. 54 4S7 16 815 25 978 14 278
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................ 14 572 3 546 7 380 3 621
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per
växel vid ärets utgäng............................................ Mk. 4 963 6 291 5 844 8206
Lainoja: — Län: ■
16 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng. . . . ' . .......... 255 683 57 477
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ............ 686 1 980 118 613
18 » » maksettuja— » s> inbetalade......... 578 1770 116 534
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................ . 363 893 59 556
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för Iän
vid ärets utgäng..................................................... Mk. 39 318 40 714 114 644 62 905
Kassakreditiivejä: — Kassakreditiv:
21 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.. .............. 457 348 342 147
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade ___ 1010 871 587 264
23 » » lopetettuja — » » upphörda___ 894 798 533 223
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.......... . 573 421 396 188
25 Kassakreditiivicn myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden
lopussa. — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid
ärets utgäng............................................................. Mk. 59 485 63 975 92 117 63 363
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter:
26 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 67 82 33 54
27 •» » lopussa — » » . utgäng ................ ,. 72 79 33 57
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Tabell 12. (Forfcs.).
Atlas - Pankki Svenska
Yhteensä --  Summa.
AJandsLuotto-Pankki 0. Y. Finiands







885 2 345 83 4 210 501 349 252 349 252 1
1125 2 718 112 4 537 786 368 702 368 702 2
1 19 851 11 078 61 022 6 076 12177 11151 11151 3
719 523' 165 715 120 239 120 239 4
332 459 238 — 378 23 290 23 290 5
. 52 92 135 — 65 16 447 16 447 6
999 890 268 — .1028 127 082 127 082 7
3 047 5 564 13 658 — 5 683 4 226 4 226 8
634 748 147 274 176 52 097 52 450 ’ 9
744 920' 197 ' 331 242 52131 52 486 10
1082 2 673 451 326 1086 201140 205 348 11
4 960 15160 3 509 1585 6 336 1 019 282 1050 602 1 2
4 303 13 535 3156 1552 ■5 729 972 928 1 002 708 13
1 739 4 298 804 359 1693 247 494 253 242 14
- 9 223 4 571 10 054 5 340 3 331 9 074 10 994 15
358 246 80 323 316
/
15 476 15 497 16
667 646 288 749 861 35022 35 125 17
744 552 286 695 ' 718 32 040 32 108 18
281 340 ' 82 377 459 18 458 18 514 19
40 390 31 905 130 321 38 879 24 046 106 430 107 358 20
173 186 33 96 36 15 410 15 424 21
312 • 448 98 214 117 25 038 1 25 080 2 2
301 399 81 203 91 ' 23497 23 514 23
184 235 50 107 62 16 951 16 990 24
170 995 43 489 158 890 58 715 42 823 75 401 81439 25
92 32 22 11 18 • 3 290 3 290 26
90 43 26 11 24 3 440 3 440 27
4fiÖ — 27 (5
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Taulu 13. Pankkien  korkom äärät vuonna 1926. —




Suomen Pankki. banken Kansallis-
Finlande Bank. { O.Y. Pohjois- Osake-Pankki.
maiden •
Yhdyspankki).
T a l l e t u k s i s t a :  —  F ö r  d e p o s i t i o n e r :
*
■
1 Irtisanomisaika 1 kk. —  Uppsägningstid 1 m ä n a d ....................................... — 5V»% 972%
2 » 2 o f> 2 m ä n a d e r .................................. — 57* » 53/i »
3 * 3 )> » 3 » .................................. — 6 9 •6 9
4* » 4 »  9 4 » .................................. — 6 » 6 9
5 » 6  9 9 6 9 .................................. — 67* 9 6 7 . »
6 S ä ä s t ö k a s s a t i l i l l ä  —  A  s p a r k a s s e r ä k n i n g  .................................................................. 67* »' 6V 2 »
7 J u o k s e v a l l a  t i l i l l ä  —  A  lö p a n d e  r ä k n i n g .................................................................. 5 » 5 »
V e k s e l e i s t ä :  —  F ö r  v ä x l a r :
8 Enintään 3 kk. —  Pä högst 3 m än ader............................................................. 77-2% 3 7 * -  97* 9 00 1 >—
1
0 ra
9 3 kk. pitemmän ajan —  Pä längre tid  än 3 mänader .............................. 8 —  8 7 2 » 9 7 2 -1 1  » 9 7 2 -1 0 7 *  »
10 L a i n e i s t a  —  F ö r  I ä n ........................................................... ............................................... 7 7 2-  87* » 10 — 11 9 8 — 1 0 7 2 9
K a s s a k r e d i t i i v e i s t ä :  —  F ö r  k a s s a k r e d i t i v :
11 K ork o- —  R a n ta ........................................................................................................... V I -  8 7 2 9 8 7 2— 10 9 S —  9 9





Osakeyhtiö. Osake-Pankki. Handtverkare- Aktiebanken 
i Finland.
Talletuksista: —  För depositioner: .
1 Irtisanomisaika 1 kk. —  Uppsägningstid 1 mänad.............................. 57*% — 6 %2 9 2 9 9 2 mänader .. *...................... — 67. »
3 9 3 9 9 3 9 .......................... 674 9 67*% 67*9
4 9 4 9 ; 9 4 9 .......................... — — 67*— 63/4 9
5 9 6 9 9 6 9 .......................... 77.9 7 )> 77,9
6 Säästökassatilillä —  A sparkasseräkning................................................... 7 7 «- 77* 9 7 9 77. 9
7 Juoksevalla tilillä —  A löpande räkning..................................................
Vekseleistä: —  För växlar:
574 9 5V2 8 53/ 4-  6 9
8 Enintään 3 kk. —  Pä högst 3 mänader'............................................... 10 —12% 9 972—12 9 1072—12 9
9 3 kk. pitemmän ajan —  Pä längre tid än 3 mänader ....................... 10 —12% 9 10 —13 9 11 — 1272 »
10 Lainoista —  För Iän..: ....................................................................................................
Kassakreditiiveistä: —  För kassakreditiv:
87 , - 127,, 9 8 7 ,- 1 2  9 10 —12 9
11 Korko —  Räntä.................................................................................. 77*—11 » 8  —10 9 10 — 12 9
12 Provisioni — Provision................................... ' .................................. 0 — 4 9 2 , - 4  9 0 — 2 »
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Tabell 13. Bankeraas räntesatser är 1926.

























5 % 5 7 .% 574% . 6 % 67a% 1
51/ ,  »> 5 7 .  » — 6 » • 6 t> — 6 7 . » 2
ö %  » 6 » 6 7 .% 674 » 6 7 . » 7 % 674 » . 3
6 » 67a » e1/ . » 67a » — 674 » 4
6l/ a.» 674 » . 7  » 7  » 7 -  7 % » 7 7 4 -  77a » 7 7 4 » 5
6l/ 2 » 674 » 7  » 7  » 774 » 7 7 4 » 6
5 » 5 » . 5 7 2 » 57a » 57a » 5 7 , -  6 » 5 7 i -  6 » 7
8 — 12 » 97a— 12 »> 9 — 1 2 7 a » 9  — i i  » 1 0  — 1 1 7 , » 8 - 1 1 7 a » 1 0 7 , - 1 2 7 ,  » 8
8 — 12 » ’10 — 12 » 9 — 1 2 7 a » 10 — 1 1 7 a » 10 — 1 1 7 a » 10 — 11 » 1 0 7 , - 1 2 7 ,  » 1  9
6 V 2— 1 2  » 9 — 12 » 9 — 12 » 9 — 117a » 9 -1 1 7 a . » • 9 7 .-1 1  » 9 7 , - 1 2 %  » 10
7 — 11 » CO 1 h-l 9 — 10 » ' 8 — 10 ») 8 — 10 »• 8 7 a -  97a » 8 — 11 » 11
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— 7 » 67,» 7 » 674» ö — 6 » — 4
■ 7 % . 77,» 7 7 4 » 7 7, » 774 » 7 -  7 7 , » 77.% 5
7 7 ,-  77a » 7 7 , » 77e» •774 » — 7 » 6
0V2 57,— 6 » 574 » 6 i> 57,— 6 » Ö — 6 » 57a » 7
9%— 12 » 97a—13 »• 10 — 12 » 10 —13 » IO7 ,—13 » 11 —12 » 10 —12 » 8
10 —127a » 10 —13 » 11 —13 » 107a—13 » — 12 » 10 —12 » 9
10 —127a» 57,-13 » 9 —13 » 10 —13 » 10 —13 » 10 —11 » . 9 —12 » 10
8 — 10 » 9 —11 » 8 — 9 » 8 —12 » 7 f— 9 » • 9 » 10 » n




H YPÔTEKSINRÀTTNING ARN A.
LES ETABLISSEMENTS HYPOTHECAIRES.
46-
Taulu 1. H ypoteekkilaitosten tila jou lukuun  31 p. 1926. —
Tableau 1. Situation des établissements
T ilit  — Räkningar.
Suomen Teol­lisuus—Hypo- teekkipankki O.Y.Industri—Hy- 
poteksbanken i Finland A. B.
Suomen
Hypoteekki­yhdistys.FinlandsHypoteks-förening.
Fastighetsbanken ; i Finland, Aktiebolag. SuomenKiinteistöpankki,
Osakeyhtiö.
1
V arat — A ktiva .
Käteinen kassa — Kontant ............................................... 483 85 10193 05 69 770 OS
2 Juokseva tili — Löpande räkning.................................... — — , -- — — —
s Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter . . . . 15 286 754 96 57 810 54 11914 23
4 Kuoletuslainoja — Amorteringslän .................................... 414 681 167 16 115 711 663 71 127 633 810 40
5 Muita lainoja — Övriga Iän ............................................... — — — — 33 277 050 —
6 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter . . . . 51 072 987 34 36 404 491 17 83 042 70
7 Obligatioita — Obligationer ............................................... l;12 116 925 13 2)4 829 813 44 1)179 495 —
8 Osakkeita — Aktier............................................................ — — 2 770 000 — — —
9 Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis .. — — — — . -- —
10 Korkolippuja — Kuponger.................................................. — — — — — —
11 Kiinteistöjä — Fastigheter........... .................................... — — 4 700 000 — 1 000 000 —
12 Irtaimistoa —' Inventarier ............................ ............ ....... 1000 — 10 000 — 10 000 —
13 Obligatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnader — — — — 143 628 53
14 Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Balanserande annui- 
teter och räntor ............................................................. 2 371 745 89 4122 863 30 1 712 182 38
15 Eri tilejä — Diverse räkningar............................. ............. — — 3) 3 194 621 68 6 749 90
16 Yhteensä — Summa 495 531064 33 171811456 89 , - 164 127 643 22
17
Velat  — Passiva.
Osakepääoma — Aktiekapital............................................... 50 000 000
1
10 000 000
18 Vararahastot — Reservfonder............................................... 901 231 84 1380 722 18 4 300 000 —
19 Eläkerahasto — Pensionsfond............................................... _ — — — — —
20 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.. 202 053 07 — — 42 660 66
21 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning................ 553145 79 — — 1 006 566 83
22 Liikkeessä olevia obligatioita — Utelöpande obligationer .. 428 760 000 — 61 130 000 — 119 981 000 —
23 Lainoja — Län.................................................................... — — 4)104312 295 48 — —
24 Talletuksia — Depositioner.................................................. — — — — 4 755 877 94
25 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender................ — — — — 7 213 —
26 Obligatiolainain korkoja — Räntor ä obligationslän ......... 14 923 230 — 896 549 16 1 899 120 65
27 Muita korkoja — Övriga räntor ..................................... .. — — 3 126 726 72 — —
28 Eri tilejä — Diverse räkningar........................................... 191 403 63 ■ 965163 35 5)22 135 204 14
29 Pankin tili — Bankens räkning .......................................... — — — — — —
30 Yhteensä — Summa 495 531 064 33 171811 456 89 164 127 643 22
')  Omia — Egna. 2) Tästä omia Smk. 2 444 500:------Härav egna Fmk 2 444 500: —. Tästä Voitto- ja tappiotillä Smk. 3 176 700: 08 — Härav
*) Tästä lyhytaikainen laina Rkr. 2 000 000: — Härav ett kortvarigt Iän Sv. kr. 2 000 000: — 8) Pankin tili — Bankens räkning. 7) Tästä
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Tafoell 1. H ypoteksinrättningarnas ställning den 31 decem ber 1926.


























































553 64 1431 14 >■ 82 431 76 1
— — — — — — — — __ __ __ _ _ _ 15 356 479 73
2
3
49 785 679 92 28 286 989 10 12 360 858 i i 7 673 740 29 2 074 444 83 578 928 96 7 300 000 — 766 087 282 48 4
---  ' — 201 671 96 3 922 616 — — — — — — — 5 000 000 _ 42401337 96 5
— — — — 174 419 34 78 342 17 13 090 02 — — _ __ 87 826 372 74 6
i — — 465 381 50 l) U 9 1 5 0 0 — — — — — — — 18 783 115 07 7
2 770 000 — s
— — ~— — — — — — — — — — __ — 9
5 700 000 _
10
11— — — — — — ■ 500 — — — — — — — 21 500 __ 12
464 527 96 608 156 49 13
713 487 75 128 482 25 360 976 47 108107 82 170 113 69 3120 _ 118 258 40 9 809 337 95 14
— — 221 880 99 — — — — — 6) 1 185 383 54 7) 306 203 — 4 914 839 11 15
50 963 695 63 28 839 024 30 17 284 805 06 9 053 621 42 2 257 648 54 1767 432 50 12 724 461 40 954 360 853 29 16
4 000 000 1 330 000 2 000 000 67 330 000 17
' 544 568 13 — 516000 — 431 566 32 131000 — — — — — 8 205 088 47 IS
— — 19
— — — —: 1149 70 17 871 39 26 365 16 — — — — 290 099 98 20
— — — — 314 i42 09 32 135 34 99 961 38 • — — _ _ 2 005 951 43 21
41 343 693 — 28 103 400 — 9 509 000 — 7 021 000 — — — 1 760 000 — 12 300 000 — 709 908 093 22
— — — — 2 346 700 — 151119 20 --- ‘ — — \ — — 106 810 114 68 23
— — — — 269 500 — — — — — — — — — 5 025 377 94 24
— — — — 3 487 20 — '■--- 322 — — — — — 11 022 20 25
308308 92 698681 80 " 142 232 50 67 716 67 '  --- — 7 432 50 74 312 50 19 017 584 70 26
— — — — 181 435 37 3 308 162 09 27
2 652 213 80 36 942 50 1158 20 . 2 212 50 — — — — 21 900 — 26 006 198 12 28
6 114 911 78 328 248 90 6 443160 68 29
50963 695 63| 28 8 39 024 30 17 284 805|06 9 053 621 42 2 257 648|54 1767 432 50 12 724 461 40 954 360 853129 30
a Vinst och förlusträknlng Fmk 3 176 700:08. ') Tästä Smk. 100000000: — kuoletuslainoja — Härav Fmk 100000000: — amorteringslan. 
obligatinlainau kustannukia Smk 300 000:------ - Härav obligationslänekostnader Fmk 300 000: —. '
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Taulu 2. H ypoteekkilaitosten V oitto- ja  tappiotili vuodelta 1926.
Tableau 2. Compte des profits et pertes





















1 Tulot —  Inkomster 31841 093 44 12 613 838 99 7 546 552 26
2 Korkoja —  R ä n to r ........... ....................................................................... 31 841 093 44 8 488 396 83 7 540 552 26
3 Kuoletuslainoista — A amorteringslàn ......................... ?................... 30 539263 12 •8 127 648 42 6 753 115 43
4 Muista lainoista —  Ä övriga Iän ......................................................... — — — — 683 332 42
5 Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta — Gottgörelse för för- _ _ 81832 60 _ _
• 6 Muita korkoja— Övriga räntor •......................................................... 1301830 32 278 915 81 104104 41
7 Obligatioilainain kustannuskorvauksia —  Ersättningar för 
obligations! ànekostnader................................................................. — — 107 742 97 — —
s Agiota —  A g io ............................................................................................ — — — — — —
9 Eri tuloja —  Diverse inkomster ........................................................ — — 840 999 11 — —
10 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret ........... . " . . . — — 3176  700 08 — —
11 Menot —  Utgifter 31841 093 44 12 613 838 99 7 540 552 26
12 Korkoja —  Räntor ................................................................................... 30 434 681 67 6 493 763 38 5 549 032 52
13 Obligatioilainoista —  A obligationslän................................ ............... 30 434 681 67 2 854880 22 5 549032 52
14 Muista lainoista — A övriga Iän ......................................................... — — 3 638883 16
15 Kulunkeja —  Omkostnader ................................................................. 728 986 22 832 948 60 631176 81
16 Palkkauksia —  Avlöningar .................................................................. 117 600 — 357 974 82 300653 95
17 Veroja — XJtskylder .............................................................................. 550 916 20 33 682 65 257 323 70
18 Muita*k'ulunkeja— Övriga omkostnader........................................... 60 470 02 441291 13 73199 16
19 Obligatiolainain kustannuksia —  Obligationslänekostnader : . 121 779 76
5 287127
— 24 583 20
20 Poistoja —  Avskrivningar ..................................................................... 2 500 — 01 329 192 90
21 Lainaustileistä — Pä utläningsräkBingar .......................  .............. — — 1)5 287 127 01 >) 329192 90
22 Obligatiotilistä—  Pä obligationsräkning ........................................ — — — — — —
23 • Kalustotilistä — Pä inventarieräkning ............................................... 2500 — — — “
24 Muita poistoja— övriga avskrivningar ........................................... — — — —
25 Vuoden voitto —  Arets v in st ............................................................... 553145 79 — — 1006  566 83
Taulu 3. H ypoteekkilaitosten  lainanantotilit jou lukuun  31 p. 1926. —
Tableau 3. Comptes de prêts des établisse-
. T i 1 i t K ä k n i n g a r.
"I
. \ 1
1 Kiinnitystä vastaan: — Emot inteckning i : ..........................
2 Kaupunkilainteistöihin — Stadsfastigheter .........................................
3 Maatiloihin — Lägenheter pii landet .................................................. i
4 ■ Teollisuuslaitoksiin — Industriella inrättningar ................................ 1
5 Kaupunkikunnille- ja seurakunnille — At stadskommuner och
församlingar..................................................................... j
6 Maalaiskunnille- ja seurakunnille — At landskommuncr och|
församlingar...........................  |

































414 681167116 116 711663 71 160 910 860 40
‘ ) Agiotappio — Agioförlust. 2) Hypoteekkiosaston voitto, joka siirretty pankkiosaston Voitto ja tappiotililte — Hypoteksavdelningens 
motinteckning ivillaparecller Fmk 898116: 92. •) Tästä Smk. 201071:96 ilman kiinnitystä — Hiirav Fmk 201671:96 utan inteckning. Kiinnitystä
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Tabell 2. H ypoteksm rättniugarnas V inst- och  förlusträkning är 1926.
des établissements hypothécaires en 1926.












































4 821666 m 1551833 44 1182 883 49 420 795 18 126 868 59 100 502 44 631492-77 60 831526 61 1
2 635 079 35 1 551 833 44 1 177 720 29 420 795 18 126 868 59 100 502 44 360 808 05 54 243 649 87 2
2 034.158 02 1 536 806 19 795 723 39 420 795 IS 117 804 74 30 726 62 234002 50 51 190 043 61 3
— — 14 889 65 289 310 77 — — 9 063 85 — — 124000 1 120 596 69 4
'921 33 137 60 _ __ _ _ _ _ _ 2 805 55 85 697 08 5
— — — 92 686 13 — — — — 69 775 82 — — 1 847 312 49 e
26 000 30 133 743 27 7
— — — — 5163 20 — — — — — — — — 5163 20 8
840999 11 9
2 1.86 586 66 — — — — — — — — — 244 684 42 5 607 971 16 10
4 821666 01 1551833 44 1182 883 49 420 795 18 126 868 59 100 502 44 631492 77 60 831526 61 11
1 775 560 23 1 455 625 80 701 642 65 296 250 14 __ __ 79 286 25 337 850 02 47 123 692 66 12
1 775 560 23 1 406 743 80 487 064 17 296 250 14 _ — 79 286 25 337 850 02 43 221 349 02 13— — 48 882 214 578 48 — — — — — — _ — 3 902 343 64 14
41 995 89 6 890 — 167 098 75 42 697 20 26 907 21 4 800 — 18 265 25 2 501765 93 15
21000 — — — 71600 15 900 — 3 000 — — — _ — 887 728 77 16
— — — — 64008 — 11583 20 15 030 60 _ _ _ — 932 544 35 17
20 995 89 6 890 — 31490 75 15 214 — 8 876 61 4 800 — IS 265 25 681 492 81 18
86 3S4 38 — — — — — — — — — — 275 377 50 508124 84 19
2 917 725 51 89 317 64 — — 49 712 50 — — 16 416 19 * __ __ 8 691991 75 20
') 2 917 725 51 — — — ' — •) 49 712 50 — — — — — — 8 583 757 92 21
22— —
a) S9 317 64 z — I — — — s) 16 416 19




— — — — 314 142|09 32 135; 34 99 961 38 — — — 2005  951 43 25
Tabell 3. H ypoteksinrättningarnas utlaningsräkningar (Ien 31 decem ber 1926.


























































41 867 425 64 10 085 474 11 16 283 474 11 2 074 444 83 182 738 60 12 300 000 773 643 228 13 1
41 867 425 64 — — — — — — 5) 2 074 444 83 — _ 1.2 300000 — 216 698 710 44 2
— — *) 10 085 474 11 16 283 474 11 — — — — 182 738 60 — — 142 263 350 53 3
— — — *“ ” _ — — — — — — — — 414 681 167 16 4
6 819 759 38 2 870 484 70 — — 7 579 473 41 — — 82 046 S9 — — 17 805 784 81 5
1 098 494 90 15 532 702 25 — — 94 266 88 — — 314 143 47 — — 17 039 607 50 G
49 785 679 92 28 488 661 06 16 283 474|11 7 673 740 29 2 074 444 83 578 928 96 12 300 000 — 808 488 620 44 7
vinst, som övcrförts tili bankavdelningcns Vinst ocli förlusträkning. s) Tästä kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin Smk. 898 116: 92 — Härav 
vastaan hu vilapalstoihin — Mot inteckning i villaparccllcr.
945— 27 ' - 7
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Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatiolainat vuonna 1926, Smk.
Tabell 4. Hypoteksinrättningarnas obligationslän ai 1926, Fmk.
Tableau 4. Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1926, marcs.












bligationer, vilka ännu ej 
utgivits aVia.
Obligatiolaiuan nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta.


































Tili betalning förfalloa, 
icke inlösta.
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
V/o
585 000 000 519 500 772 216 000 25 225 079 494 491693 1 159 320 4 825 000
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y. 
— Industri-Hypoteksbanken i Finland 
A. B.......... ........................................ m  m  ooo 452 580 000 23 820 000 428 760 000
laina v:lta 1924 Doll.— Iän av 1924 Doll. 7 476 400 000 452 580 000 — 23 820 000 428 760 000 — —
Suomen Eiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fastiqhetsbanken i Finland, Aktiebolag 10000 000 667 500 216 000 235 500 648 000 432 000 4 825 000
laina v:lta 1914 Smk., llmk., Kr., Frs. — 
Iän av 1914 Fmk, Rmk., Kr., Fr. .. 5 10 000 000 667 500 x) 216 000 235 500 648 000 432 000 4 825 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands
48 600 000 33 757 000 531 000 33 226 000 324 500
1. j?96 Rmk, Smk. — 1.1895 Rmk., Fmk ay2 7 500 000 5 203 000 — 125 500 5 077 500 65 500 —
1.1902 Rmk., Smk. —1.1902 Rmk., Fmk 4 15 800 000 13 026 500 — 190 000 12 836 500 166 000 —
laina v:lta 1907 Rmk., Kr. Smk., — Iän 
av 1907 Rmk., Kr., Fmk ............ 4% 10000 000 4189 000 _ 54 000 4135 000 41 000 _
laina v:lta 1909 Rmk., Kr., Frs., Smk., 
— Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk 4% 12 300 000 8 577 500 . ■_ 132 500 8 445 000 52 000 _
laina v:lta 1914 Smk., Frs. — Iän av 
1914 Fmk, Fr................................. 5 3 000 000 2 761 000 _ 29000 2 732 000 _ _
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta varten — Nordiska■ Akhe- 
banken jör handel och industri............ 20 000 000 16 035 000 279 500 15 755 500 190 330
laina v:lta 1897 Smk., Rmk.,. Kr. — 
Iän av 1897 Fmk, Rmk., Kr..'....... 4 5 000 ¿00 3 505 000 _ 89 500 3 415 500 42 790 _
laina v:lta 1898 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1898 Fmk, Rmk., Kr.-......... 4 5 000 000 3 591 000 _ 86 000 3 505 000 73 770 _
1. v:lta 1911 Smk., Rmk., Frs., Kr., Hfl. 
— 1. av 1911 Fmk, Rmk.,Fr., Kr., Hfl. 4% 10 000 000 8 939 000 104 000 8 835 000 . 73 770 _Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken 
i Finland........................................... 25000 000 16 360 272 258 079 16102193 .212 490
laina 1895 Smk., Rmk. — Iän 1895Fmk, 
Rmk. .......................................... 3% 15 000 000 7 228 772 177 079 7 051 693 212 490 _
laina v:lta 1911 Smk., Frs., Hfl. — Iän 
av 1911 Fmk, Fr., Hfl.................... 4y2 10 000 000 9 131 500 _ 81 000 9 050 500 _ _
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Ees- 
kuslainakassa, O.Y. — Centrallänekassan 
jör Finlands stads- och landskommuner, 
A . B . ........................................ 5000 000 101000 101 000
laina v:lta 1912 Smk., Frs., Rmk., Kr. 
— Iän av 1912 Fmk, Fr., Rmk., Kr. 5 5 000 000 101 000 — 101000 — — —
') Ulkona olevien obligatioiden Smk. 432 000: — arvon korotusta — Förhöjning av utclöpande obligationcrs Fmk 432 000: — viirdc.
f
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I a ' 1.a a »  c: 












Obligationer, vilka ännu ej 
utgivits ai/iJ.
Obligatiolainan nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta.
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Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.




255 176 000 205 708 900 12 402 500 2 695 000 215 416 400 298 040 31 088 000
Suomen Kvinteistöpankki, Osakeyhtiö —  
Fastiqhetsbanken i Finland, Akiiebolag 134 176 000 120 854 000 1 521000 119 333 000 237500 12 485 500
laina v:lta 1912 —  Iän av 1912 6 5 000 000 5 000 000 — — 5 000 000 -— —
» » 19161 —  » » 1 9 1 6 1 '.'. 6 10 000 000 10 000 noo — — 10 000 000 — —
o » 1916II —  i> » , 1916I I . . 6 10 000 000 10 000 000 — — 10 000 000 — ' -----
» » 1917 —  » » 1917 . . 4 y2 20 000 000 14 256 500 ■ ----- 95 000 14161 500 ■ - 5123 500
o » 1917 —  » » 1917 . . 5 5 000 000 238 000 — ---- n 238 000 — 4 7 62 000
» » 1919 —  » » 1919 . . 6 10 000 000 7 400 000 — — 7 400 000 2 600 000
»  »  1924 —  »  »  1924 . . 4 19013500 .18 951 500 -----. 382 000 18569 500 29 000 —
i> »  1924 —  »>. »  1924 . . . 4 7 , 55162 500 55 008 000 — 1 044 000 53 964 000 208 500 —
Suomen Hypoteekkiyhdistys —  Finlands 
Hypoteksföreninq.............................................................. 43 000 000 28 516 000 5 000 617 000 27 904 000 38 000 2 943 500
laina v:lta 1896 —  Iän av 1896 ................. 4 10 000 000 5 666 500 — 194 500 5 472 000 — 1265 500
»  »  1903 —  »  » '  1903 ................. 4 >/2 10 000 000 6 243 000 ' ----- 147 000 6 096000 • 16 000 1 678 000
»  »  1912 —  »  »  1 9 1 2 ................. 5' 5 000 000 4 485 000 — 54 000 4 431 000 9 000 —
»  i) 1914 —  »  »  1 9 1 4 ................. 5 3 000 000 2 766 000 — 28000 2 738 000 4 000 —
» i> 1916 —  »■ » 1 9 1 6 ............ 5 3 000 000 2 780 000 — 28 000 . 2 752 000 . 6 000 —
» » 1 9 2 3 —  » » 1923 . . . . . . . 7 12 000 000 6 575 500 5 000 165 500 6 415 000 3 000 ' -----
Suomen Yhdyspankki — Föreningslanken 
i Finland................................................................................ 10 000 000 9548000 62 000 9 486 000 13 915 _
laina v:lta 1916 —  Iän av 191 6 ................. 4% 10 000 000 9 548 000 — 62 000 9 486 000 13 915 ----- .
IiansaUis-Osake-Pankki................................................. 30 000 000 28 279 400 — 176 000 28103400 8 625 —
laina v:lta 1917 I —  Iän av 1917 I . . 5 20 000 000 19 192 000 — 114 000 19 078000 8 625 —
» » 1917II —  » » 1917 I I . . 5 1Ö 000 000 9 087 400 — 62 00C 9 025 400 — —
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Lands- 
fastiqhetsbanken, Akiiebolag.............................. 10 000 000 9 578 000 * ____ 69 000 9 509 000 _ _
laina v:lta 1917 —  Iän av 191 7 ......... ... 4 y2 2 000 00C 1 893 00C — 15000 1878000 — —
»  »  1917 —  »  »  191 7 ................. 5 4 000 000 3 810 000 1 ----- . 29000 3 781 000 — —
»  » 1918—  » » 1 9 1 8 ................. 5 % 4 000 000 3 875 000 — 25 000 3 850 000 — —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kes- 
kuslainakassa, O.Y.— CentraU&nekassan 
för Finlands stads- och landskommuner, 
A.B.................................................................................................. 8 000 000 7150 500 _ 129 500 7 021000 550 000
laina v:lta 1916 —  Iän av 1 9 1 6 ................. 5 4 000 000 3 594 000 — 56 500 3 537 500 ;----- 106 500
laina v:lta 1924 —  Iän av 1 92 4 ................. 5 4 000 000 3 556 500 — 73 000 3 483 500 _ 443500
Landtmannabanken, Aktiebolag ....................... 10 000 000 1 783 000 97 500 . 120500 1760000 . _ 7409 000
laina v:lta 1917 —  Iän.av 1917 . . . . . . 4 fc 10 000 000 1 783 000 97 500 120 500 1 760 000 — 7 40 9 000
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra 
Finlands Bank Alctiebolag ................ 20 000 00( — 12 300 006 — 12300 006 _ 7 700000
laina v:lta 1926........................................... iy? 20 000 000 — 12 300 00C — 12 300 000 . ----- 7 700 000
Yhteensä — Summa - 840 176 000|725 209 672 12 618500 27 920 079J709 90§ 093 1457 360 35 913 000
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Taulu  5. H ypoteekkilaitosten  om istam at ob ligatiot n im ellisarvoltaan vuonna 1926. 
Tabell 5. H ypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nom inella  belopp är 1926. 




Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namn, myntslag och räntefot.














Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt:
Kotimaisia — Inhemska
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat viita-1S87 ja 1902 
— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1887 och 1902 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1895 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 ................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1914 —
F in lan ds H yp otek sfören in gs iän  a v  19 14 .......................
Helsingin kaupungin laina viita 1892 — Helsingfors 
. 'stads Iän av 1892...................................................
\
Suoneen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion vapaudenlaina viita 1918 — Finska sta-
tens frihetslän av 1918................................... i . . . .
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1903 —
Finlands Hypoteksförenings Iän -av 1903................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1914 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1915 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1915...............
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1923 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923................
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina viita 1917 
'  — Fastighetsbankeni Finland, Aktiebolagslänavl917 
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1917 . ...................
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1917.......................
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1918 — Lands-
fastighetsbanken A.Bis Iän av 1918......................
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Yin laina viita 1915 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.Bis Iän av 1915 
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Yin laina viita 1924 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.Bis Iän av.i924 
Helsingin kaup. lama viita 1913 ja 1916 — Helsingfors
stads Iän av 1913 och 1916 .................................
Helsingin kaup. laina viita 1919 — Helsingfors stads
Iän av 1919 ............................................. ...........
Turun kaup. laina viita 1885 — Äbo stads Iän av 1885 
Turun kaup. laina viita 1902 — Äbo stads Iän av 1902 
Viipurin kaup. laina viita 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 
Tampereen kaup. laina viita 1895 — Tammerfors stads
Iän av 1895..........................1................................
Tampereen kaup. laina viita 1915 — Tammerfors
stads Iän av< 1915..................................................
Kotkan kaup. laina viita 1900 — Kotka stads Iän av. 1900
%
4 148 000 i 84 500 232 500
3y2 35 500 — 11000 — — — 46 500 -
48 500 — — — 29 000 — 19 500 —
4*4 7 000 — — — — — 7 000 —
5% 1000 _ 1000
4*4 14 000 — 15 000 — — — 29000 —
5 33 000 — — — 1000 •- 32 000 —
5 14 000 — — — — — 14 000 —
7 2 087 000 — — — .35 500 — 2 051 500 —
4*4 390 000 — 271 000 — 95 000 — 566 000 —
5 426 000 — 120000 - 29 000 — 517 000 —
4i/2 46,7 000 — — — 15 000 — 452 000 —
5 Vo 13.000 — 60 000 — 25 000 — 48 000 —
5 4 500 — — — — — 4 500 —
5 1 200 000 — — - 13 000 _ 1 187 000 —
5 959 344 — — — ' 25 000 — 934 344 —
5% 350 000 — _ _ _ 350 000
4y2 5 400 — — — 100 — 5 300 _
5 31 000 — — — — — 31 000 —
■ 6 500 — — — — — 6 500 —
4 98 000 — — — — 9S 000 —
5 243 000 — _ _ __ _ 243 000 _
5 15 000 — — — 15 000 —
/
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Taulu 6. H ypoteekkilaitosten vuoden 1926 lopussa olevien voittovarojen  käyttäm inen.
Tabell 6. Fördelning av hypoteksinrättningarnas vinstm edel vid 1926 àrs utgäng.
Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissem ents hypothécaires à la fin  de l’année 1926.
1
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- Suomen Kansallis- O.Y.
teckkipankki Kiinteistöpankki, Osake-Pankki, Maakiinteistö -
0. Y. Osakeyhtiö. Hypoteekki- pankki.
Industri—Hy- Fa stigh etsban ken osasto Landafastighets-
poteksbanken i Finland, Hypoteks- banken
i Finland 
A .B .
Aktiebolag. avdelning. A .B .
Voittovaroja  yhteensä —  Summa vinstm edel. .  
Jako-osuus osakkaille —  Dividend at aktio-
755 198 86 1 049 227 49 ') - — 315 291 79
näreinä
Suomen markkaa *— Finska mark . . : ..............
%  osakepääomasta —  I %  av aktiekapitalet
— 800 000 
8%
— — — 280 000 
7 %
—
Siirtoja —  Överföringar
Vararahastoihin —  Tili reservfonderna...........
Eläke- ja  apurahastoon —  Tili pensions- och
. -198 768 16 — — — — 32 000 —
undcrstödsfonden ......................................... _--- — — — __ __ —
Sekalaista —  Diverse ...........................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja —  Av
— — — — — — —
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 
V oitto- ja  tappiotilille jätetty —  Pä Vinst- och
— — — — — — — —
























Voittovaroja  yhteensä —  Summa vinstm edel. .  ' 5Ö 006 73 126 326 54 • ' !> - 2.296 051 41Jako-osuus osakkaille —  Dividend ät aktio-
närerna
Suomen markkaa —  Finska m a r k .....................
%  osakepääomasta —  l '% av aktiekapitalet
— — 100 000 
5 %
— — — 1 180 000 —
Siirtoja —  Överföringar
Vararahastoihin —  Tili reservfonderna...........
E läke- ja  apurahastoon —  Tili pensions- och
32 135 34 10 000 — — — 572 903 50
understödsfonden ............................................... __ __ __ __ __ __ __ __
Sekalaista —  Diverse ........................................... __ __ __ __ _ __ _
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja —  Av
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 
V oitto- ja  tappiotilille jä tetty  .—  Pä Vinst- och
__ — — — ' f — — —
förlusträkning kvarläm nats................................ .. 17 871 39 16 326 54 — — 543 147 91
Taulu 7. H ypoteekkilaitosten eläke- ja  apurahastot vuonna 1926. 3)
Tabell 7. H ypoteksim ättningarnas pensions- och  understôdsîonder âr 1926. 3)
Tableau  7 .  Fonds de pen sion s et subventions des établissem ents hypothécaires en 1926. *39
*) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 89 317:64 siirretty pankkiosaston Voitto-ja tappiotiliJle — Hypoteksavdelningens vinst Fmk
39 317: 64 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. s) Hypoteekkiosaston voitto Sink. 16 416:19 siirretty pankkiosaston 
Voitto- ja tappiotiliJle — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 16 416:19 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. a) Ainoas­
taan Suomen Hypoteekkiyhdistyksellä on eläkerahasto ja sekin croitettu yhdistyksen tileistä — Endast Finlands Hypoteksförening har 
pensionsfond, tnen denna är avskild frän föreningens räkningar.' *
r
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T a u la  8. E rinäisiä ilm oituksia hypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuonna  1926. —



















































Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ............
Vuoden kuluessa annettu ( Luku — Antal ................
Under äret utgivna 1 Pääomaa — Kapital.... Mk. 
Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital................................................................  Mk.
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............
i




51 175 500 -




2 213 005 
1433
20
Multa lainoja: — Övriga Iän:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ............
Vuoden kuluessa annettu /  Luku — Antal...................
Under äret utgivna i Pääomaa — Kapital. . . .  Mk. 
Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital................................................................  Mk.
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............
Vuoden lopussa jäljellä olevien lainaan 
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä 
— Fastigheter intecknade tili säker- 
het för de vid ärets utgäng 
kvarstäende länen
Kuoletuslainoista ( Vuotuismaksu — Annuitet____
För amorteringslän \ Korko — Räntä...................
Muiden lainain korko —. Räntä för övriga Iän.. . . . . .
Obligatiolainain kustannuskorvaus — Ersättning
obligationslänekostnader........................................  % ;





1 220 974 918 25
7.1
7.1
340 152 399 59










4 y2-  6
5%—9Va
Taulu 9. H ypoteekkilaitosten antam at kuoletuslainat alkuperäisen 
Tabell 9. D e av hypoteksinrättningarna utgivna am orteringslänen, 
Tableau 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
, Vuoden kuluessa annettujen kuoletuslainain luku: — Antalet 
av de under äret utgivna amorteringslänen:
— 10 000 mk........................................................
























25 000— 50 ÖÖ0 » ..................................................
fih non inn non » ................................................
100 000—150 000 » ......................................................
150 000—200 000 » ...................................................... _
200 000 — » .................................................. 41
Yhteensä — Summa — 822 —
Kaikkien jäljellä olevien kuoletuslainain luku: — Antalet 
av samtliga äterstäende amorteringslän:
— 10 000 mk........................................................





25ÖÖ0 5ÖÖ00 » ......... .......... .......•••'■'•'....... .............. 637 329
50 000—100 000 » ................. ................................... _ 418 333
100 000—150 000 » ...................................................... 178 133
150 000—200 000 o .......................................... ........... 87 70
20Ö000 — » ...................................................... 45 53 197
Yhteensä — Summa 45 7112 1433
’ ) Tämän lisäksi lainaa myönnettäessä 2°|0' — Därtill vid bcviljatidc av Iän 2 %■
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Tabell 8. Särskilda uppgiîter över hypoteksinrättningarnas utläningsrörelse är 1926.
des établissements hypothécaires en 1926.
A.B. Nordiska Suomen Etelä Suomen •
Förenings ' kaupunki- ja Aktiebolaget Pankki Osake-
banken Kansallis- maalaiskuntien Unionbanken, yhtiö,
(O.Y. Osake-Pankki, vj. x . îuauMiu* Keskoslaina- Brändö- Hypoteks- Södra Fin
Pohjoismaiden Hypoteekki teistöpankki. kassa O.Y. Hertonäs avdeining. lands Bank : Yhteensä.
Yhdyspankki), osasto ~ JjUlUl&UlSbig- Centrall&ne- Fastighetsbank, Liittopankki Aktiebolag, Summa.
Hypoteekki-' Hypoteks- kassan för Aktiebolag. Osakeyhtiö Hvpotekki
osasto — avdeining. Finlands stads- Hypoteekki- osasto —
Hypoteks och landskom- osasto. Hypoteks
avdeining. muner, A.B. avdeining.
!




55 34 11 9 319 1
2
95 000 _ 1064  000 - — — — —
. 9
7 300 000 —
841
59 634 500 —
2
3
1 149 584 32 696 326 65 1 329 247’31 144 872 07 33 538 67 11696 38 _ 31481562 25 4
449 478 260 55 34 10 9 9 885 5
12 25 111 6
— 1 28 — — — 1 . 64 7
— 11000 — 3 682 000 — — — — 5 000 000 — 31693 000 — 8
_ _ 27 000 _ 2 285 484 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 496 484 __ 9
— 12 38 — — — 1 154 10
361 — 274 — 30 7 11 2102 11
116 771400 — — — 59 486 449 85 — — 5 002 797 50 405 697 — 97 865 000 — 2 261 624 517 19 12
4^ SS 1 00 _ 6 — 10 1.35 . ey2 6 10 _ 13
4y4-  6 5 - 8 5y2- 1 0 Ö -Ö / , 51/2 5.2 — 9 — 14
- 7J4 6 — 11 — — — 9 — 15
— — — — — M — 16
suuruuden m ukaan ryhm itettyinä jou lukuun  31 p. 1926. 
grupperade efter dessas ursprungliga storlek den 31 decem ber 1926. 

































































































8 9 841 8
5 137 93 1 4 776 974 122 67 1 8 2 — 1844 10
82 71 25 3 10 3 — .1 1 6 0 11
94 45 27 8 10 3 — 938 . 12
. 59 38 21 19 3 2 — 453 13
25 15 10 2 — — — 209 U
110 50 17 22 2 — 9 .505 15|
449 478 260 55 34 10 9 9 885 16|
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T aula  10. H ypoteekkilaitosten antaraat knolotaslaiuat rylim itettym ii iâaiieittain S1/i2 1926. 
Tabell 10. D e av hypoteksinrattu lagam a utgivna am orteringslânen grapperade lâusvis 31/12 1926. 
Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés par




teekkipankki 0. Y. 
Industri—Hypoteksbanken 









A.B. Nordiska Förenings- 






























































Ahvenanm. — Äland/ 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin — Wiborgs.. 
Mikkelin — St. Michels 
Kuopion — Kuopio ..
Vaasan — Wasa.........








35 057 136 
61 138 000
75 628 391 
129 561 823
32 054 971 
71 483 304 
56 969500
31 566 590 
54 867 437
67 928 271 
116 273 430
28 767 282 










32 706 500 
24 182 300
20 457 800 
16 230 600 
9 352 500 
11 415 950 
11 561100  
5 964700
2S 763 679 
20 148 671
17 824 624 
15 234 398 
8126 973 
10 743 468 










91 404 710 
7 347 923
16 011808  
9 398 287 
321 880 
1 594 753 





8 971 071 
293 679
1 524 134 










29 898 500 
6 293 400
5 320 000 
11 668 000 
70 000 
1 207 000 
4 869600  
982 500
25 127 52S 
5 233 917
4 718 795 
9 092 654 
63 249 
918 098 
3 887 173 
744 265
Yht. — Summa 45, 461893 125;414 681167 7 112 131871450; 115 711 663 1 433,133 121 583| 127 633 811 449 60 309 000 49 785 679
L ään i.
L än .
K ansallis -O sake-P ankk i, 
H y p o tee k k io sas to  — 
H y po teksavde ln ing .
O .Y. M aak iin te is töpankk i. 
L and sfas tig h e tsb an k en  A .B.
Suom en k au p u n k i-  ja  m aa 
la isk u n tie n  K eskoslaina* 
kassa , O. Y .
C en tra llänekassan  för F in ­
lands  s tad s- och  lands- 
kom m uner, A .B .
B rän d ö -H erto n äs
F a s tig h e ts b a n k ,





P ääo m a  Sm k. 







P ääo m a  Sm k. 






P ääo m a  S m k. 
K a p ita l F m k . 77
P ä ä o m a  Sm k 





J ä le llä
o leva.
A ter-
s täen d e .
A lk u ­
peräinen .
U rsp rung -
lig t.
J ä le llä
oleva.A te r-  . 









A lku- • 
pe rä inen  
U rsp rung - 
lig t.
J ä le llä
o leva
A ter-
s täen d e .
Uudenmaan — Nylands 
T.-Porin —  Ä.-Biborgst 
Ahvenanm. — Aland/ 
Hämeen —  Tavastehus 
Viipurin —  Wiborgs . .  
Mikkelin — St. Michels 
Kuopion — Kuopio . .
Vaasan —  Wasa.........









- 4 506 200 
4 049 100
3 551 580 
6 839 300 
1 200 000 
2 239 900 
2 912 400 
6 341 300
4 225 760 
3 414 362
3 022 059 






































1 220 000 
1 800 000 
150 000 
1250 000 
1 410 000 
560 000 
200 000 









1 516 234 
603 343
34 2 295 040 2 074 445
Yht. — Summa|478j 31690 780 28 286 990 260 15 047 982 12 360 858 55| 9 100 000, 7 673 7401 34] 2 295 040 2 074 445
Aktiebolaget Unionbanken, Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö
Liittopankki Osakeyhtiö, Södra Finlands Bank Aktiebolag Yhteensä —  Summa.Hypoteekkiosasto— Hv poteekk losasto —  Hypotcks-
Hypoteksavdelning. avdcming.
Lääni. t « Pääoma Smk. fc-i Pääoma Smk. S Pääoma Smk.
Län. PTS Kapital Fmk. prc Kapital Fmk. pr Kapital Fmk.
1 Alku- Jälellä 1 Alku- Jälellä 1 Alku- Jälellä ^
> peräinen. oleva. > peräinen. oleva. !> peräinen. oleva. v
Ursprung- Ater-
£
Ursprung- Ater- £ Ursprung-. Ater- \ligt. stäende. ligt. stäende. ligt. stäende. ^
Uudenmaan— Nylands G 480 000 444 069 8 6 150 000 -6150 000 2 291 213 653 782 194 568 976
T.-Porin—  Ä.-B:borgs| 
Ahvenanm. —  Aland/ 3 54 000 51 261 1 1 150 000 1 150000
1363
3
107 482 713 
150 000
94 920 434 
124580
Hämeen — Tavastehus — — — — — — 1209 124 678 875 112 089 350
Viipurin —  Wiborgs.. 
Mikkelin —  St. Michels
1 ■ 90 000 83 599 — — — 1275 175 633 010 157 425 959— — v— — — — 711 11893 380 10 469 298
Kuopion —  Kuopio .. — — — — — — 728 48 812 574 44 047 094
Vaasan — Wasa......... _ _ _ _ _ _ .1559 93384 751 87 332 338
Oulun — Uleäborgs.. — — — — — — 746 72 563 875 65 109 253
Yht. — Summa| 10| 624 000! 578 929| »1 7 300 000 7 300 000 9 885] 853 252 960 766 087 282
